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RESUMEN EJECUTIVO 
Diseño de un proceso de Auditoría de Gestión al Programa de  
Provisión de Alimentos aplicada a las adquisiciones para la 
alimentación escolar en el Ecuador. 
El Programa de Provisión de Alimentos es la institución del Estado 
encargada de garantizar a los programas sociales la alimentación y 
nutrición así como también la provisión de alimentos en especial a las 
instituciones escolares. 
La investigación  fue elaborada tomando en cuenta que el Programa de 
Provisión de Alimentos no contaba con una auditoría de gestión que le 
permitiera conocer cuáles son las debilidades en cuanto al manejo y nivel 
de desempeño de las actividades que realiza, para lo cual se tomó a dos 
de las áreas más representativas de la institución como son Planificación 
Y Provisión De Alimentos (compras) y el Área De Logística Y Monitoreo, 
que mediante la aplicación de técnicas se logró determinar cuáles son las 
falencias para así poder mejorar el desempeño y funcionamiento de las 
actividades que contribuyen a alcanzar los objetivos y metas de una 
manera eficiente. 
 
Auditoría de Gestión 
Fases de Auditoria 
Programas y papeles de trabajo 
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ABSTRAC, 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
Design of a Performance Audit process to "Programa de Provisión 
de Alimentos" applied to acquisitions for school feeding in Ecuador. 
 
The Programa de Provisión de Alimentos is the state institution 
responsible for ensuring the social programs of food and nutrition as well 
as food supplies especially to schools. 
The research was developed taking into account the “ Programa de 
Provisión de Alimentos “ did not have an audit that would enable it to know 
what the weaknesses in the management and performance level of the 
activities, for which they took two of the most representative of the 
institution as are Planificación y Provisión De Alimentos (shopping) and 
the area Logística y Monitoreo, that by applying techniques able to 
determine what are the shortcomings in order to improve performance and 
operation of the activities that contribute to achieving the goals and 
objectives in an efficient manner. 
 
Auditing 
Audit Steps 
Programs and working papers 
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INTRODUCCIÓN 
El Programa de Provisión de Alimentos es la institución encargada de 
garantizar a los programas sociales de alimentación y nutrición del 
Estado, la provisión de alimentos, facilitando la incorporación de 
pequeños productores como proveedores, de acuerdo a políticas 
establecidas para satisfacer los requerimientos de adquisiciones de los 
programas sociales con alimentos que cumplan con las especificaciones 
de calidad establecidas. 
El programa a su vez también tiene que encargarse de proveer de 
servicios complementarios de certificación, almacenamiento y distribución, 
que permitan garantizar la provisión oportuna y de calidad de los 
alimentos requeridos por los programas. 
El presente estudio pretende analizar y evaluar mediante una Auditoria de 
Gestión a la actividad de adquisición de alimentos para la alimentación 
escolar en el Ecuador que mantiene el Programa de Provisión de 
Alimentos buscando contribuir a las autoridades de la institución 
consideren el grado de importancia que tiene evaluar, analizar, medir y 
reportar el nivel de desempeño de la gestión de las actividades que 
contribuyen al logro de los objetivos y metas. 
La investigación ha sido realizada en base a la información obtenida del 
Programa de Provisión de Alimentos en donde se desarrollan las 
actividades que son objeto de estudio a realizarse mediante la auditoría 
de gestión, la misma que cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 
El trabajo de investigación se expone en 6 capítulos que han sido 
realizados para que el lector tenga una adecuada comprensión de los 
temas que deben ser abordados en la auditoría de gestión a cada una de 
las áreas, con el objetivo de presentar un panorama de lo que se expone 
en este trabajo que a continuación se resume el contenido de cada 
capítulo: 
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El capítulo I constituye una presentación del la institución sujeta a la 
investigación, en la que se exponen aspectos como su actividad, 
estructura orgánica, misión, visión, objetivos, funciones por áreas. 
El capítulo II  contiene la metodología para la ejecución de una Auditoría 
de Gestión, sobre el cual se va a enmarcar el examen de auditoría 
aplicado, enfocándose principalmente a comprender íntegramente sus 
fases que son: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados,  
aplicadas al área de planificación y provisión de alimentos (compras) 
El capítulo III presenta cada una de las fases de auditoría al área de 
logística y monitoreo empezando con la planificación preliminar y 
específica seguida de la ejecución del trabajo y concluyendo con la 
comunicación de resultados conjuntamente con la elaboración de 
ejemplos a ser aplicados en cada una de estas fases. 
El capítulo IV define cada una de las fases de auditoría al área de pagos 
así como la ilustración de ejemplos para facilitar la comprensión y 
aplicación de las fases de auditoría. 
El capítulo V, constituye el desarrollo práctico de la auditoría de gestión a 
las áreas de planificación y provisión de alimentos (compras) y al área de 
logística y monitoreo en base a lo establecido en los capítulos anteriores. 
Finalmente en el capítulo VI, se expone las conclusiones y 
recomendaciones de carácter general obtenidas en el desarrollo de la 
tesis. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS 
 
1.1  CONSTITUCIÓN JURÍDICA DEL PROGRAMA DE PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS 
 
Acuerdo Ministerial Resolución  
El Ministerio de Inclusión Económica fue creado para poder satisfacer las 
necesidades de las comunidades menos desprotegida y vulnerables en 
especial de los niños y niñas del país, razón por la cual se hizo necesaria 
la creación de un programa que pudiera ser un pilar importante para 
alcanzar dicho objetivo. Por lo cual según Acuerdo Ministerial No. 01163 
de 27 de noviembre de 2008 en su Artículo 1 se crea el Programa de 
Compras Públicas de Alimentos (PCPA), adscrito al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social MIES. 
Mediante  Acuerdo Ministerial No. 01475 de 31 de marzo de 2009 en su 
Artículo 1 se ratifica la creación del Programa de Compras Públicas de 
Alimentos dispuesta bajo la denominación de Programa de Provisión de 
Alimentos, adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con 
autonomía técnica, administrativa, financiera y funcional; en su Artículo 6 
literal b, establece que la determinación de las de políticas para el 
Programa de Compras Públicas de Alimentos ( PCPA), son de 
competencias de la Ministra de Inclusión Económica y Social; y mediante 
Decreto Ejecutivo 1636 de 25 de marzo de 2009 en su Artículo 1 se 
faculta a la Ministra de Inclusión Económica y Social para la creación y 
estructuración del Programa de Provisión de Alimentos, adscrito al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, con autonomía técnica, 
administrativa, financiera y funcional. 
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1.2  OBJETIVOS  
 
Los objetivos para una institución son una guía con la cual el personal de 
una organización necesita una orientación relacionada con su trabajo. Si 
los objetivos de la institución se usan como una pauta para poder definir 
el propósito fundamental y el contexto dentro del desarrollo de las 
actividades que en ella se realizan. 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
1. Satisfacer los requerimientos de adquisiciones de los programas 
sociales de alimentación y nutrición con alimentos que cumplan con las 
especificaciones de calidad establecidas por los programas. 
 
2. Proveer servicios complementarios de certificación, almacenamiento y 
distribución, que permitan garantizar la provisión oportuna y de calidad de 
los alimentos requeridos por los programas 
 
3. Generar oportunidades que permitan incorporar a pequeños 
productores locales en los procesos de compra 
 
4. Promover innovaciones a los procesos que dinamicen la provisión de 
alimentos y servicios complementarios de certificación, almacenamiento y 
distribución. 
 
1.3  MISIÓN 
 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 
una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en 
su entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) 
él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 
algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias 
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de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, 
los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 
 
 Garantizar a los Programas Sociales de Alimentación y Nutrición 
del Estado, la provisión de alimentos y servicios complementarios, 
facilitando la incorporación de pequeños productores como 
proveedores de los programas, en concordancia con la política de 
inclusión económica y social. 
 
1.4  VISIÓN 
 
Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 
lo que una organización es y quiere ser en el futuro. La visión de futuro 
señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la 
organización el presente y el futuro. 
 
La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración 
para la institución, representa la esencia que guía la iniciativa, de ella se 
extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 
y en la misma dirección a todos los que se comprometen en la institución. 
 
 Ser el aliado estratégico de los programas sociales de alimentación 
y nutrición del estado, en la gestión operativa y logística, 
contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
1.5  OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 
 
Dirección de Planificación de Provisión de Alimentos 
 
 Consolidar requerimientos de compras de los Programas de 
Alimentación y Nutrición del Estado, formular especificaciones 
técnicas y llevar adelante los procedimientos de contratación en 
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concordancia con las disposiciones de la LOSNCP y su 
Reglamento. 
 
Dirección de Gestión Logística de Provisión de Alimentos 
 
 Administrar la logística de la provisión de alimentos y vigilar el 
estricto cumplimiento de los contratos utilizando los instrumentos 
emitidos para el efecto. 
 
Dirección de Servicios Institucionales 
 
 Impulsar, coordinar y articular la implementación, seguimiento, 
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para dotar 
de talentos humanos y recursos administrativos, financieros y 
organizativos,  en función de los requerimientos de la planificación 
del Programa. 
 
1.6 ORGANIGRAMAS 
 
ESTRUCTURA POR PROCESOS 
 
La estructura organizacional del Programa de Provisión de Alimentos, 
PPA, se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y 
procesos, con el propósito de asegurar su gestión eficiente, eficaz y 
efectiva. 
Los procesos que participan en el logro de los servicios del Programa de 
Provisión de Alimentos, se ordenan y clasifican en función de su grado de 
contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 
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1.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Tradicionalmente, un organigrama se elabora de forma piramidal, e el 
que las personas de la parte superior de la pirámide están invertidas de 
más autoridad y responsabilidad que las que están en la parte baja, la 
posición relativa de los individuos en cada uno de  los cuadros del 
organigrama muestra las relaciones de trabajo, y las líneas que unen los 
cuadros ilustran las líneas formales de comunicación entre los 
individuos”.1 
 
Un organigrama estructural permite mediante una representación grafica 
de la institución determinar cuál es la relación entre los departamentos o 
niveles jerárquicos que la componen. 
  
El organigrama estructural que a continuación se presenta fue realizado 
de acuerdo a la resolución que mediante Oficio No. SENRES-DI-2009-
0004796 de 23 de junio de 2009, el Secretario Nacional Técnico de la 
SENRES, emite dictamen favorable al Proyecto de Creación de Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Programa de 
Provisión de Alimentos –PPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 CERTO, Samuel, ADNMINISTRACIÓN MODERNA, Edición 8, Editorial Prentice Hall; Año 2000, 
Bogotá- Colombia Pág. 216 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EXISTENTE DEL PROGRAMA DE 
PROVISION DE ALIMENTOS 
COORDINADOR NACIONAL
 
DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALES
 
SUB-COORDINADOR 
NACIONAL
 
ASESORÍA JURIDICA
 
INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS DE PROVISIÓN 
DE ALIMENTOS
 
PLANIFICACIÓN DE 
PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS
 
GETIÓN LOGÍSTICA DE 
PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS
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1.6.2 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 
A continuación se presenta el organigrama de posición propuesto  para el Programa de Provisión de Alimentos 
el mismo que está diseñado de acuerdo a los nombramientos existentes en la institución. 
 
 
COORDINADOR NACIONAL
MBA Acosta Juan Carlos
COORDINADOR JURIDICO
Dr.Cepeda Jenny
Analista Jurídico
Abg. Reyes David
Abg. Guamani Mario
DIRECTOR 
DESARROLLO 
INSTITUCIONALES
Ing. Guerrero William
SUB-COORDINADOR 
NACIONAL
Analista de 
Planificación y Talento 
Humano
Ing. Martínez Lilia
DIRECTORA DE INV. Y 
ESTUDIOS
Mag. Viera Ruth
DIRECTOR DE
PLANIFICACIÒN DE PROVISION DE 
ALIMENTOS 
Ing. Granja Christian
DIRECTORA LOGÍSTICA Y 
MONITOREO
Mag. Chiriboga Alejandra
Supervisor de Mercado
Ing. Muñoz Javier
Supervisora de Planif. y 
compras
Ing. Rodriguez Diana
Analista de Planif.
Ing. Merizalde Ana
Supervisos  adm. De 
contrato
Ing. Dìaz Lenin
Analista de Adm. 
Contrato
Econ. Guerrero 
Karina
Analista de Adm 
Contrato
Ing. Fuertes Aracelly
Analista de  
Adm.Contrato
Ing Lozada Rita
Analista  Informatico
Mag.Isuasti Rommel
Analista de Investigación 
y Mercado
Analista de 
Presupuesto
Ing. Pérez Patricia
Analista Financiera
Ing Guerrero Silvia
Contadora Genera
Dra. Proaño Veronical
Asistente 
Financiero
Ing. Calderón 
Karina
Analista de Soporte 
Informático
Ing. Peña Cristian
Analista de Soporte 
Informático
Ing. Rojas Franklin
Asesora
Lic Veliz Paula
Secretaria
Trujillo Andrea
Chofer
Flores Marcelo
Asistente Logística y 
Monitoreo
Ing. Egas Juan 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DE PROVISION DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINADOR NACIONAL
1.Aprobar proyectos de Acuerdos Ministeriales concernientes al Programa
2. Expedir resoluciones encaminadas que permitan la efectividad en la gestión del Programa .
3. Representar al Ministro de Inclusión Económica y Social en los asuntos de compras públicas de alimentos y servicios complemen tarios, con sujeción a 
las disposiciones del Ministro y la normativa legal vigente
4.Asesorar al Ministro de Inclusión Económica y Social en materia de compras de alimentos y servicios complementarios .
ASESORÌA JURÍDICA
1.Asesorar a las autoridades del Programa en el ámbito legal y jurìdico .
2. Absolver las consultas de las distintas unidades administrativas del Programa .
3. Patrocinar judicial y extrajudicialmente al Programa.
4. Coordinar la defensa jurìdica del Programa con la Procuradurìa General del 
Estado.
5.Validar jurìdicamente los pliegos para contratación de provisión de alimentos y
servicios complementarios y demás aspectos de la gestión del Programa .
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 1. Proponer, implementar y articular políticas sobre planificación 
institucional,administración de talentos humanos; organización; 
documentación y archivo; suministro, bienes y servicios y gestión 
financiera.
2.Elaborar, articular y ejecutar planes, programas, proyectos y 
presupuestos sobre gestión institucional; administración de talentos 
humanos; organización; documentación y archivo; suministro, bienes y 
servicios y gestión financiera.
3.Proponer normas, reglamentos, metodologías y procedimientos para 
fortalecer la gestión del Programa de Compras Públicas de Alimentos.
4.Realizar rendición de cuentas de su gestión institucional
SUB-COODINACIÓN
1. Dirigir los procesos de investigación y estudios , planificación y
compras, y administración de contratos, armonizándolos con el Plan Nacional 
de Desarrollo, las políticas del MIES y las directrices del Coordinador Nacional .
2. Coordinar con la Dirección de Planificación del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social la preparación de información para reportes.
3.Proponer y ejecutar mecanismos de coordinación del Programa de
Compras Públicas de Alimentos con los programas Alimentate Ecuador del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Programa de
Alimentación Escolar del Ministerio de Educación – PAE y PANN 2000
del Ministerio de Salud y con otras instituciones del Estado relacionadas con los 
objetivos del Programa
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
1. Realizar investigación y estudios de mercado, proveedores, productos y ciclos 
de producción
2. Realizar investigación y estudios de abastecimiento , almacenamiento y
distribución
3. Sistematizar información de proveedores y productos
4. Generar los insumos técnicos para la inclusión de pequeños productores como 
proveedores del Programa
5. Asesorar a los programas sociales de alimentación y nutrición del Estado , 
respecto a disponibilidad y precios de los productos solicitados
PLANIFICACIÓN Y COMPRAS
1. Consolidar los Planes Anuales de Contratación proporcionados por todos los
Programas Sociales de Alimentación y Nutrición del Estado
2. Elaborar cronogramas y flujogramas detallados de procesos contractuales .
3. Sistematizar requerimientos de los Programas Sociales de Alimentación y 
Nutrición del Estado.
4.Coordinar con las distintas instituciones del Estado la inclusión de pequeños
productos al programa de compras
GESTIÓN LOGÍSTICA
1. Monitorear los cronogramas de producción
2. Plan de diseño y consensuar cronogramas de distribución a Centros de 
Distribución
3. Informe de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los
productos
4. Plan de elaborar y suscribir actas de entrega recepción
5. Monitorear operaciones de almacenamiento
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1.6.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Un organigrama funcional, parte del organigrama estructural y a nivel de cada 
unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las 
funciones se inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de menor 
trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, 
pero no como se hace”2 
 
1.7 FUNCIONES DE LAS ÁREAS 
 
A continuación se detalla cada una de las funciones que cumples las áreas que 
conforman el Programa de Provisión de Alimentos dichas funciones se encuentran 
especificadas en los estatutos de la institución de la siguiente manera: 
 
1.7.1 Coordinador Nacional PPA 
 
1. Aprobar proyectos de Acuerdos Ministeriales concernientes al Programa para el 
trámite respectivo. 
2. Expedir resoluciones encaminadas que permitan la efectividad en la gestión del 
Programa. 
3. Representar al Ministro de Inclusión Económica y Social en los asuntos de 
compras públicas de alimentos y servicios complementarios, con sujeción a las 
disposiciones del Ministro y la normativa legal vigente. 
4. Autorizar y celebrar la suscripción de actos, convenios o contratos en materias 
relacionadas con las actividades del Programa. 
5. Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Contratación de Alimentos y 
Servicios Complementarios aprobado por el Comité Técnico. 
                                                          
2
 VÁSQUEZ R. Víctor H., “Organización Aplicada”; Pág.220 
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6. Aprobar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual, el Plan Anual Interno 
Contratación, el Plan Anual de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y el 
Presupuesto del Programa, así como sus reformas. 
7. Establecer los lineamientos organizacionales y normas de calidad de gestión del 
programa 
8. Asesorar al Ministro de Inclusión Económica y Social en materia de compras de 
alimentos y servicios complementarios. 
9. Asignar a su reemplazo en caso de ausencia temporal. 
10. Delegar atribuciones a Directores y servidores del Programa de conformidad a la 
normativa vigente. 
11. Autorizar gastos de acuerdo con las normas legales vigentes.  
12. Evaluar el sistema de planeación, programación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación técnica y financiera del Programa 
13. Coordinar con los programas Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación 
– PAE y PANN 2000 del Ministerio de Salud y con otras instituciones relacionadas 
con los objetivos del Programa 
14. Cumplir las demás atribuciones que le competen de conformidad a las normas 
vigentes, así como las que le sean encomendadas por el Ministro de Inclusión 
Económica y Social. 
 
1.7.2 Sub Coordinador Nacional PPA 
 
1. Dirigir los procesos de investigación y estudios, planificación y compras, y 
administración de contratos, armonizándolos con el Plan Nacional de Desarrollo, las 
políticas del MIES y las directrices del Coordinador Nacional. 
2. Coordinar con la Dirección de Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social la preparación de información para reportes. 
3. Coordinar con SENPLADES las acciones de evaluación y seguimiento como parte 
de las intervenciones del Programa. 
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4. Coordinar la formulación de metodologías para Investigación y Estudios; Plan de 
Compras; Contratación y Administración de Contratos 
5. Proponer y ejecutar mecanismos de coordinación del Programa de Compras 
Públicas de Alimentos con los programas Aliméntate Ecuador del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de 
Educación – PAE y PANN 2000 del Ministerio de Salud y con otras instituciones del 
Estado relacionadas con los objetivos del Programa 
6. Dirigir el diseño e implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Programa. 
7. Retroalimentar la planificación relativa a Investigación y Estudios; Plan de 
Provisión de Alimentos; Contrataciones y Administración de Contratos para 
integrarlos a los Planes Operativos Anuales, las Programaciones Presupuestarias 
Periódicas y los Planes Anuales de Contratación. 
 
1.7.3 Dirección de Investigación y Estudios de Provisión de Alimentos 
 
1. Realizar investigación y estudios de mercado, proveedores, productos y ciclos de 
producción. 
2. Realizar investigación y estudios de abastecimiento, almacenamiento y 
distribución. 
3. Sistematizar información de proveedores y productos 
4. Generar los insumos técnicos para la inclusión de pequeños productores como 
proveedores del Programa. 
5.  Asesorar a los programas sociales de alimentación y nutrición del Estado, 
respecto a disponibilidad y precios de los productos solicitados. 
6. Sistematizar información sobre buenas prácticas de procesos de certificación, 
compras, almacenamiento y distribución de alimentos. 
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1.7.4 Dirección de Planificación de Provisión de Alimentos (Compras) 
 
1. Consolidar los Planes Anuales de Contratación proporcionados por todos los 
Programas Sociales de Alimentación y Nutrición del Estado 
2. Elaborar cronogramas y flujogramas detallados de procesos contractuales. 
3. Sistematizar requerimientos de los Programas Sociales de Alimentación y 
Nutrición del Estado 
4. Elaborar especificaciones técnicas para las compras de alimentos y servicios 
complementarios. 
5. Recabar la documentación habilitante para la estructuración de pliegos 
alimentarios. 
6. Definir procedimientos de contratación por producto y servicio. 
7. Elaborar pliegos de servicios alimentarios con la Unidad de Asesoría Jurídica 
8. Emitir aclaraciones, observaciones y respuestas durante los procesos de 
contratación. 
9. Instaurar los procedimientos de contrataciones alimentarias 
10. Coordinar con las distintas instituciones del Estado la inclusión de pequeños 
productos al programa de compras 
11. Plan de insumos técnicos para la inclusión a pequeños productores como 
proveedores del Programa. 
12. Instaurar los procedimientos de contrataciones 
13. Participar en las comisiones técnicas de contratación 
14. Informe de la secretaria de las comisiones técnicas. 
 
1.7.5 Dirección de Gestión Logística de Provisión de Alimentos 
(Almacenamiento y entrega) 
 
1. Monitorear los cronogramas de producción 
2. Plan de diseño y consensuar cronogramas de distribución a Centros de 
Distribución 
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3. Informe de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
productos 
4. Plan de elaborar y suscribir actas de entrega recepción 
5. Monitorear operaciones de almacenamiento 
6. Plan de administrar los contratos 
7. Informe de liquidación de contratos 
8. Informe de conciliación de saldos 
9. Evaluación contratistas 
10. Realizar rendición de cuentas de su gestión institucional 
11. Aplicar modelos de optimización de administración logística de la provisión de 
alimentos. 
 
1.7.6 Dirección de Servicios Institucionales 
 
1. Proponer, implementar y articular políticas sobre planificación institucional, 
administración de talentos humanos; organización; documentación y archivo; 
suministro, bienes y servicios y gestión financiera. 
2. Elaborar, articular y ejecutar planes, programas, proyectos y presupuestos sobre 
gestión institucional; administración de talentos humanos; organización; 
documentación y archivo; suministro, bienes y servicios y gestión financiera. 
3. Proponer normas, reglamentos, metodologías y procedimientos para fortalecer la 
gestión del Programa de Compras Públicas de Alimentos 
4. Generar, mantener y analizar, información especializada estratégica, actualizada y 
oportuna sobre la gestión de los procesos de talentos  humanos; organización; 
documentación y archivo; suministro, bienes y servicios y gestión financiera. 
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CAPITULO II 
 
2. AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE 
PROVISIÓN DE ALIMENTOS (COMPRAS) 
 
2.1 FASE I PLANIFICACIÓN. 
 
En la actualidad es conocida la gran importancia de la planificación en la vida de todo 
ser humano e institución ya que de esta dependen los resultados ya que de 
realizarse las actividades de una manera improvisada es muy común caer en errores 
que afecten el desenvolvimiento. 
 
Según la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento 300 “Planeación” 
significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, 
oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planea desarrollar la 
auditoría de manera eficiente y oportuna”.3 
 
La planificación de la auditoría  de  gestión aplicada el área de compras debe 
basarse en la comprensión de dicha actividad en cuanto a sus sistemas de 
administración y control la naturaleza de sus transacciones y las leyes a las que se 
rigen, la planificación debe ser documentada como parte integral de los papeles de 
trabajo esta es flexible puesto que puede ser modificada de acuerdo a como se vaya 
presentando la auditoria en cada una de la áreas. 
 Una vez que se ha realizado la exploración se procede a desarrollar la  fase de 
planeación  de auditoría en la  cual se crea las condiciones con las que se 
procederán a realizar la auditoría al área de encargada de las compras una vez que 
se ha obtenido toda la información y conocimientos requeridos procederá a planear 
                                                          
3
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C. Normas Internacionales de Auditoria NIA 300 
Planeación pág. 98 
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las tareas a desarrollar y comprobaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
Procediendo así, a elaborar el plan global de auditoría, constando de la siguiente 
información:  
1. Áreas, funciones y materias críticas a auditar.  
2. Definición del objetivo de la auditoria.  
3. Cantidad de auditores y especialistas que se necesiten, así como el nombre, 
nivel y clasificación que deben tener.  
4. Confección de los programas de auditoría elaborados por los auditores, 
revisado por el auditor jefe y aprobado por el supervisor y jefe de cada área.  
5. Determinación del tiempo de la auditoria.  
2.1.1 PLANIFICACION PRELIMINAR 
“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno de la organización 
observando de forma más directa el área, proceso o actividad a evaluar, con el 
objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los involucrados ya 
que los mismos le servirán para el diagnóstico de puntos críticos”4 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener  la información general sobre 
el área de compras y las  principales actividades, a fin de identificar globalmente las 
condiciones existentes para ejecutar la auditoria para de esta manera poder tomar 
decisiones de cómo proceder en las fases subsiguientes  ya que esto permitirá una 
adecuada planificación, ejecución y consecución de los resultados de la auditoria al 
área de compras en un tiempo razonable. 
La planificación preliminar se inicia con la emisión de  la orden de trabajo, para luego 
continuar con la aplicación de los programas de auditoría el cual termina con la 
emisión de un reporte para el conocimiento del auditor. 
                                                          
4
 FLANKLIN, Benjamín; “Auditoria Administrativa”; EDITORIAL McGraw-Hill Interamericana S.A.; EDICION 1ª. 
Edición; CIUDAD: México 2007.  
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Las técnicas más comúnmente utilizadas para la realizar la planificación preliminar 
son  visita a las instalaciones, la entrevista  y la revisión selectiva por área para poder 
obtener información importante relacionada con las adquisiciones de productos. 
 Visita a las instalaciones. Esta actividad es realizada por el auditor con la 
finalidad de observar, inspeccionar y verificar de forma física el funcionamiento 
del proceso de  compras en la institución. 
 
 Entrevista. Es realizada a las autoridades con la finalidad de conocer cuál es 
su expectativa de la auditoria, así como también obtener información sobre 
cuáles son los procedimientos que se realizan para las adquisiciones de los 
productos. 
Estas entrevistas deberán ser entregadas con anterioridad a ser efectuadas 
estas serán programadas haciendo constar el personal a entrevistar, área de 
responsabilidad, día y hora prevista y realizada. 
 
 Determinación de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión 
constituyen puntos de referencia para la evaluación de su cumplimiento dentro 
de la institución o área. 
 
La información que es necesaria en el área para poder cumplir con la fase de 
planificación preliminar de la auditoría al proceso de adquisiciones debe contener 
como mínimo lo siguiente:  
 Conocimiento del área a examinar 
 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas y objetivos a 
cumplir. 
 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la entidad 
proporciona. 
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EJEMPLO DE  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR PARA EL ÁREA DE  
PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS (COMPRAS). 
 
La auditoría que se va a realizar será para determinar, mediante indicadores de 
gestión, los niveles de eficiencia, eficacia y economía del Área de Compras de la 
Empresa XYZ CIA.LTDA., a través de la aplicación de técnicas y procedimientos de 
auditoría para llegar a elaborar el informe en el que se incluya conclusiones y 
recomendaciones. 
Para trabajar con la información actualizada, se obtendrá conocimiento e 
identificación de: 
 
 La estructura y funcionamiento general de la empresa. 
 Las áreas a examinar que involucra sus actividades, operaciones, 
instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 
 Las prácticas administrativas y de operación que realiza la empresa. 
 
El análisis de estos aspectos serán los ejes principales para determinar el grado de 
confiabilidad de la información administrativa y la metodología a ser utilizada para 
facilitar la auditoría. 
 
2.1.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
La planificación específica  es la fase encargada de definir cuáles serán las 
estrategias a seguir en el trabajo de campo tomando como fundamento la 
planificación preliminar anteriormente realizada. 
En esta etapa se analiza la información recopilada en la planificación preliminar, 
obteniendo de ser posible información adicional, continuando con la evaluación del 
control interno se confirmara la calificación y evaluación de riesgos iniciados en la 
planificación preliminar para luego poder identificar los procedimientos de auditoría 
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que serán necesarios para poder complementar la auditoría aplicada a las compras 
los que son presentados en los programas específicos de auditoría. 
2.1.2.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA 
Se debe tener en cuenta algunas condiciones con la manera y forma con las que se 
presenta la información a ser auditada tales como  la realidad y veracidad de sus 
registros, lo apropiado en sus cálculos y valoración, saldos y registro en los periodos 
correctos en cuanto a las adquisiciones que productos. 
El principal propósito es evaluara el control interno, los riesgos de auditoría que 
presenten en dicha área lo que permitirá implantar los procedimientos de auditoría a 
ser aplicados, e eta fase se elabora los programas de trabajo en los cuales se 
establecen las respectivas responsabilidades y controles que se deben aplicar. 
La planificación debe contener: 
 Desarrollo del objetivo de auditoría para el área determinada. Se debe 
describir detalladamente el propósito de la auditoría para las compras y su 
alcance especificando claramente que es lo que se pretende obtener como 
resultado. 
 
 Estudio del ente o área a auditar. Se debe procurar obtener un conocimiento 
apropiado del área y las actividades que en este se realizan, indicando la 
legalización y reglamentación que le son aplicables como también los métodos 
de procesamiento de la información. 
 
2.1.3 PAPELES DE TRABAJO 
Los papeles de trabajo son una serie de documentos elaborados por el auditor  en 
los que se registra la información obtenida con la realización de pruebas durante la 
auditoria aplicada estos sirven de soporte en el momento de emitir el informe. 
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Estos constituyen un nexo entre la planificación, la ejecución y el informe  de 
auditoría puesto que contienen evidencia que sirven de soporte a los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 
Los papeles d trabajo sirven para: 
 
 Evidenciar en forma suficiente y competente el trabajo realizado. 
 Respaldar el dictamen, conclusiones y recomendaciones que constaran en el 
informe. 
 
2.1.3.1 Condiciones que deben cumplir los papeles de trabajo 
 
 Deben ser presentados en forma nítida, clara, concisa y precisa es decir 
utilizando una redacción correcta, lenguaje fácil de entender, mínimo número 
de marcas y explicación de las mismas. 
 Estos deben ser elaborados con la mayor prontitud posible incluyendo en 
estos solo los datos exigidos por  criterio del auditor. 
 Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin que se 
detecte la enmendadura y asegure la permanencia de la información dentro de 
ellos. 
 Los papeles de trabajo son de propiedad de la firma auditora la misma que 
debe adoptar las medidas adecuadas para poder garantizar la confiabilidad de 
los mismos. 
 Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas, comentarios que 
ameriten respuestas o seguimientos posteriores. 
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2.1.3.2 Tipos de archivo 
Los papeles de trabajo de  mantendrán en tres tipos de archivos: 
 
 ARCHIVO PERMANENTE. 
Este constituye la base de la planificación y de la programación de la auditoría 
este permite optimizar el tiempo de la auditoria, este es necesario que este 
estructurado para poder facilitar la utilización la información acumulada. 
El archivo permanente es considerado como una fuente de suma importancia 
para la ejecución del trabajo de auditoría, su información será utilizada 
continuamente con cada auditoria que se realice a la entidad. 
 
 ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 
Este tipo de archivo se encarga de reunir toda la información la planificación de 
cada auditoría, es decir habrá un archivo de planificación de cada auditoría 
realizada este difiere del archivo permanente que requiere se haga 
actualizaciones con cada nueva auditoría pero que solo existirá uno solo 
permanente. 
 
 ARCHIVO CORRIENTE 
Mantiene todos los archivos de papeles de trabajo que corresponden a la 
ejecución del trabajo los cuales sustentan el dictamen los comentarios 
conclusiones y recomendaciones que son emitidos en el informe. 
 
Los papeles de trabajo son en si la esencia del trabajo desarrollado en la 
auditoría, por tanto deben ser debidamente identificados a fin de que sean de fácil 
manejo y permitan de igual manera un buen uso de su información, es para esto 
que se debe utilizar índices, referencias y marcas de auditoría. 
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EMPRESA XYZ  
AUDITORIA DE GESTION             Índice 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 
OBJETIVOS: 
 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
 
 
2.1.3.3 ÍNDICES 
 
Los índices de referencia se escriben en rojo  y se  los coloca en la esquina superior 
derecha de las hojas de trabajo al objeto de facilitar su identificación, así también se 
deberá colocar al final de los papeles  las iniciales, sumilla y la fecha de elaboración 
y supervisión de los mismos. 
 
 Dentro de los papeles de trabajo utilizarán  las siguientes  nomenclaturas  que serán 
colocadas en los mismos para facilitar su identificación así por ejemplo: 
 Planificación Preliminar: PP 
 Planificación Específica: PE 
 Comunicación de Resultados: CR 
 Seguimiento y Monitoreo: SM 
 
EJEMPLO DE ÍNDICES EN LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP 
1/3 
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EMPRESA XYZ  
AUDITORIA DE GESTION 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 
2.1.3.4 REFERENCIAS 
El informe de auditoría, que maneje el equipo de auditores, deberá contener las 
referencias que señalen en qué papeles de trabajo se sustenta cada comentario. 
Además, es de suma importancia el manejar una referencia cruzada entre los 
papeles de trabajo que consiste en que junto a un determinado dato, comentario o 
valor, optimizar el manejo y recuperación de información. 
Por considerarse de importancia se señalará el índice del papel de trabajo del que 
proviene o al que pasa y deberán ir en color rojo. 
 
 
 
 
 
    Referencias de Papeles de Trabajo 
OBJETIVOS: 
. Obtener un amplio conocimiento de la institución y en especial el desarrollo de las 
actividades que realiza el área encargada de realizar las adquisiciones de alimentos 
. Identificar en una forma global las condiciones existentes para ejecutar la auditoría 
 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Visita a las instalaciones 
para observar, inspeccionar 
y verificar el funcionamiento 
de cada una las áreas a ser 
auditadas PP.1 M.M 
25 de 
enero del 
2012   
2 
 
Realizar una entrevista al 
Coordinador Nacional 
indagando políticas, 
funciones responsabilidad y 
demás aspectos que 
considere necesario.  
 PP.2 M.M 
25 de 
enero del 
2012   
3 
Revisión de normativa de la 
institución 
PP.3 
M.M 
26 de 
enero del 
2012   
 
 Elaborado por: Mayra 
Morillo         
PP 
1/3 
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2.1.3.5  MARCAS DE AUDITORÍA 
 
Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 
auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. 
Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala 
limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos 
específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas 
determinadas. 
 
Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 
papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los 
siguientes beneficios: 
 Técnica que ahorra tiempo y elimina la necesidad de explicar los 
procedimientos de auditoría que son similares más de una vez. 
 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 
trabajo realizado en varias partidas. 
 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 
realizado. 
 
EJEMPLO DE MARCAS 
 
Marca  Significado  Marca  Significado  
©  Comparación  =  Conciliación  
Θ  Observación  √  Confirmación  
®  Revisión  ø  Comprobación  
^  Rastreo  Σ  Computación  
«  Indagación  @  Análisis  
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2.1.3.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los indicadores de gestión a ser aplicados en el área de Planificación y Provisión de 
Alimentos (Compras) del Programa De Provisión De Alimentos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 FASE II EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
2.2.1 PROGRAMACIÓN 
 
La programación dentro de la auditoría de gestión aplicada el proceso de compras 
consiste en ir  aplicando procedimientos mediante la utilización de los papeles de 
trabajo los cuales a su vez ayudaran  evidenciar los hallazgos que se presentaran en 
el informe. 
 
Recepción de Ofertas = # ofertas recibidas de proveedores 
         # De compras 
 
Órdenes de compras presentadas = # órdenes de compra 
                          # De facturas de compras 
 
 
Estudios De Coyuntura  = # De estudios de coyuntura 
Elaborados           # De procesos de compra 
    
 
Documentación de soporte = # De documentos encontrados  
    # De documentos de soporte                                                                             
Refleja el porcentaje de 
compras hechas con una 
oferta del proveedor 
previa. 
 
 
Muestra el número de 
compras que han sido 
realizadas con la 
respectiva orden de 
compra. 
 
 
Indica el porcentaje de 
compras que se 
realizaron  previos a la 
realización de un estudio 
de coyuntura de 
mercado 
 
 
Muestra el porcentaje de 
documentos de respaldo 
existentes en los 
procesos de compra 
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2.2.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
En esta parte se analizaron los componentes que poseen los riesgos más 
significativos dentro del proceso de producción. Así como el grado de confianza del 
control interno el cual puede ser (alto, medio o bajo), que nos ayude a determinar el 
enfoque de la auditoria. 
 
Procedimientos De La Fase De Ejecución: Evaluación Del Control Interno Y De 
Los Resultados 
 
OBJETIVOS 
 Determinar la capacidad para revisar  la gestión que se realiza dentro del área de 
compras así como su incidencia para poder lograr sus metas y objetivos. 
 Determinar si el área encargada de las compras satisface las necesidades para 
las que fue creada en la institución 
 Verificar y evaluar que los resultados de la gestión al área de compras 
corresponden a los objetivos establecidos. 
 Determinar las posibles causas y consecuencias para los posibles desfase en el 
cumplimiento de los objetivos del área. 
 
ACTIVIDADES 
 Proceder a evaluar todos los sistemas que se consideren relevantes  dentro de 
compras tanto en el aspecto de cumplimiento de los procedimientos como 
también en cuanto a la verificación del sistema de control interno. 
 Verificar la suficiencia y razonabilidad del sistema de información para la toma de 
decisiones. 
 Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente para el proceso de 
adquisiciones. 
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 Comparar el estado de situación evaluada con el cumplimiento de los objetivos y 
metas que tiene para el área así como también los requerimientos  que has sido 
cumplidos en cuanto a órdenes de compras. 
 Formular recomendaciones con visión a mejorar la gestión del área. 
 
RESULTADOS 
 Informar el tipo de gestión del área de compras al cual se va a aplicar la auditoria. 
 Evaluar el nivel de cumplimiento, resultados y decisiones del área. 
 Conocimiento de la gestión administrativa, la eficiencia con que opera del área a 
la cual se está evaluando. 
 
2.2.2.1 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
“La evaluación se concentrará en los procesos de la entidad, de fijación de objetivos, 
de análisis de los riesgos y gestión de cambios, incluyendo sus vinculaciones y su 
relevancia para las actividades de la entidad. 
Es importante recalcar que no todos los factores de evaluación serán aplicables a 
todas las entidades, sin embargo, pueden servir como punto de partida, por tal razón 
deben seleccionarse los que realmente puedan ser aplicados.”5 
Existen diversos métodos para la documentar el conocimiento del Control Interno por 
parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en forma 
combinada para una mejor efectividad. Para la Auditoría de Gestión aplicada el área 
de compras, se aplicarán los siguientes: 
  Método descriptivo 
Método que consiste en la elaboración de un papel de trabajo en el cual se 
resume o describe los procedimientos relacionados con el control interno del 
proceso compras auditado, el cual puede dividirse por actividades que pueden ser 
por empleados o cargos. 
                                                          
5
 Normas de Control Interno para el Sector Público, titular 130-02 Herramientas para evaluar los riesgos de 
control pág.21 
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 Método gráfico 
Es un método muy útil para evaluar el control interno y consiste en la preparación 
de flujogramas, que es la representación gráfica secuencial del conjunto de 
operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. 
  Método de cuestionarios 
Los cuestionarios de control interno permiten evaluar el control interno a través de 
preguntas a los diferentes funcionarios de la empresa y básicamente consisten en 
un listado de preguntas a través de las cuales se puede evaluar las debilidades y 
fortalezas del mismo. 
2.2.2.1 EJEMPLO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO AL ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS (COMPRAS) A TRAVEZ DE 
CUESTIONARIOS 
Empresa XYZ 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ÁREA DE COMPRAS 
PERIODO: 01 de enero del 200x al 31 de diciembre del 200x 
PREGUNTAS SI NO N/A EVAL. OBSERVACIÓN 
1. La empresa cuenta con 
manuales de procedimientos 
para el área de compras    x   3   
2. Los manuales de 
procedimientos y función se 
encuentran actualizados   x   5   
3. Se definen objetivos y metas 
paras el área de compras X     8 
se constato que 
existen objetivos 
y metas anuales 
4. Se tiene implementado un 
plan de capacitación para el 
personal encargado de compras   x   3   
5. Las compras se realizan de 
acuerdo a lo establecido en los 
manuales X     9   
6. Mantiene un registro de las 
compras efectuadas   x   2   
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Empresa XYZ 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ÁREA DE COMPRAS 
PERIODO: 01 de enero del 200x al 31 de diciembre del 200x 
            
PREGUNTAS SI NO N/A EVAL. OBSERVACIÓN 
8. Se realiza un control de 
calidad a todos los 
productos adquiridos   x   3   
9. Los productos adquiridos 
cuentan los debidos 
registros sanitarios X     10   
10. Se efectúa un estudio de 
mercado antes de adquirir 
los productos en cuanto a 
precios y proveedores X     9   
11. Existen políticas para la 
selección de proveedores   x   5   
12. Cuenta con un stock de 
productos que adquiere el 
negocio X     6 
Se constato que no todos 
los productos cuentan 
con un stock permanente 
13. Se aplica parámetros 
para el cumplimiento del 
nivel de compras dentro de 
periodos establecidos   x   4   
14. Los proveedores que 
han sido escogidos para 
adquirir los productos se 
encuentran debidamente 
inscritos y registrados en el 
INCOP 
 x     
15. Se  elabora pliegos para 
la adquisición de alimentos  
 de acuerdo a lo requerido 
por el INCOP 
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2.2.2.2 MUESTREO 
 
El muestreo es el método más adecuado para poder  conocer y determinar cual 
deberá ser la extensión de las pruebas de auditoría para evaluar sus resultados. 
 
SELECCIÓN DE LA  MUESTRA 
Es importante dentro de este punto que la selección de las partidas realizada por el 
auditor, permita obtener una muestra representativa del universo. 
Los métodos más comúnmente utilizados son los siguientes: 
1. Uso de un proceso computarizado o de tablas de números aleatorios, que 
permitan que todas las partidas tengan la oportunidad de ser seleccionadas. 
2. Selección sistemática, mediante el uso de un intervalo constante. 
3. Selección casual o al tanteo en la que se selecciona las partidas sin seguir 
ninguna técnica, sin embargo el auditor evitara cualquier parcialidad. 
 
2.2.2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El tamaño de la muestra será determinado teniendo en consideración, que mientras 
más grande sea el tamaño de la muestra el nivel de riesgo será menor. Este podrá 
ser determinado estadísticamente o mediante juicio del auditor. 
Ejemplo de muestreo 
En la auditoría realizada a la empresa XYZ las compras, para el caso del ejemplo,  
están conformadas por 20 clientes, una cantidad pequeña para la magnitud que por 
lo general tiene una institución o empresa, la misma que se presenta  de la siguiente 
manera: 
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N° PROVEEDOR  
NUMERO DE 
COMPRAS 
ANUALES 
  
1 
ALIMENTOS FORTIFICADOS 
FORTESAN CIA. LTDA. 
20 X 
2 
ALIMENTOS SUPERIOR 
ALSUPERIOR S.A. 
16 x  
3 
ARTESANIA AGRICOLA 
ARTEAGRICOLA CIA. LTDA. 
25  X 
4 
BATERY ALIMENTOS SOCIEDAD 
ANONIMA 
3   
5 CEREANOLA CIA. LTDA. 17  X 
6 
CISNEROS UBIDIA OSWALDO 
MAURICIO 
5   
7 
DUQUE HERMOSA LUIS 
FERNANDO 
14  X 
8 
EMPRESA PASTEURIZADORA 
QUITO S.A. 
30  X 
9 
FONDO ECUATORIANO 
POPULORUM PROGRESSIO 
26  X 
10 GONZALES VARGAS EGNOS 5   
11 INCREMAR CIA. LTDA. 18  X 
12 INDUSTRIAL SURINDU S.A. 7   
13 LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 17  X 
14 LECHERA ANDINA SA. LEANSA 19  X 
15 MOCEPROSA S.A. 21  X 
16 NUTRADELI 23  X 
17 NUTRIVITAL S.A. 33  X 
18 
OLIVA ESPERANZA BENAVIDES 
CAMPAÑA 
18  X 
19 TETRA PAK 16  X 
20 
ZAMBRANO RAMOS MILTON 
FABIAN 
3   
 
De los 20 proveedores existentes para el ejemplo se selecciono un amuestra de 15 al 
ser los de mayor significatividad en la cantidad de compras. 
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2.2.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 
Los riesgos de auditoría pueden estar presentes dentro del trabajo que realiza el 
auditor puesto que estos no están exentos de cometer errores y omisiones de 
importantes significación los mismos que pueden influir en  la evaluación que se verá 
reflejada en la elaboración del informe haciendo necesario la identificación de riesgos 
que se pueden presentar en el proceso. 
Los tipos de riesgos que se pueden presentar son: 
2.2.3.1 Riesgo inherente: están presentes cuando ocurren errores importantes 
generados por las características de la institución. 
 
El nivel de riesgo es inversamente proporcional a los controles internos del área de 
compras a la cual se está realizando la indagación, es decir a mayores controles 
menor riesgo y viceversa; después de la evaluación del riesgo inherente de la 
organización se puede categorizarlo en riesgo alto, medio o bajo, el cual va a influir 
en el nivel de análisis que el auditor planteará en el Programa de Auditoría. 
 
2.2.3 MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
RIESGO MÍNIMO MAXIMO 
BAJO 
BAJO 0.01% 11.11% 
MEDIO 11.12% 22.22% 
ALTO 22.23% 33.33% 
MEDIO 
BAJO 33.34% 44.44% 
MEDIO 44.45% 55.55% 
ALTO 55.56% 66.66% 
ALTO 
BAJO 66.67% 77.77% 
MEDIO 77.78% 88.88% 
ALTO 88.89% 99.99% 
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2.2.3.2 Riesgo de control: se presenta cuando en el sistema de control interno no 
prevenga o corrija los errores. Este tipo de riesgo se basa completamente 
en la efectividad del control interno del cliente.  
 
2.2.3.2.1 Calificación del Riesgo de Control 
 
El riesgo de control se puede calificar como alto, moderado alto, moderado, 
moderado bajo y bajo, la misma que será de acuerdo a la calificación porcentual que 
obtengan los controles aplicados comparándolos con la ponderación porcentual que 
les asigne el auditor: 
La escala señalada inicia en 15% porque no puede haber institución totalmente sin 
control que tenga una calificación menor a ese valor; en cambio, la escala llega hasta 
95% porque no puede haber una institución con un control totalmente eficiente y 
efectivo, puesto que toda administración es perfeccionable y susceptible de 
mejoramiento continúo. 
 
  RIESGO CONFIANZA 
15%-50% Alto Baja 
51%-59% 
Moderado 
Alto 
Moderado 
Bajo 
60%-66% Moderado   Moderado   
67%-75% 
Moderado 
Bajo 
Moderado 
Bajo 
76%-95% Bajo Alto 
 
2.2.3.3 Riesgo de detección: son aquellos en que los errores no identificados por 
los controles internos tampoco sean reconocidos por el auditor. Este riesgo 
puede ser mitigado con el nivel de profundidad de pruebas que aplique el 
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auditor; mientras más profundas son las revisiones, el riesgo de detección 
disminuye. 
 
Fórmula del Riesgo de Auditoría 
 
Considerando los aspectos anteriores, el Riesgo de Auditoría necesario para que el 
auditor en la ejecución de su trabajo pueda cerciorarse o satisfacerse de la 
razonabilidad de las cifras o actividades examinadas dentro del área de compras, se 
compone de la multiplicación de los tres riesgos así: 
 
Donde: RA = Riesgo de Auditoría 
  RI = Riesgo Inherente 
  RC = Riesgo de Control  
  RD = Riesgo de Detección 
   
RA=RI*RC*RD 
  
Para poder evaluar la existencia  o no de riesgos de Auditoria aplicada al área de 
compras  son necesaria considerar lo siguiente: 
 Conocer los riesgos propios de la actividad y de la naturaleza propia de la 
información. 
 Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno y probar su 
eficacia. 
 Extensión de pruebas sustantivas aplicables a la institución. 
 Incumplimientos en los procedimientos normalizados. 
 Poca experiencia en el personal. 
 Sistema de información no confiable. 
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2.2.4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  
 
TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para poder 
lograr  obtener información y comprobación necesaria para emitir su opinión. 
 
2.2.4.1 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
 
Comparación: Es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o 
más elementos. 
 
Observación: Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las 
operaciones. 
 
Revisión Selectiva: Esta técnica consiste en la revisión ocular rápida efectuada con 
el fin de observar aquellos aspectos considerados no normales o comunes y que por 
su volumen no pueden ser sometidos a un estudio más profundo; a través de esta 
técnica, el auditor fija su atención en aquellos casos distintos de los normales. 
 
Rastreo: A través del rastreo se selecciona una operación, la misma que es revisada 
desde el inicio hasta el final de su proceso normal. 
 
2.2.4.2 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 
 
Indagación: Es el acto de obtener información verbal sobre un aspecto motivo de 
examen, mediante averiguaciones directas o conservaciones con los funcionarios de 
la empresa. 
 
Entrevistas: Pueden ser efectuadas al personal de la empresa auditada o personas 
beneficiarias de los programas o proyectos. 
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Encuestas: Pueden ser útiles para recopilar información de un gran universo de 
datos o grupos de personas. 
 
2.2.4.3 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 
 
Análisis: Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 
elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, 
con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios 
normativos y técnicos existentes. 
 
Tabulación: Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 
obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se facilite 
la elaboración de conclusiones. 
 
Conciliación: Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 
separados e independientes. 
 
Confirmación: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y 
documentos analizados, a través de información directa y por escrito, otorgada por 
funcionarios que participan o realizan las operaciones sujetas a examen. 
 
Existen dos clases de confirmaciones que son las positivas que es cuando el auditor 
pide al confirmante que conteste si está o no conforme con los datos que se desea 
confirmar, y las negativas que es cuando se solicita al confirmante que conteste 
únicamente en el caso de no estar de acuerdo con los datos enviados por el auditor. 
 
2.2.4.4 TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 
Comprobación: Se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la 
existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por 
una empresa, mediante la verificación de los documentos que las justifiquen. 
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Computación: Esta técnica tiene como objetivo comprobar la exactitud matemática 
de las operaciones realizadas, a través de calcular, contar, sumar, multiplicar etc. 
Sirve para determinar la exactitud aritmética de los cálculos efectuados, pero es 
necesario realizar otras pruebas para determinar la validez de las cifras de una 
operación o resultado. 
 
Procedimientos de Auditoría 
Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables al funcionamiento de los procesos de la Institución en este caso es el 
aplicado a la auditoria al área de compras. 
 
Estas técnicas se refieren a las herramientas de trabajo utilizadas en la auditoría. 
Dentro de la aplicación de procedimientos intervienen tres ámbitos los cuales son: 
 
 Naturaleza: son los tipos de procedimientos que se van a llevar a cabo. 
 Alcance: es la amplitud que se va a dar a los procedimientos o intensidad con 
la cual se va aplicar los procedimientos. 
 Oportunidad: es la época en la cual se deben aplicarse los procedimientos. 
 
2.2.5 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 
La evidencia de auditor es la que se obtiene de la aplicación de procedimientos, 
pruebas y técnicas propias del trabajo de auditoría. 
La evidencia de auditoría debe cumplir con las siguientes características para que 
puedan convertirse en una verdadera base para la elaboración del informe. 
 
1. Suficiente.- Se Refiere a la calidad de información obtenida dentro del área 
de compras la misma que debe ser suficientemente clara y precisa que no se 
necesite de explicaciones adicionales para llegar a  una conclusión siendo así 
de fácil comprensión. 
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2. Competente.- La información debe ser de calidad y confiable, es decir debe 
basarse en hechos reales. 
 
2.2.5.1 ELEMENTOS 
 
Al momento de presentar la evidencia no siempre es tan fácil es por esta razón que 
el auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para poder encontrar la 
forma más idónea de comunicar una determinada debilidad detectada en el control 
interno aplicado a las distintas áreas. 
 
Por lo que se debe tener en cuenta la manera de presentar la información tomando 
por lo menos los siguientes elementos: 
 
 Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 
 
 Criterio: “Lo que debe ser” Es el marco de referencia con el que se 
compara la condición para encontrar divergencias. Ley, reglamento, carta, 
circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, principio de 
contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o finalmente juicio 
del auditor. 
 
 Causa: “Por qué” El origen de la condición observada. Es la razón básica (o 
las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del 
incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 
habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de 
una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 
 
 Efecto: “Las consecuencias” Es el resultado adverso o potencial de la 
condición encontrada, generalmente representa la pérdida originada por el 
incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales 
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 Recomendación: “Arregla la condición” La recomendación se deberá 
elaborar habiendo desarrollado los anteriores atributos del hallazgo. La 
recomendación deberá emitirse con la idea de mejorar o anular la condición y 
llegar al criterio atacando la causa y arreglar el efecto para futuras situaciones. 
La recomendación deberá ser viable técnica y económicamente. 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
 
PERIODO: 01 de enero del 200x al 31 de diciembre del 200x 
EVIDENCIA 
 
TITULO: INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREAS DE COMPRAS 
CONDICIÓN 
La empresa, no posee manuales de Procedimientos para el área de compras solo 
cuenta con Manual de Funciones, que ha sido elaborado por el Gerente General, 
pero que los empleados no tienen conocimiento o no le dan la debida importancia. 
CRITERIO 
Según buenas prácticas administrativas, la implementación formal de un Manual 
de Procedimientos, es de mucha utilidad para lograr una eficiente administración 
principalmente en lo correspondiente al área ya mencionada. 
CAUSA 
El Gerente General ha elaborado un Manual de Funciones en lugar de un Manual 
de Procedimientos, pero aquel está incompleto y no ha sido actualizado para 
emitirlo como un documento formal a los empleados para que lo pongan en 
práctica. 
EFECTO 
Debido a la inexistencia de manual de procedimientos no existe uniformidad en el 
cumplimiento de los procesos de compra. Por otro lado se ve afectado el 
rendimiento de los empleados nuevos que no cuentan con una guía para el 
desempeño de sus funciones. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 
 
PERIODO: 01 de enero del 200x al 31 de diciembre del 200x 
EVIDENCIA 
 
TITULO: INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREAS DE COMPRAS 
CONCLUSIÓN 
La elaboración incompleta, además de la escasa actualización y difusión del 
Manual Funciones ha ocasionado que los empleados no le den la debida 
importancia y desarrollen sus actividades solamente basados en la experiencia y 
necesidades del puesto de trabajo que ocupan.  
RECOMENDACIÓN  
 Al Gerente General: Dispondrá a la Directora de Talento Humano la elaboración 
de un Manual de Procedimientos completo que integre la descripción de 
funciones, responsabilidades, procedimientos y normas administrativas. 
 
 
2.2.6 FLUJOGRAMA 
Un flujograma es una representación  grafica mediante la cual se muestra las 
actividades, movimientos, demoras y documentos generados en el proceso de 
compras de productos para la alimentación escolar del presente capitulo a través de 
una serie de símbolos. 
 
2.2.6.1 SIMBOLOGIA DE  LOS FLUJOGRAMAS 
 
Los símbolos que con frecuencia se utilizan para la elaboración de los diagramas de 
flujo que a menudo cuentan las instituciones son los siguientes:  
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LINEAMIENTOS 
ESTRUCTURALES 
PRODUCTORES/PRODUCTO 
(Pequeños‐Productores) 
Agrícolas‐Semi‐industriales 
Industriales 
MERCADOS 
Oligopólicos 
Monopólicos 
VARIABLES DE ESTUDIO
PROVEEDOR‐PRODUCTOR 
1 Pequeños Productores. 
2 Identificación. 
3 Zonificación. Ubicación. 
4 Producto Ofrecido. 
5 Calidad de producto. 
6 Proceso productivo, ciclos 
producción.  
7 Capacidad productiva 
8 Precios 
9 normas y certificaciones 
INEN e internacionales de 
calidad 
EFECTUAN LOS ESTUDIOS 
EN BASE A LAS VARIABLES 
DETERMINANAS POR 
DIRECCIONAMIENTO  
ESTRUCTURAN BASE DE 
DATOS E INFORMACION POR 
PEQUEÑOS PRODUCTORES –
PROVEEDORES Y PRODUCTOS 
DIRECTOR SOLICITA 
FINANCIERO PARTIDAS 
PRESUPUESTRIAS, INCORPORA 
CONSOLIDA MONTOS POR 
PROGRAMA 
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2.2.6.1.1 FLUJOGRAMA  PROCESO  DE  COMPRAS  DE  ALIMENTOS  PARA  LA  ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR  
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2.3 FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En esta fase se ve plasmada el producto final del trabajo de Auditoría de Gestión 
al proceso de adquisiciones que constituye el informe de auditoría, cuyo éxito 
radica en convencer a los administradores sobre la importancia de las 
recomendaciones contenidas en este y de su implementación en la institución para 
poder lograr mejorar, ya que de nada serviría haber realizado una excelente 
evaluación de los elementos de la gestión al proceso de compras si al final las 
recomendaciones fruto de las mismas no van a ser tomados en cuenta en la 
institución. 
 
El informe de auditoría es un documento que contiene el trabajo final del auditor y 
contiene las evidencias detectadas en el transcurso del trabajo. 
 
El informe de auditoría es un documento que contiene el trabajo final que ha 
realizado el auditor y con tiene las evidencias detectadas en el transcurso del 
trabajo aplicado la institución o área.  
Comunicación de las evidencias tiene como finalidad proporcionar información útil 
y oportuna, tanto oral, como escrita, en torno a asuntos importantes que ameriten 
recomendar, en su momento, así como también la necesidad de efectuar mejoras 
en las actividades y operaciones de el área a la cual se realiza la auditoría. 
Tan pronto como sea elaborado la evidencia de auditoría, se debe comunicar a los 
funcionarios responsables del área de compras, con el objeto de:  
• Obtener sus puntos de vista respecto a las evidencias presentadas; y,  
• Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.  
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2.4 FASE IV SEGUIMIENTO 
 
El trabajo de auditoría es un proceso continuo, se debe entender que no serviría 
de nada el trabajo de auditoría si no se comprueba que las acciones correctivas 
tomadas por la gerencia, se están realizando, para esto, se debe tener un 
programa de seguimiento, esto dependerá del carácter crítico de las 
observaciones de auditoría. 
 
Su principal objetivo es asegurar el cumplimiento de las recomendaciones 
mediante un compromiso con todo el personal involucrado, mediante el cual 
garantiza que el trabajo del auditor se implementa en beneficio de la organización. 
 
El nivel de revisión de seguimiento del auditor dependerá de diversos factores, en 
algunos casos el auditor tal vez solo necesite indagar la situación actual, en otros 
casos tendrá que hacer una revisión más técnica.  
De comprobarse que no se han acatado las recomendaciones se deberá evaluar 
la situación y se determinara las acciones por ejecutarse tomando en cuenta las 
regulaciones y marco normativo en relación con el incumplimiento de las 
recomendaciones hechas al área. 
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CAPITULO III 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE LOGÍSTICA Y 
MONITOREO (ALMACENAMIENTO Y ENTREGA) 
 
La Auditoría de Gestión constituye una serie de exámenes que se realiza a una 
entidad con la finalidad de evaluar sus procesos, objetivos, estrategias, planes y 
demás elementos de gestión los que permiten determinar el grado de economía y 
su eficiencia en cuanto a la utilización de sus recursos. 
 
Según la Ley Orgánica Contraloría General del Estado “Art. 21. - Auditoría de 
Gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 
evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 
multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución 
de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 
ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios 
de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará 
los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 
institucionales y de desempeño pertinentes”.6 
 
Por lo que al realizar la auditoría de gestión al área de logística se procederá a 
seguir un proceso cronológico y ordenado el cual está conformado por fases que 
permiten realizar el trabajo de auditoría de una manera ordenada desde el 
conocimiento del área, la planificación del trabajo que se va a llevar a cabo hasta 
la obtención de la evidencia que será asentada en los papeles de trabajo que 
constituyen la fuente del informe el mismo que por medio de conclusiones y 
recomendaciones son presentadas ante quien requirió la auditoría. A continuación 
y para mejor entendimiento se describirán cada una de las fases que conforman el 
proceso de auditoría de gestión. 
                                                          
6
 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LEY 73, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 595 
DE  12 DE JUNIO DEL 2002, CAP 3, SECCION 1, PARRAFO 1, PAG. 7 
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3.1 FASE I PLANIFICACIÓN 
 
Esta etapa constituye una guía  para  la realización de la auditoría puesto que 
consiste en el conocimiento del área que se dirige el trabajo. Se trata del estudio 
que, previo a la ejecución se debe realizar en la entidad. 
Un recorrido por las áreas que conforman la entidad a fin de observar el 
funcionamiento en su conjunto. 
Para lograr un trabajo eficiente y efectivo debe realizar una planificación 
cuidadosa, creativa, tomando en cuenta las tareas a realizar para seleccionar los 
métodos más apropiados. 
 
“La planeación es la función administrativa de tomar decisiones en forma 
sistemática acerca de las metas y actividades que una persona, un grupo, una 
unidad de trabajo o toda la organización perseguirán en el futuro.”7 
 
La planificación de auditoría se divide en: Planificación preliminar y planificación 
específica. 
 
3.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
En esta etapa se busca obtener información general sobre el área de logística en 
relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 
funciones, recursos y políticas generales, procedimientos existentes sobre la 
misma. 
Se determina los procedimientos a seguir para la ejecución del control de gestión 
como la cobertura, el periodo de análisis y la elaboración de los papeles de 
trabajo.  
                                                          
7
 BATEMAN, Thomas S, ADMINISTRACIÓN UNA VENTAJA COMPETITIVA, Mc Graw Hill; 2001, Pag.7 
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Con el fin de establecer el objeto del área, funciones se debe recopilar 
información, tanto de la Entidad como complementaria, mediante entrevistas, 
inspección ocular, consulta de archivos, recopilando la siguiente información: 
 Visita previa.- Este paso incluye la visita a el área  a la cual se está realizando 
la auditoria en la cual se va a obtener una visión general, conocer las 
actividades principales que realiza así con también determinación de indicios 
de posibles contingencias , la visita previa constituye para el auditor la 
oportunidad para obtener información directa mediante la observación lo que le 
permite determinar cuál es la metodología que aplica la entidad en cuanto a lo 
relacionado con el almacenamiento y transporte de alimentos que tiene a su 
cargo. 
 
 Entrevista.- Este es un punto significativo dentro de la fase de planificación en 
la cual el auditor sus habilidades para comunicarse con las personas que están 
encargadas del área. 
En esta fase el auditor en base a conversaciones mantenidas con la máxima 
autoridad del área de logística para conocer su expectativa de la auditoría, 
además de obtener información general sobre el área y el contexto en que se 
desenvuelve a través de una serie de preguntas apropiadas. 
 
3.1.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
La planificación específica es aquella que tiene como propósito principal 
seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en 
la fase de ejecución del trabajo mediante los programas respectivos. 
Es por esta razón que al ser la planificación un proceso dinámico el mismo que 
puede ser modificado o continuarse sobre la marcha sin cambios. 
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Para proceder a la planificación al área ya establecida debe ser imprescindible 
definir el alcance de la auditoría el que está refiriendo los procedimientos que 
serán considerados necesarios para alcanzar el objetivo programado. 
 
La planificación comprenderá: 
 
 Desarrollo del objetivo de la auditoría.- este consiste en describir 
detalladamente el propósito de la auditoría y su alcance en el cual se va a 
especificar lo que se espera de como resultado de la auditoria a desarrollar. 
 
 Estudio del ente a auditar.- se debe tratar de obtener el mayor conocimiento 
del área y sus operaciones que realiza, así como también los métodos de 
procesamiento de información. 
 
 Relevación del control interno.- se realiza con el estudio y evaluación del 
sistema de Control Interno al área analizada con lo cual se logra determinar el 
grado de confianza del mismo. 
 
 Determinación de los procedimientos a aplicar.- constituye la determinación 
de la naturaleza, alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría 
que van a ser aplicados. 
 
 Recursos a comprometer.- es establecer los recursos humanos y materiales 
necesarios para el desarrollo del trabajo de auditoría, también se determina 
una estimación de tiempo que se va a utilizar para realizar cada una de las 
fases del trabajo de auditoría. 
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3.1.2.1 EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL ÁREA DE 
LOGÍSTICA 
 
En esta fase se define la estrategia a seguir para el desarrollo de la auditoría, con 
fundamento en la información obtenida de la planificación preliminar, la misma que 
basa en la necesidad de una auditoría para el área de Logística. 
 
EMPRESA XYZ 
AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO DEL 01 DE NERO DEL 200X AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
ÁREA DE LOGÍSTICA 
N° 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Narrativa del proceso-
logística recepción y 
despacho de alimentos PEL. 1 MM 
09-12-
200X   
2 
Propuesta de flujograma- 
logística de recepción y 
despacho de alimentos PEL. 2 MM 
09-12-
200X   
3 
Preparación y aplicar 
cuestionarios de control 
interno al área de 
Logística PEL.3 MM 
09-12-
200X   
4 
Elaboración de evidencia 
de auditoría de la 
evaluación del Control 
Interno PEL. 4 MM 
21-12-
200X   
5 
Evaluar el riesgo de 
Control , detección y 
auditoría del área de 
logística PEL. 5 MM 
25-12-
200X   
6 
Elaborar el informe de 
Control Interno del área 
de Logística ECI MM 
26-12-
200X   
      
Elaborado por: Mayra Morillo Fecha: 8 de diciembre del 200x   
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3.1.3 PAPELES DE TRABAJO 
 
Dentro de la planificación es importante planificar los papeles de trabajo que van a 
ser adicionalmente utilizados a los programas de auditoría los mismos que van a 
ser utilizados en la fase de ejecución del trabajo. 
 
En el proceso de Auditoría de Gestión al área de Logística y con el objeto de 
poder evaluar la presentación del control interno será necesaria la utilización de 
los siguientes papeles de trabajo: 
 
 Cuestionarios de Control interno los cuales permiten conocer la forma en 
que se llevan a cabo cada uno de los elementos que constituyen la gestión 
de la institución, por medio de los cuales el auditor va enterándose de lo 
que sucede en la institución y en especial en el área de logística con lo cual 
se podrá ir conociendo el grado de control interno presente en cada uno de 
los elementos, lo cual a su vez permite determinar el grado de eficacia, 
eficiencia, economía, ética de las operaciones. 
 
 Narrativa, constituye un medio de evaluación el mismo que describe al 
proceso que realiza el área de logística en forma detallada. 
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3.1.3.1 EJEMPLO  GUÍA DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
 
EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTREVISTADO: Coordinador del Área de Logística 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION 
OBSERVACIÓN SI NO CALF.OBTENIDA 
PUNTAJE 
OBTENIDO 
1 
¿Existe un Manual de 
Normas de competencia 
laboral que describa las 
funciones del personal del 
área?           
2 
¿Se cuenta con personal 
calificado en este proceso?           
3 
¿Considera que se 
encuentran debidamente 
asignadas las funciones de 
las personal que trabajan 
en el área           
4 
¿Se capacita al personal 
que labora dentro del 
área?           
5 
¿Los productos y las 
bodegas están protegidos 
en el caso de siniestros?           
6 
¿Considera que son 
buenas y adecuadas las 
condiciones de 
almacenamiento de los 
productos?           
7 
¿Se adoptan objetivos y 
metas para el área?           
8 
¿Tiene perfectamente 
identificado los inventarios 
en cada una de las 
bodegas que mantiene la 
institución?           
9 
¿Dispone la institución de 
una evaluación de 
indicadores de logística 
claves tales como: rotación 
de inventario, costo de 
mantenimiento de cada 
una de las bodegas?           
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3.1.3.2 EJEMPLO GUIA DE NARRATIVA 
EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
ÁREA DE LOGÍSTICA 
EVIDENCIAS DE CONTROL INTERNO 
TÍTULO: INADECUADAS CONDICIONES DE ALMACENAJE 
Condición 
El espacio utilizado para las instalaciones de la bodega no es suficiente y se 
puede evidenciar de manera clara puesto que algunos productos están a la 
disposición de cualesquier persona y no se tiene las seguridades respectivas, por 
otro lado, no se ha adecuado las instalaciones de la bodega, con el material que 
exigen las normas de seguridad. 
Criterio 
Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Compañía Aseguradora, establecen 
criterios para evitar los siniestros y las condiciones de riesgo, para evitar pérdida 
o deterioro de los productos. 
Causa 
La falta de diligencia por parte de las autoridades ha ocasionado que no se 
verifique el espacio y las seguridades necesarias de la bodega, además, no han 
tomado las debidas precauciones en cuanto al material de tipo inflamable con que 
se encuentra diseñada la instalación. 
Efecto 
Se está exponiendo a que la mercadería del inventario en el caso de sufrir algún 
siniestro, no sea reconocida por parte de la compañía aseguradora, lo que 
ocasionaría cuantiosas pérdidas económicas para la empresa XYZ 
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EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
ÁREA DE LOGÍSTICA 
EVIDENCIAS DE CONTROL INTERNO 
Conclusiones: 
No se cuenta con el espacio necesario para adecuar los productos del stock y 
se está exponiendo los productos a posibles pérdidas o deterioro, además que 
las instalaciones de la bodega no están debidamente adecuadas para 
prevención de cualesquier tipo de siniestro. 
Recomendaciones: 
Al Presidente y al Gerente General: Tomará las medidas de precaución 
necesarias de manera oportuna en lo que se refiere a organizar el espacio o 
integrar seguridades para los productos, además de rediseñar las instalaciones 
de la bodega con materiales más seguros para, en lo posible, prevenir siniestros 
de cualquier tipo. 
Elaborado por: Mayra Morillo              Fecha: 2 de enero del 200x 
 
 
3.1.3.3 CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
Existen ciertos aspectos que el auditor debe tomar en cuenta para la correcta 
elaboración de los papeles de trabajo:  
 
 Contar con un encabezado, en el que se ubicará básicamente: nombre de 
la firma auditora, identificación del papel de trabajo, nombre de la empresa 
auditada, período que cubre la auditoría.  
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 Se ubicará el índice, referencias cruzadas y las marcas necesarias, que 
faciliten su organización y archivo.  
 Notas, cálculos y demás información del trabajo realizado por el auditor en 
determinado papel.  
 Ubicar las observaciones, comentarios y conclusiones a las que llegó el 
auditor.  
 En la parte inferior del papel de trabajo se ubicará los nombres de las 
personas encargadas de su elaboración y supervisión con las respectivas 
fechas. 
 
3.1.3.2 INDICES 
 
Son un conjunto de letras, números o la combinación de ambos ubicados en la 
parte superior derecha del papel de trabajo con color rojo, empleados por el 
auditor para facilitar el archivo y la ubicación de los documentos. 
 
Los índices se clasifican en:  
 
 Índice numérico: se compone de una letra mayúscula y de un número 
entero. Ejemplo: A100, A200  
 
 Índice Alfanumérico: formado por una letra y un número decimal. 
Ejemplo: A1.1.; A1.2.  
 
 Índice Alfabético: compuesto solamente por letras. Ejemplo:  
C COMPRAS 
L LOGISTICA 
A ALMACEMAMIENTO 
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3.1.3.3 MARCAS  
 
Son los símbolos o formas que utiliza el auditor para representar procedimientos que 
se aplican más de una vez. También deben ser escritas con lápiz rojo y se debe 
explicar en el papel de trabajo a través de una pequeña leyenda su significado. 
Para el área de logística se utiliza las siguientes marcas en los procedimientos 
aplicados de auditoría. 
MARCAS SIGNIFICADO 
Θ Observación 
@ Revisión 
Σ Comprobación 
ℓ Inspección 
β Análisis 
 
3.1.3.4 INDICADORES 
 
“Los indicadores de gestión permiten hacer comparaciones, elaborar juicios, 
analizar tendencias y predecir cambios, puede medir el desempeño de un 
individuo, de un sistema y sus niveles de una organización, las características del 
contexto, el costo y la calidad de los insumos, la efectividad de los procesos la 
relevancia de los bienes y servicios producidos en relación con necesidades 
especificas”8 
 
Los indicadores de gestión a ser aplicados en el área de Logística y Monitores 
(Transporte, Almacenamiento) del Programa De Provisión De Alimentos son los 
siguientes: 
 
 
 
 
                                                          
8
 FRANKLIN, Enrique, AUDITORÍA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN, CAUSA Y EFECTO, 2° EDICION, AÑO 
2001 MEXICO, PAG. 94 
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3.2 FASE II EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
La fase de ejecución del trabajo en Auditoría de gestión aplicado al área de 
logística la cual esta encargad del transporte y almacenamiento de alimentos 
implica que  se lleve los procedimientos contenidos en el programa de auditoría a 
dicha área, el cual tiene como objetivo obtener evidencia que permita formase un 
juicio crítico acerca de la eficacia, eficiencia con la que se ha llevado a cabo las 
operaciones durante el tiempo en el cual se está realizando el examen. 
Respaldo de firmas= # De facturas/ firmas de respaldo 
      # De facturas 
 
Calidad de las compras=   # compras sin problemas 
                # De compras 
 
Control de calidad =   # de pruebas de control de calidad 
               # de proveedores 
 
Nivel del servicio de Logística = 
por órdenes de compra 
% Órdenes de compra atendidas completamente 
 % Órdenes de compra emitidas a Logística 
 
% Confirmaciones de 
Despacho recibidas a tiempo = 
       Número de confirmaciones de despachos recibidas a tiempo 
       Total de entregas 
Refleja el porcentaje de 
facturas que presentan 
firmas  de respaldo al 
recibirá los productos en 
bodega 
 
 
Indica el porcentaje de las 
compras que han sido 
realizadas sin problemas 
 
 
Muestra el porcentaje de 
procesos de compra que 
cuenta con controles de 
calidad 
 Presenta el porcentaje d 
con del servicio de 
logística con respecto a 
las ordenes de compras 
Refleja el porcentaje de 
entregas que se realizaron 
a tiempo 
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Durante el proceso de ejecución el auditor debe brindar la oportunidad de efectuar 
comentarios y aclaraciones en forma escrita sobre las observaciones identificadas 
antes de proceder a presentar el informe de auditoría estos comentarios y 
observaciones que se obtengas en la realización de la auditoría al área de 
logística de la institución serán incluidos en el informe en una forma apropiada y 
objetiva. 
 
3.2.1 PROGRAMACIÓN 
 
La programación en cuanto al área de logística se refiere es ir especificando el 
procedimiento a seguir durante el examen de auditoría. 
 
Su contenido debe ser flexible, sencillo de tal manera que los procedimientos 
puedan ser  empleados en la auditoría de acuerdo conforme a las circunstancias 
del examen y que su aplicación permita alcanzar los objetivos. 
Algunos beneficios que pueden presentar en la elaboración de la programación 
son: 
 Permite facilitar la organización de las actividades que cumple el área 
con respecto al objetivo que persigue la auditoría. 
 Identifica y contribuye a la racionalización de los recursos humanos, 
financieros entre otro los cuales se van a emplear en la auditoría. 
 Permite definir las líneas de acción para la ejecución del trabajo. 
 Guía la obtención de evidencia de auditoría adecuada y suficiente para 
respaldar el contenido del informe. 
 Presenta la evidencia objetiva de la programación realizada al área de 
logística. 
 Explica y documenta los procedimientos utilizados para dar 
aseguramiento a los procesos de gestión de riesgos. 
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EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORÍA LOGÍSTICA Y MONITOREO 
3.2.1.1 EJEMPLO GUIA DE PROGRAMA DE AUDITORIA APLICADO AL ÁREA 
DE LOGISTICA Y MONITOREO  
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
Establecer si las actividades que realiza logística se realizan de manera adecuada de 
conformidad con las normas y objetivos. 
            
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Preparación y aplicación 
de cuestionarios de 
control interno al área de 
logística  L.1 M.M  14-02-2012   
2 
Medición del riesgo de 
auditoría L.2 M.M  15-02-2012   
3 
Seleccionar una muestra 
representativa de 
facturas que nos permita 
identificar si los 
responsables de bodega 
firman el documento que 
respalda que los 
productos recibidos han 
llegado acorde a lo 
solicitado. L.3 M.M  17-02-2012   
4 
Verificar que se realicen 
los reclamos y 
devoluciones cuando los 
productos no cumplen 
con las condiciones 
exigidas por el 
programa. L.4 M.M  19-02-2012   
5 
Inspeccionar que las 
instalaciones brinden las 
seguridades apropiadas 
a la mercadería contra 
robos, humedad y calor.  
 L.5 MM 21-02-2012  
ELABORADO POR: Mayra Morillo       
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3.2.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
El control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones 
establecidas por el área este tipo de control permite establecer acciones para 
poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
La evaluación del control administrativo que se aplica a logística permite 
determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita determinar 
la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de 
auditoría. 
 
La evaluación del control interno debe permitir al auditor establecer una relación 
específica entre la calidad del control interno del área a la cual se está realizando 
la auditoría y el alcance, oportunidad y naturaleza de las pruebas de auditoría así 
como a su vez deberá comunicar cuales son la debilidades o desviaciones de 
control interno que se pudieran encontrar. 
 
El muestreo estadístico es, en principio, el medio idóneo para determinar la 
extensión de las pruebas de auditoría y evaluar sus resultados. 
 
3.2.2.1 MUESTREO 
 
“Muestreo en la auditoría (muestreo) implica la aplicación de procedimientos de 
auditoría a menos del 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o 
clase de transacciones de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan 
igual oportunidad  de selección. Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la 
evidencia de auditoría sobre algunas características de las partidas seleccionadas 
para formar o ayudar en la formación de una conclusión concerniente al universo 
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de la que se extrae la muestra. El muestreo en la auditoría puede usar un enfoque 
estadístico o no estadístico”.9 
 
3.2.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DEL MUESTREO ESTADÍSTICO. 
 
El muestreo estadístico requiere para su aplicación de ocho elementos básicos 
que el auditor debe de definir: 
1. Los objetivos de la auditoría. 
2. La población. 
3. El nivel de confianza. 
4. El riesgo y la certidumbre. 
5. La precisión. 
6. La frecuencia o tasa de ocurrencia. 
7. El error tolerable. 
8. Evaluación de los resultados. 
a. Análisis de errores en la muestra. 
b. Proyección de errores. 
c. Evaluación de los errores. 
 
3.2.2.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
El muestreo en auditoria consiste en la aplicación de un procedimiento de 
cumplimiento o sustantivo a menos de la totalidad en las partidas que forman el 
saldo de una cuenta o clase de transacciones (muestra), que permitan al auditor 
obtener y evaluar la evidencia de alguna característica del saldo o de las 
transacciones y que le permita llegar a una conclusión en relación a tal 
característica. 
Como consecuencia de lo anterior, se puede concluir que la técnica de selección 
para muestreo en auditoría esta basada en la selección al azar o aleatoria, que es 
                                                          
9
NIA 530.    MUESTREO EN LA AUDITORÍA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS SELECTIVAS, Editorial 
INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A.C, pag.173 
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la que asegura que todas las partidas dentro de la población o dentro de cada 
estrato tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas, por ejemplo, mediante el 
uso de tablas de numero al azar. 
 
La selección al azar puede adoptar diversas modalidades entre las que se 
encuentran: 
 
NÚMEROS ALEATORIOS 
 
Con base en este método los elementos de la población se identifican con 
números que pueden ser naturales a las partidas, o asignados específicamente 
para efectos del muestreo. Los números que formaran la muestra se eligen 
mediante procedimientos al azar, siendo los más frecuentes las tablas de números 
aleatorios previamente preparadas. 
 
Ejemplo si tenemos un listado de contratos realizados para el año 2009 se 
procederá a la revisión a los contratos que tengan valores más significativos. 
 
LA SELECCIÓN SISTEMÁTICA 
 
Es aquella que consiste en la selección de partidas mediante el uso de un 
intervalo constante entre una selección y otra teniendo el intervalo inicial un punto 
de partida seleccionado al azar. El intervalo puede estar basado en un cierto 
número de partidas (por ejemplo, cada veinte números de comprobante) o en 
total monetarios (por ejemplo, cada mil en el valor acumulado de la población). 
 
3.2.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 
 
Dentro de la fase de ejecución de la auditoría de gestión se encuentra también la 
medición de riesgos de auditoría el cual nos permite identificar de qué manera se 
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está aplicando las actividades dentro el área de logística y a su vez comprobar si 
los controles aplicados son los adecuados. 
 
Dentro de la identificación de los riesgos que pueden estar presentes dentro de 
área de logística de la institución deben considerarse los factores internos así 
como también los factores externos los que pueden afectar los objetivos con los 
que cuenta. 
 
A continuación se mencionara  algunos modelos que pueden presentarse como 
riesgo dentro del factor externo: 
 
 Alteraciones en el escenario económico que impacten en el presupuesto 
para la cancelación del arrendamiento de las bodegas. 
 Desarrollo de tecnologías para el almacenamiento en bodegas que en caso 
de no adoptarse provocaría que el tiempo de almacenamiento incremente. 
 Inexistencia de transportes de carga que ocasionen el retraso de de las 
entregas de los productos. 
 
Factores internos 
 
 La calidad del personal incorporado, así como los métodos para su 
instrucción y motivación. 
 Desarrollo de la actividad de logística dentro de la organización. 
 
Una vez que se ha identificado los riesgos el área de logística  deberá proceder a 
su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los 
riesgos pueden ser  diversos, pero contener como mínimo: 
 
 Se debe determinar  la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de un 
acontecimiento. 
 Una valoración de la pérdida que podría resultar. 
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Además en aquellos riesgos  que son considerados como baja frecuencia no son 
necesarias mayores acciones. Pero por el contrario en aquellos riesgos en los que 
su estimación es considerada como alta frecuencia se debe poner mayor atención. 
 
Una vez que se haya procedido a identificar y estimar el nivel de riesgo se debe 
proceder a adoptar las medidas correspondientes con las cuales se puede 
enfrentar de una manera eficaz su corrección. 
 
3.2.3.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
“El riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte 
adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y 
manejo de los riesgos relacionados con los procesos gerenciales y la existencia de 
la entidad, así como con la elaboración de estados financieros y que pueden 
incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad.”10 
 
En toda institución y sus áreas que la conforman estas expuestas a riesgos de 
diferentes grados; el riesgo es inherente a todas las actividades, y el control 
interno es esencial para limitarlo. A través del análisis y la definición de los riesgos 
relevantes, se podrá determinar hasta que punto control vigente los previene y 
neutraliza, evaluando así su vulnerabilidad del sistema para poder ser preventivo. 
 
La evaluación solo podrá ser llevada a cabo si se ha comprendido cual es el 
objetivo que persigue el área  de logística a la cual se está auditando.  
De acuerdo a la información obtenida en la auditoría se podrá evaluar el riesgo de 
la que se procederá a aplicar procedimientos para asegurar que el mismo se 
reduzca a un nivel aceptablemente bajo. 
 
 
                                                          
10
 Normas de Control para el Sector Público, 120-02 TITULO: EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CONTROL, 
pág.15  
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En general la evaluación de riesgos se realiza en dos niveles a saber: 
 
 Evaluación  de la auditoría en su conjunto. Dentro de este nivel se debe 
identificar el riesgo global de que existe errores o irregularidades no 
detectados por los procedimientos de auditoría y que en definitiva pueden 
llevar a emitir un informe de auditoría incorrecto. 
 
 Evaluación de riesgo de auditoría específica para cada componente o área 
en particular. 
 
3.2.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
 Se debe identificar los riesgos relevantes que enfrenta una institución en la 
persecución de sus objetivos. 
 Para poder identificar el riesgo debe considerarse: 
 Los objetivos del área los cuales están relacionados con las operaciones. 
 Los factores críticos de éxito es decir aquellos que deben ejecutarse para 
poder alcanzar los objetivos. 
 Los dominios o puntos clave los cuales son unas actividades críticas que se 
rigen a los objetivos del área. 
 
3.2.3.3 RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
El riesgo de auditoría es aquel que puede causar la emisión de un informe  de 
auditoría incorrecto el cual por no haber detectado errores o irregularidades 
significativas dan una opinión errónea. 
 
El riego de auditoría presenta tres componentes los mismos que pueden estar 
presentes en la realización de la auditoría al área de logística de la institución y 
estos son: 
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 Riesgo inherente 
 Riesgo de control 
 Riesgo de detección 
 
Estos dos primeros se encuentran fuera del control del auditor ya que son propios 
de los sistemas y actividades que desempeña el área, mientras que el riesgo de 
detección está directamente relacionado con las tareas que realiza el auditor. 
 
Riesgo inherente 
Es el riesgo en una institución en ausencia de acciones que podrían alterar el 
impacto o la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo. Así por ejemplo es la 
posibilidad de que la cantidad almacenada de mercadería haya sufrido 
distorsiones que puedan resultar significativas. Esta distorsión afecta al inventario 
que mantiene la institución esto se origina a causa de la falta de implementación 
de controles internos. 
Riesgo de control 
Este tipo de riesgo de auditoría  es aquel que los sistemas de control interno no 
detectan de forma oportuna las irregularidades significativas. 
Riesgo de detección 
Este riesgo surge que los procedimientos sustantivos aplicados por el auditor no 
detecten un error en el sistema de control interno o en el saldo de las 
transacciones que puede resultar de importancia relativa. 
Este tipo de control es controlable por el auditor y está  relacionado directamente 
con los procedimientos de auditoría. 
NIVELES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
El nivel de riesgo de auditoría puede medirse en cuatro grados posibles que son: 
Riesgo mínimo 
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Riesgo bajo 
Riesgo medio 
Riesgo alto 
 
La evaluación es un proceso subjetivo el cual depende exclusivamente del criterio 
del auditor ya que es la base poder determinar el enfoque de auditoría. 
 
Para poder disminuir el grado de riesgo existen formas para poderlo disminuir, se 
trata de tres elementos que combinados se convierten en las herramientas a 
utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgo: 
 
La significatividad del componente en cuanto a saldos y transacciones 
La existencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 
La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, basándose en el 
conocimiento y la experiencia en la realización de este tipo de trabajo. 
Las combinaciones que se pueden presentar con estos tres elementos presentan 
un marco de evaluación de riesgos de la siguiente forma: 
3.2.3.4 NIVELES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
Nivel de riesgo Significación Factores de riesgo 
Probabilidad 
ocurrencia 
errores 
Mínimo No significativo No existe Remota 
Bajo Significativo 
Existe algunas 
pero de menor 
importancia Improbable 
Medio Muy significativo Existen algunas Posible 
Alto Muy significativo 
Existen varios y 
son importantes Probable 
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3.2.4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
Las técnicas de auditoría son métodos prácticos que son aplicadas al área de 
logística las cuales permitirán lograr conseguir información que pueda ser 
comprobada con la que se va a emitir una opinión. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
Los procedimientos de auditoría son un conjunto de técnicas que se aplica por 
parte del auditor en una forma secuencial las mismas que son desarrolladas para 
poder comprender cuales son las actividades que se realizan en el área de 
logística la cual siendo examinada esta permitirá recopilar la evidencia de 
auditoría.  
 
TIPOS DE TÉCNICAS UTILIZADAS EN AUDITORÍA 
 
Las técnicas de auditoría con mayor aceptación que pueden aplicadas son las 
siguientes: 
 Verbales o testimoniales 
 Documentales 
 Físicas 
 Analíticas 
 
 TÉCNICAS VERBALES O TESTIMONIALES 
 
Consiste en conseguir información mediante averiguaciones o indagaciones 
dentro del área a la cual se está realizando  la auditoría. La evidencia obtenida 
con la aplicación de esta técnica no es muy confiable por si sola ya que se 
tendrá que confirmarse con otro tipo de material de evidencia. Las técnicas 
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verbales cubren gran cantidad de temas estos pueden ser la interpretación de  
cierto tipo de procedimiento que se desarrolle en el área, así como también las 
posibles debilidades en la aplicación de los procedimientos, prácticas de 
control interno o cualquier otro tipo de situación que se considere como 
relevante para el trabajo realizado. 
 
Toda la evidencia que sea recolectada con la aplicación de esta técnicas 
deberá ser documentada de una forma adecuada en papeles de trabajo en los 
que se hará una descripción de cuales con las partes involucradas y los 
aspectos que se han tratado. 
 
Entre las técnicas verbales podemos encontrar las siguientes: 
 
 Entrevista.- Consiste en ir averiguando mediante preguntas directas al 
personal del área de logística que será auditada. 
 Encuestas y cuestionarios.- es la aplicación de preguntas 
relacionadas con las operaciones del área para conocer la verdad de los 
hechos u operaciones. 
 
 DOCUMENTALES  
 
Consiste en ir obteniendo información escrita para utilizarla como soporte a las 
afirmaciones, análisis o estudios que se realicen. 
 
 Comprobación.- consiste en verificar la evidencia que sirve de apoyo y 
sustento a las operaciones con la finalidad de confirmar su veracidad 
mediante el examen de los documentos que las justifican. 
 
 Confirmación.-Radica corroborar la verdad de los hecho y operaciones 
mediante datos o información obtenida de una manera directa y por 
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escrito de los miembros que participan en las operaciones sujetas a 
verificación. 
 FISICAS 
 
Consiste en verificar en forma directa la manera como los responsables del 
almacenamiento y transporte de los alimentos desarrollan y documentan los 
procesos y procedimientos de sus actividades realizadas y que son objeto de 
control. 
 
Esta técnica permite tener una visión de la organización desde el punto de 
vista del auditor es decir los procedimientos y demás movimientos que se 
presentan en el área. 
Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 
 
 Inspección.- Consiste en el reconocimiento mediante un examen físico 
y ocular de los hechos, operaciones y actividades aplicando técnicas 
como indagación, observación, comparación entre otras. 
 
 Observación.-Consiste en la contemplación a simple vista la cual es 
realizada por el auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 
 
 Comparación o confrontación.- es cuando se fija la atención en las 
operaciones realizadas por el área auditada y sus lineamientos 
normativos para poder descubrir sus relaciones e identificar cuáles son 
sus diferencias y semejanzas. 
 
 ANALISIS 
 
Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de cálculos, 
estimaciones, comparaciones, entre otras  
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 Análisis.- consiste en ir separando los elementos o partes que 
conforman  una operación con el propósito de establecer sus 
propiedades y criterios de orden normativo. 
 
3.2.5 EVIDENCIA DE AUDITORIA 
 
La evidencia es la información que se utiliza en auditoría para determinar si la 
información que se presenta de acuerdo al criterio establecido. 
Entre los tipos de evidencia se encuentran los siguientes: 
 
 Evidencia física.- se obtiene mediante la inspección y observación directa  
de las actividades. Este tipo de evidencia pude presentarse en forma de 
memorandos en los que se resumen los resultados de la inspección o de 
las observaciones, fotografías o muestras materiales. 
 
 Evidencia documental.- consiste en información elaborada como la 
contenida en cartas contratos, facturas y demás documentos de 
administración relacionados con el desempeño. 
 
 Evidencia testimonial.-se obtiene de otras  en personas en forma de 
declaraciones hechas en el transcurso o realización de la investigación o 
entrevistas. 
 
 Evidencia analítica.- en este tipo de evidencia comprenden los cálculos, 
comparaciones. 
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3.2.6 FLUJOGRAMA 
 
PROGRAMA DE PROVISION DE ALIMENTOS PPA 
 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
MACRO PROCESO AGRAGADOR DE VALOR 
PROCESO DIRECCION DE ADMINISTRACION DE 
CONTRATOS 
 
FORMATO: F01 
Flujo grama del Logística y Seguimiento de Contratos 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y LOGISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas  
en PLANTA 
ORDEN DE COMPRA DE 
LOS PROGRMAS 
ESPECIFICACIONES 
PRODUCTO 
CONTRATO DE 
PROVISION DE 
PRODUCTO 
FUNCION PLIEGOS 
Proveedor entrega en  
BODEGA PROVINCIAL 
productos 
GARANTIAS 
CONTRACTUALES 
FACTURAS DEL 
PROVEEDOR 
CONCILIADAS CON 
ACTAS 
ACTAS ENTREGA 
RECEPCION 
 Cronograma de Acopio  
bodegas  Provinciales 
administradas PPA 
Monitorear 
almacenamiento 
Monitorear los cronogramas 
de producción y entrega 
elaborados por productores 
 
VERFICACION 
DE VIGENCIA DE 
GARANTIAS 
GENERAR ORDEN 
DE PAGO 
Transporte inter provincial 
desde planta a bodega 
provincial 
Verificar el cumplimiento 
de las especificaciones 
técnicas  en BODEGA 
PROVINCIAL 
Transporte intra provincial 
desde bodega provincial a 
beneficiarios de programa 
social 
Transporte intra provincial 
desde bodega provincial a 
beneficiarios de programa 
social 
 
 
ENTREGA 
RECEPCION DE 
PRODUCTOS EN 
LOS LOCALES 
DELOS 
BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMAS 
SOCIALES 
NOTAS DE 
ENTREGA 
FINANCIERO 
GESTIONA 
TRANSFERENCIA 
FACTURAS DEL 
PROVEEDOR 
FINANCIERO 
REALIZA 
DEVOLUCION DE 
GARANTIAS 
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3.3 FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
La comunicación de resultados es una de las últimas fases del proceso de la 
auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la 
auditoría. 
Está dirigida a los funcionarios de la institución y área a la cual se está 
examinando con el propósito de que presenten la información verbal o escrita 
respecto a los asuntos observados. 
Esta fase se encarga también de la redacción y revisión final del informe borrador 
el que es elaborado durante el transcurso del examen con la final de contar el 
último día de trabajo y previa a una convocatoria poder comunicar todos los 
resultados obtenidos y expuestos a través de la lectura del borrador del informe a 
las máximas autoridades como también a los funcionarios responsables del 
desarrollo de las actividades examinadas. 
 
3.4 FASE IV SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento es una fase posterior a la finalización de la auditoría y su objetivo 
se resume en una verificación en dos sentidos, uno que la institución y sus áreas 
auditadas hayan cumplido con la implementación de las recomendaciones (y 
disposiciones) de acuerdo con los plazos acordados, y el otro, que haya elevado 
sus niveles de eficiencia, efectividad y economía a raíz de esa implementación. 
 
Posteriormente a la entrega del informe a la institución auditada, los auditores 
deberán recibir la respuesta enviada por la administración de la institución 
auditada, en la cual adjunta un plan de mejoramiento o cronograma con los plazos 
para implementar las recomendaciones (y disposiciones) giradas en el informe de 
auditoría de gestión. 
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La finalidad de esta fase es: 
 
 Verificar el cumplimiento del plan de implementación de las 
recomendaciones de acuerdo con los plazos acordados. 
  Verificar que se hayan elevado los niveles de eficiencia, eficacia y 
economía a  raíz de esa implementación. 
 Elaborar un informe sobre la implementación  de las medidas correctivas 
que deben contener la descripción del estado de situación del área y las 
nuevas recomendaciones. 
 Elaborar un informe definitivo de seguimiento. 
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CAPITULO IV 
 
4.  AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LOS PAGOS 
 
La auditoría de gestión al área financiera en cargada de realizar los pagos 
consiste en el examen comprensivo de planes, programas y operaciones que 
cumple la institución, cuyo propósito es la evaluación de los documentos, 
operaciones para determinar si reflejan  sus actividades en forma razonable su 
situación y los resultados de sus operaciones, con el fin de medir el logro de los 
objetivos previstos, así como el cumplimiento de las de los objetivos de mejorar los 
procedimientos relativos a las mismas y el control interno. 
 
La auditoría de gestión que se realizará a los pagos realizados por el Programa de 
Provisión de Alimentos a las adquisiciones de alimentos, se ha considerado 
necesaria para mediante ésta poder identificar la eficiencia y eficacia de sus 
actividades. 
 
4.1 FASE I PLANIFICACIÓN 
 
La planificación  se la puede definir como una guía que será utilizada para el 
posterior trabajo de auditoría que se va a aplicar a los pagos que realiza la 
institución con relación a las adquisiciones de alimentos; esta fase facilita la 
determinación de los recursos necesarios, tales como: personal a utilizarse, crear 
las condiciones que permitan establecer los elementos de control de la calidad, 
alcance, metodología a emplear, plazos, etc. 
 
4.1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
 
La planificación preliminar de la auditoría se refiere a la determinación de los 
objetivos, alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la 
metodología a aplicarse y los recursos que se considera necesarios para 
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garantizar que el trabajo a desarrollar  en cuanto a los pagos que realiza el área 
financiera cumpla con la revisión a los controles principales. 
 
Con esta fase se pretende tener una observación más directa del área la cual será 
objeto de análisis para poder apreciar cuales con los problemas que presentan en 
cuanto a los pagos en lo que se refiere a la cancelación de las adquisiciones 
destinadas a la alimentación escolar y así poder establecer los puntos críticos 
existentes, para así poder  definir cuáles son las actividades que se establecerán 
en la fase siguiente de auditoría.  
 
Para el logro del conocimiento y comprensión de la actividad de pagos dentro de 
la institución se deben establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor 
debe manejar tales como: 
 
· Visita a las áreas 
 Es la actividad que realiza el auditor con la finalidad de poder observar y verificar 
de forma física el funcionamiento los procesos que se revisaran en la auditoria a 
aplicarse. 
 
·Entrevista 
 Esta es realizada a las autoridades que están encargadas del manejo de los 
pagos, para  poder conocer  cuáles son su expectativa con la aplicación de la 
auditoría, además de obtener información general sobre el área y su 
desenvolvimiento en este través de una serie de preguntas apropiadas. 
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4.1.1.1 EJEMPLO GUIA DE ENTREVISTA PARA EL ÁREA DE PAGOS 
 
EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
          
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO:     FECHA:   
CARGO:   HORA:   
ENTREVISTADOR:     LUGAR:   
      
¿Qué opina de la situación actual de la institución?     
         
¿Cuáles considera que son las debilidades y fortalezas de la institución?   
         
¿Existe un manual de funciones y descripción de cargos?    
         
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de capacitación la personal?    
         
¿Se define objetivos y metas para las áreas?     
         
¿Cuál es la expectativa que usted tiene con esta auditoría de gestión?   
         
Elaborado por: Mayra Morillo      
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4.1.1.2 EJEMPLO GUIA DE PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 
EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 
OBJETIVO: Determinar un amplio conocimiento del área encargada de pagos 
 Identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACION 
1 
Entrevistar a las autoridades y 
a los directivos del área 
examinada  PA.1 MM 
DEL 3-1-200X 
AL  4-1-200X   
2 
Visitar las oficinas para 
observar, inspeccionar y 
verificar en forma física el 
funcionamiento del área a 
auditar  PA.2 MM DEL  5-1-200x    
3 
Solicitar la planificación de 
estratégica del área  PA.3 MM 
 DEL 8-1-200x 
AL 10-1-200X   
4 
Realizar un análisis interno 
del área en lo referente a 
pagos  PA.4 MM 
DEL 12-1-
200x AL 19-1-
200X   
5 
Recopilar información acerca 
de los proveedores y precios  PA.5 MM 
DEL 20-1-
200x AL 25-2-
200X   
6 
obtener información del perfil 
laboral de los empleados del 
área financiera  PA.6 MM 
 DEL 25-1-
200X 
AL 1-2-200X   
7 
Realiza una matriz de riesgos 
preliminar  PA.7 MM 
 DEL 2-2-
200X AL 7-2-
200X   
8 
Elaborar el reporte de 
planificación preliminar de la 
auditoría de gestión  PA.8 MM 
DEL 8-2-200X 
AL 9-2-200X   
9 Evaluar el riesgo inherente  PA.9 MM 
DEL 10-2-
200X AL 12-2-
200X   
10 
Recopilar documentación e 
información sobre los pagos  PA.10 MM 
 DEL 13-2-
200X 
AL  15-2-200X   
            
  Elaborado por: Mayra Morillo         
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4.1.1.1 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
 
La planificación preliminar consiste en la utilización de un programa general, en 
esta fase se busca encontrar un manejo adecuado de los recursos humanos de la 
auditoría para logro efectivo de sus objetivos.  
 
La planificación preliminar no debe ser un ejercicio extenso o detallado, si no un 
esfuerzo concentrado de los miembros del equipo de auditoría, con el fin de 
proporcionar una visión global del desarrollo de cada una de las actividades que 
se realizan en el área financiera encargada de los pagos, su desarrollo se basa en 
el conocimiento y análisis de lo siguiente: 
 
Conocimiento del área a examinar y su naturaleza jurídica  
 
La evaluación de la naturaleza de la institución a ser auditada, se constituye en la 
clave para realizar una planificación efectiva y una auditoría eficiente, sin que se 
pretenda en esta fase obtener una comprensión tan amplia como la que se 
requiere en la planificación específica.  
 
Es importante contar con la suficiente información sobre el área que se va a 
auditar a fin de evaluar en forma profesional el medio en el cual desarrollan sus 
actividades, los funcionarios que la operan y los factores que puedan influir para 
su éxito o fracaso. 
 
Por ejemplo:  
• Hechos o transacciones individuales significativos.  
• Nuevas actividades.  
• Incertidumbres o contingencias importantes  
• Base legal y sus modificaciones  
• Estructura del presupuesto especifico de inversiones y operaciones.  
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La acción más importante de la información a obtenerse en este punto, es la 
preparación y aplicación del plan de entrevistas y reuniones con los principales 
funcionarios de la institución, para comunicarles sobre la ejecución del trabajo e 
identificar, datos, hechos e información relevante.  
 
El producto final de determinar o actualizar la comprensión de la naturaleza de la 
entidad deberá ser una descripción clara y concisa de aquellos factores que 
ayudarán a apreciar sus actividades y operaciones y que deberán ser incluidos en 
el archivo correspondiente para ser actualizado en la auditoría subsiguiente.  
 
Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 
metas u objetivos a cumplir  
 
Este cocimiento ayudará al auditor a identificarla áreas de riesgo potencial que 
podrían existir en la institución. Para obtener este conocimiento, se realizaran: 
 
• Visitar las oficinas de la institución parta obtener información general de las 
actividades y procesos observados en lo correspondiente a la realización de 
pagos.  
 
Entre los temas que se pueden considerar están los siguientes:  
 
• Filosofía y métodos de cancelación de los productos adquiridos.  
• Plazos de crédito y contratación, garantías, etc.  
• Evaluación de los presupuestos operativos, de inversión y financieros.  
• Nuevas tecnologías.  
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4.1.2PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
En esta fase se procede a determinar cuáles serán las estrategias que van a ser 
empleadas. 
 
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 
evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 
auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 
programas respectivos. 
 
Esta fase también se encarga de determinar cuáles son las pruebas de 
cumplimiento para poder evaluar el ambiente de control, así como también 
emplear métodos para obtener información acerca del grado de riesgo que 
presenta el área en cargada de pagos. 
 
Las técnicas de mayor aplicación son las entrevistas, la observación, la revisión 
selectiva, la comparación y el análisis. 
 
El programa de auditoría para la planificación específica incluye los siguientes 
elementos generales:  
• Consideración del objetivo general de la auditoría y el reporte de planificación 
preliminar; 
• Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación 
preliminar;  
• Evaluación de control interno;  
• Calificación del riesgo de auditoría;  
• Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 
procedimientos de auditoría.  
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4.1.2.1 PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
La planificación específica acumulada la información obtenida en la planificación 
preliminar y emite varios elementos intermedios, fundamentales para la eficiente y 
efectiva ejecución de la auditoría.  
Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica son:  
1. Para uso del equipo de auditoría.  
a) Enfoque de la planificación específica.  
Será aprobado por Director de la unidad de auditoría y contendrá los siguientes 
puntos:  
• Referencia de la planificación preliminar.  
• Objetivos específicos para áreas o componentes.  
• Resumen de los resultados de la evaluación de control interno.  
• Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría.  
• Plan de muestreo de la auditoría.  
• Programas detallados de la auditoría.  
• Recursos humanos necesarios.  
• Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría.  
• Recursos financieros.  
• Productos a obtenerse. 
b) Papeles de trabajo de la planificación específica.  
2. Para uso de la entidad auditada.  
Informes sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante la ejecución de 
la auditoría, firmando por el Director de Auditoría 
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4.1.2.2 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
 
La planificación específica se ejecutará mediante la aplicación del programa 
general de auditoría que contendrá: propósito, muestras a examinar 
procedimientos de auditoría relacionados con la evaluación de control interno y los 
componentes identificados en el reporte de planificación preliminar.  
 
 EJEMPLO GUIA DE PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Nº ACTIVIDAD REALIZADA REF/PT REALIZÓ FECHA
OBSERVACI
ÓN
1
Revise la estrategia de 
auditoría definida en la 
planificación preliminar y 
compárela con el objetivo 
general de la auditoría, 
determinando su 
coherencia
2
Recopilar la información 
solicitada en la fase 
anterior
3
Obtenga la información 
adicional solicitada al 
ejecutar la planificación 
preliminar, de los 
funcionarios y de las 
unidades responsables
4
Revise en forma selectiva 
la información obtenida y 
ordénela en los 
expedientes respectivos.
5
Conocimiento y 
comprensión de los 
componentes del control 
interno.
6
Describir oportunamente y 
de manera clasificada 
todas las transacciones y 
operaciones para 
incluirlas en los informes 
financieros y de gestión.
7
Indague, revise y resuma 
aspectos importantes que 
permitan una 
comprensión adecuada 
del sistema de registro 
utilizado para el control de 
las operaciones de pagos
EMPRESA XYZ
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x
PROGRAMA GENERAL PAR LA PLANIFICACION ESPECÍFICA
ÁREA ENCARGADA DE PAGOS
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4.1.3 PAPELES DE TRABAJO 
Cuando hablamos de papeles de trabajo, nos estamos refiriendo al conjunto de 
documentos preparados por un auditor, que le permite disponer de una 
información y de pruebas efectuadas durante el trabajo en la institución, así como 
las decisiones tomadas para formar su opinión.  
Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoría, ayudar en la 
supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo llevado a 
cabo para respaldar la opinión del auditor.  
Los papeles de trabajo deben elaborarse en una forma orden y ser legibles, con 
encabezamientos completos, explicaciones, para que creen a los niveles 
superiores una confianza plena en el auditor y en su trabajo, caso contrario no 
generaran confianza al contenido del informe. 
4.1.3.1 OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
En cuanto a los objetivos de los papeles de trabajo podemos indicar los siguientes:  
 Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las 
conclusiones del mismo.  
 Presentar informes a las partes interesadas.  
 Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el 
trabajo ejecutado en las oficinas del cliente.  
 Facilitar la continuidad del trabajo en el caso de que un área deba ser 
terminada por persona distinta de la que la inició.  
 Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la información y 
evaluación personal.  
4.1.3.2 CARACTERÍSTICAS 
Los papeles de trabajo que serán utilizados durante el transcurso están 
constituidos fundamentalmente por: 
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 Resúmenes de auditoría 
 Notas de auditoría  
 Extractos y copias de documentación 
 
4.1.3.3 TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 
En función de la fuente de la que procedan los papeles de trabajo, éstos se podrán 
clasificar de la siguiente manera:  
a) Preparados por la entidad auditada: Son aquellos documentos que la 
institución pone al servicio del auditor para que pueda llevar a cabo su trabajo: 
estados financieros, escritura, contratos, acuerdos. 
b) Preparados por el auditor: Este grupo estará formado por toda la 
documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar 
así por ejemplo para  el análisis de los pagos de las adquisiciones se utilizara los 
siguientes papeles de trabajo: cuestionarios y programas, descripciones, etc. 
4.1.3.4 MARCAS 
Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en los 
papeles de trabajo el tipo de revisión y pruebas que se han efectuado con la 
utilización de estas en la auditoría genera los siguientes beneficios como son: 
 Es una técnica que ahorra tiempo y elimina la necesidad de explicar los 
procedimientos de auditoría que son similares más de una vez. 
 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar en una sola ocasión. 
Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la institución que 
está bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 
supervisión.  
 Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.  
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 Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:  
 
 Con Significado Uniforme.- Las marcas de auditoría con significado uniforme 
utilizadas por el personal de auditoría se emplean frecuentemente en cualquier 
auditoría o examen especial, y por lo general son aplicadas o adoptadas 
igualmente por el Organismo Superior de Control o por la unidad de Auditoría 
Interna ya que no implican que al pie del papel de trabajo se anota su 
significado. 
 
Sin significado permanente.- Son utilizadas por los auditores para 
expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e 
interpretación es a criterio del auditor.  
4.1.3.4 MARCAS APLICADAS PARA EL ÁREA DE PAGOS 
SIMBOLO  SIGNIFICADO 
√ Chequeado y verificado 
Σ Comprobado sumas 
α Saldo auditado 
¢ Inspeccionado 
С Confirmado 
§ Cotejado con documentos 
Ø No reúne requisitos 
ELABORADO POR: Mayra Morillo 
 
4.1.3.5 INDICADORES DE GESTIÓN 
Los indicadores son una referencia numérica generada a partir de una o más 
variables, que muestra aspectos del desempeño del componente auditado, 
permitiendo evaluar la gestión empresarial mediante la determinación de los 
niveles de eficiencia, efectividad y economía del procedo administrativo. 
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A través de los indicadores se pretende determinar el éxito o la efectividad de un 
determinado sistema sirviendo como una medida aproximada de algún 
componente o la relación entre los mismos. 
4.1.3.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 
Para que un indicador pueda ser considerado como efectivo debe cumplir con las 
siguientes características: 
 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 
 Factible para medir. 
 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 
 Verificable. 
 Aceptado por la institución. 
 Utilizable con otros indicadores. 
 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 
 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 
 
 
INDICADORES CUANTITATIVOS 
 Indicadores de volumen de trabajo: Esta clase de indicadores proveen de 
una descripción de la actividad. Estos se obtienen en la etapa de 
conocimiento de la institución esta permite dar una idea sobre el área que 
se está auditando. Esta clase de indicador no mide ningún rendimiento. 
 Indicadores de eficiencia: Estos determinan el volumen de trabajo con los 
recursos. Se orientan hacia los costos y los beneficios. Estos se refieren al 
rendimiento en cuanto a oportunidades para producir un servicio a mayor o 
menor costo. 
 Indicadores de Economía: Estos indicadores se refieren a la relación entre 
los precios pagados por los productos adquiridos con respecto a un precio 
testigo, de mercado o predeterminado. 
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 Indicadores de Efectividad: Miden el grado de cumplimiento de las metas 
de la actividad considerada, esta se encamina hacia los resultados. 
INDICADORES CUALITATIVOS 
Esta clase de indicadores no miden en forma numérica una actividad sino más 
bien que establece a partir de los principios generales de una sana y adecuada 
administración. 
 
4.1.3.7 ANÁLISIS DE INDICADORES. 
El análisis de los indicadores, permite realizar un estudio económico, financiero y 
presupuestal y opinar sobre la eficiencia, economía, y eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos. 
Los indicadores permiten a los directivos orientarse para saber hacia dónde deben 
concentrarse los esfuerzos, son un criterio, una visión clara y concisa de la 
realidad que se presenta en el área examinada. 
El propósito de poder definir indicadores a las distintas áreas sujetas al examen 
sirve de apoyo a la administración para que identifique anticipadamente los 
problemas en la ejecución de los procesos para que puedan ser corregidos en 
forma oportuna. 
 
4.1.3.8 PROPÓSITO DE LOS INDICADORES: 
• Crear una cultura de medición y mejoramiento. 
• Establecer criterios de comparación con el mejor. 
• Analizar cumplimiento de planes y objetivos. 
• Valorizar los factores determinantes para obtener el éxito. 
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4.1.3.9 COMPARACIONES UTILIZANDO INDICADORES 
Existen tres clases de expresiones de indicadores cada uno de los cuales 
comunican esencialmente esa información así por ejemplo: 
 Las proporciones (6/12) 
 Los porcentajes (50%) 
 Los decimales (0.5) 
Su propósito es comparar una cantidad con otra. Tales comparaciones incluyen 
partes comparadas con varias actividades. Considerando estas tres alternativas de 
presentación de los resultados de los índices para el área de pagos se utilizara las 
expresiones por porcentajes para poder presentar los resultados obtenidos por 
este método.  
Las comparaciones numéricas son comunes en todas las fases del trabajo de 
auditoría ya que estas son una herramienta utilizada para el análisis y 
comparación de los estados de las diferentes actividades que se examinaran. 
 
EJEMPLO DE INDICADORES 
Indicadores financieros básicos  
Los Indicadores son los cocientes que permiten analizar rendimientos. Se 
convierten en importantes cuando comparan diversos períodos. 
 Indicadores que miden la liquidez 
Rotación de Cuentas por Pagar=  Compras Anuales a Crédito  
  
Promedio de Cuentas por 
Pagar  
 
Representa el porcentaje de  cuentas pendientes que son canceladas dentro de 
un determinado periodo 
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Plazo Medio de Cuentas por Pagar =  360 Días 
  
Rotación de Cuentas por 
Pagar 
 
Refleja la capacidad de cancelación en relación con la rotación de las cuentas por 
pagar. 
Cobertura de cuentas por pagar = Total cuentas por pagar 
  Total pagos 
 
 
 Indicadores presupuestarios  
En la unidad de presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 
siguientes indicadores: 
Índices de Efectividad de los programas= Recursos realmente invertidos 
  Recursos planeados 
  
Permite determinar en qué medida las previsiones de recursos se han ajustado a 
las demandas reales que ha planeado la ejecución del programa. Su resultado 
permite la reprogramación presupuestaria. Óptimo igualdad de recursos.  
 
 Índices financieros presupuestarios 
Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno = Ingresos Transferidos 
  Ingresos Totales 
 
Mide el nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector público, lo 
óptimo es un índice por incremento de los ingresos de autogestión. Lo óptimo es el 
índice menor a 1. 
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4.2 FASE II EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
En esta etapa, como indica el título, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 
por lo que se deberá: 
 Verifica toda la información obtenida verbalmente; y 
 Obtener evidencia suficiente, competente y relevante 
 Determinar que las pruebas efectuadas alcancen a comprobar las causas y 
condiciones que originan los incumplimientos y las desviaciones incurridas. 
4.2.1 PROGRAMACIÓN 
En esta etapa se debe considerar la aplicación de procedimientos los cuales 
permitan que el trabajo de auditoría pueda reflejar con claridad las evidencias 
generadas que a su vez serán presentadas en el informe. 
La realización de la programación de auditoría es de fundamental importancia 
pues constituye una evidencia del planeamiento realizado y de los procedimientos 
previstos, representa además un elemento de control del cumplimiento del mismo. 
 Entre las características que debe tener la programación son: 
 Debe ser sencillo y exhaustivo 
 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán 
de acuerdo al tipo de área a examinar. 
 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal 
 Debe permitir examinar, analizar, investigar y obtener evidencias para luego 
poder dictaminar y recomendar. 
La programación presenta las siguientes ventajas 
 Permite fijar la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 
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 Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del 
equipo de auditoría. 
 
4.2.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
Para poder tener una documentación adecuada de la información a la cual se ha 
evaluado el control interno se debe aplicar  técnicas las cuales ayudad al auditor 
en su trabajo entre las cuales están: 
 Descripción narrativa.- esta consiste en ir relatando cada una de las 
actividades que se realizan en el área encargado de los pagos de las 
adquisiciones así como el ir enumerando en orden las actividades en forma 
secuencial. 
 Cuestionario.- consiste en la utilización de cuestionarios previamente 
formulados los que contendrán una serie de preguntas con respecto al área 
y las actividades que en ella se efectúan las cuales serán respondidas por 
las autoridades encargadas del área. 
 La aplicación correcta de los cuestionarios aplicados al control interno deben 
consistir en una combinación de entrevista y observación para de esta forma 
poder tener un conocimiento más amplio de la manera en cómo se desenvuelven 
las actividades en el área que está siendo examinada. 
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA XYZ 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 200x 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTREVISTADO: Director de Servicios Institucionales 
 
N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION 
OBSERVACIÓN SI NO CALF.OBTENIDA 
PUNTAJE 
OBTENIDO 
1 
¿Existe un Manual de 
Normas de competencia 
laboral que describa las 
funciones del personal del 
área?           
2 
¿Se cuenta con personal 
calificado para la realización 
del proceso de pagos?           
3 
¿Considera que se 
encuentran debidamente 
asignadas las funciones de 
las personal que trabajan en 
el área?           
4 
¿Se capacita al personal que 
labora dentro del área?           
5 
¿Se adoptan objetivos y 
metas para el área?           
6 
¿Se controla la secuencia 
numérica de los pagos?           
7 
¿Los pagos realizados a los 
distintos proveedores son 
cancelados en su totalidad?           
8 
¿Se elabora autorizaciones 
para los pagos de 
adquisiciones de alimentos?           
9 
¿Los pagos se proceden 
previos la emisión de una 
solicitud de pago?            
  
  
Elaborado por :Mayra 
Morillo           
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4.2.2.1 EVALUACION DE RIESGOS DE AUDITORIA 
Para poder evaluar el riesgo presente en la auditoría de gestión se debe 
principalmente conocer que es un riesgo y se puede decir que es Posibilidad de 
que un acontecimiento afecte en forma adversa el logro de los objetivos de una 
determinada área o actividad. 
La evaluación de riesgos  se puede llevar a cabo  si se cuenta con un alto nivel de 
comprensión de los objetivos que persigue el área encargada de los pagos para 
poder entonces valorar la existencia o no de riesgos o irregularidades presentes 
en el cumplimiento de dichas actividades realizadas para cumplir con los 
resultados. 
Según la información que se obtenga en la auditoría se podrá evaluar el riesgo de 
auditoría así como también se establecerá procedimientos a aplicar para 
asegurase de los mismos se reduzcan a un nivel más bajo y de menor impacto. 
En general, la evaluación de riesgos se realiza en dos niveles que son: 
 Evaluación referida a la auditoría en su conjunto. En este nivel se identifica 
el riesgo global de que existan errores o irregularidades no detectadas por los 
procedimientos de auditoría y que en definitiva lleven a emitir un informe de 
auditoría incorrecto. 
 Evaluación del riesgo de auditoría específico para cada componente en 
particular. En este nivel se considera el riesgo a un determinado error que 
pudo der detectado dentro del examen a un área y que por lo tanto debe ser 
considerado o caso contrario se presentara información incorrecta en el 
informe de auditoría. 
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4.2.2.2 REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
Consiste en evaluar los controles de las operaciones que cumple el área 
examinada y la recolección de evidencias suficientes y confiables para determinar 
si los asuntos identificados en la fase de planeación como potencial riesgo 
realmente reflejen suficiente importancia. 
La evaluación de la gestión debe comprender: 
• Niveles de revisión. 
• Aplicación de indicadores y su análisis. 
 La esencia de la evaluación de la gestión es la aplicación del sentido común al 
sugerir modificaciones o cambios en la adquisición, manejo o empleo de los 
recursos. 
El propósito de la evaluación es determinar si el área de pagos de la institución 
que está siendo auditada utiliza sus recursos humanos, materiales y financieros de 
una manera eficiente, o caso contrario debe determinarse cuáles son las 
deficiencias en los procedimientos que ocasionan que la eficiencia disminuya. 
La evaluación dentro de la auditoría pretende alcanzar mediante la investigación 
estar alerta ante prácticas inadecuadas que afecte la utilización de los recursos. 
Una revisión adecuada usualmente involucra las siguientes actividades: 
• Uso de indicadores para efectuar análisis de tendencias y controles 
presupuestarios. 
• Lecturas de informes de gestión. 
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4.2.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 
Al cumplir con la fase de ejecución también se debe tener  presente la medición de 
los riesgos de auditoría, para de esta manera poder determinar si las actividades 
que cumple el área encargada de los pagos se presentan anomalías. 
4.2.3.1 RIESGO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
La auditoría de gestión al realizarse no está exenta de errores y omisiones de 
suficiente significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor en 
su informe. 
Para lo cual, se deberá planificar la auditoría de modo que se presente 
expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia 
relativa tomando en cuenta: 
• Criterio del personal 
• Regulaciones legales y profesionales 
• Identificar errores de poca cuantía con efectos significativos. 
 
En este tipo de auditoría también debemos tener en cuenta los tres componentes 
de riesgo: 
 
• Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 
características de la Empresa, o el Organismo. 
 
• Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno no prevenga o 
corrija tales errores. 
 
• Riesgo de detección: De que los errores no detectados por deficiencias 
del Control Interno sean reconocido por el auditor. 
Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de la auditoría de 
gestión: 
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 Conocer y reconocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la 
naturaleza propia de la información. 
 Considerar la adecuación del diseño y probar la eficacia de los 
procedimientos de control interno. 
 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a aplicar, 
luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno. 
 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la Empresa hacia 
terceros vinculados. 
Además, sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de 
auditoría que puede ser adoptado en cada caso, y que sólo implican una simple 
guía a tener en cuenta. 
Para evaluar la existencia o no de riesgo de auditoría de gestión a los pagos de 
las adquisiciones de alimentos son necesarias las consideraciones siguientes: 
• Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la naturaleza 
propia de la información. 
• Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno y probar 
su eficacia. 
 
Será importante también considerar algunos factores generalizados sobre los 
riesgos de auditoría que pueden ser adoptados en cada caso: 
 Sistema de control interno. 
 Cambios en el nivel de organización. 
 Complejidad. 
 Interés de la organización. 
 Tiempo. 
Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento del 
sistema de control interno suponiendo que no ocurran. 
 Incumplimientos en los procedimientos normalizados. 
 Poca experiencia en el personal. 
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 Sistema de información no confiable. 
 
4.2.4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 TÉCNICAS PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
 
Al evaluar el sistema de control interno y determinar el alcance de la auditoría, se 
debe obtener información suficiente, competente y relevante a fin de promover una 
base razonable para sus operaciones, criterios, conclusiones y recomendaciones. 
Las técnicas de auditoría son los diversos métodos utilizados por el auditor para 
obtener evidencias. 
Las técnicas de auditoría más utilizadas son: 
 Examen o inspección física. 
 Observación física. 
 Inspección documental. 
Estas técnicas  tienen como finalidad observar un documento para saber si es 
genuino, sin alteraciones, auténtico, con aprobaciones y que fueron asentados 
correctamente en los libros, registros e informes.  
Las técnicas de Auditorías financieras utilizadas no difieren mucho de las que se 
practican en las Auditorías de gestión. 
El conjunto de técnicas de auditoría constituye los procedimientos que se incluyen 
en el programa de auditoría éstos servirán para la revisión de los procesos 
administrativos y operacionales a las diversas funciones que se realizan en la 
entidad. 
Para desarrollar una Auditoría de gestión se utilizan diferentes técnicas, las más 
comúnmente utilizadas son las siguientes: 
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 Observación.- Es muy amplia, puede incluir desde la observación del flujo 
de trabajo, las acciones administrativas del jefe, subordinados, documentos 
entre otros.  
 Confirmación.- Es la comunicación de manera independiente con una 
parte ajena para poder determinar la exactitud o validez de la información o 
hechos. 
 Verificación.- Consiste en comprobar que cada elemento de cada uno de 
los documentos es lo apropiado y se corresponde con la legislación vigente. 
 Investigación.- Se debe examinar las acciones, condiciones y 
procedimientos de los activos y todas aquellas operaciones relacionadas 
con la actividad del área examinada. 
 Análisis.-Se recopila y usa la información con el objetivo de llegar a una 
deducción lógica. 
 Evaluación: Es el proceso de arribar a una decisión basado en la 
información disponible. La evaluación depende de la experiencia y juicio del 
auditor. 
 
4.2.5 EVIDENCIA DE AUDITORIA 
 
 Se considera evidencia a las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución 
de la auditoría en los cuales se deja en  manifiesto la certeza sobre los hechos 
que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y 
respaldar sus opiniones y conclusiones que consten en el informe. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 
  
Una vez determinadas las desviaciones respecto de los criterios o normas, deberá 
mediante el trabajo de campo, analizar y evaluar las evidencias obtenida con la 
realización de trabajo de auditoría al área encargada de los pagos. 
 
4.2.5.1 TIPOS DE EVIDENCIAS 
 
 La evidencia puede clasificarse como: 
 Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 
actividades, bienes y/o sucesos. La evidencia de esa naturaleza puede 
presentarse en forma de memorandos (donde se resuman los resultados de la 
inspección o de otra observación), fotografías, gráficas, mapas o muestras 
materiales. 
 Evidencia Documental: Consiste en información elaborada, como la 
contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y 
documentos de administración relacionados con su desempeño. 
 Evidencia Testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de 
declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas. Las 
declaraciones que sean importantes para la auditoría deberán corroborarse 
siempre que sea posible mediante evidencia adicional.  
También será necesario evaluar la evidencia testimonial para cerciorarse que los 
informantes no hayan estado influidos por prejuicios o tuvieran sólo un 
conocimiento parcial del área auditada. 
 Evidencia analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y 
separación de información en sus componentes. 
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4.2.5.2 ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA 
La evidencia de auditoría debe reunir las siguientes características: 
 Suficiente: La evidencia es suficiente  en auditoria cuando es la cantidad 
es la necesaria de información que se requiere para el trabajo. 
 Competente: Se relaciona con la calidad  de información esta debe ser 
confiable y relevante a la vez. 
 Pertinente: Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo 
especifico. 
 Útil: Se refiere a la utilización de la evidencia para los fines de la auditoría 
que está en ejecución en el área de pagos. 
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4.2.6 FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA LA REALIZACION DE PAGOS 
                                                               UNIDADES RESPONSABLES
CONTABILIDAD
CONTROL PREVIO
ENTRADA PRODUCTORESPONSABLE
Ordenes de pago
Reporte diario
Reenviar a fiscalización 
para corrección de errores 
con sujeción a leyes y 
normas
Elabora la autorización 
de pago 
El analista 
financiero 
recepta, verifica, 
clasifica los 
documentos
Carpeta con 
documentación 
completa
El analista 
financiero 
revisa los 
documentos 
habilitantes y 
prepara 
autorización de 
pago
Receptar 
documento
Verificar 
direccionamiento 
del trámite. 
Clasificar, verificar 
contrato para 
primer pago
Contratos de compras, 
facturas, pólizas y 
anticipos
Verifica el trámite en 
forma cronológica en el 
sistema SIGOB
Autorización de 
pago 
Obtiene de 
auxiliares de 
compras y 
revisa la 
petición de 
cheques
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4.3 FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
La comunicación de la evidencia de auditoría es el proceso mediante el cual, el 
auditor encargado una vez evidenciados éstas, cumple en forma inmediata con 
darlos a conocer a los funcionarios responsables de la institución que está siendo 
examinada, a fin de que en un plazo previamente fijado, presenten sus 
comentarios o aclaraciones debidamente documentados, para su evaluación 
oportuna y consideración en el informe. 
 Su propósito que tiene la comunicación de los resultados es proporcionar 
información útil y oportuna, tanto oral, como escrita, en torno a los asuntos más 
importantes que  den la posibilidad de recomendar, en su momento, la necesidad 
de efectuar mejoras en las actividades y operaciones de la institución públicas.  
Es por esta razón que de forma casi inmediata al elaborar las evidencias de 
auditoría se debe comunicar a los funcionarios responsables del área examinada, 
con el objeto de: 
• Obtener sus puntos de vista respecto a las evidencias presentados; y,  
• Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.  
La responsabilidad del acto de comunicación de la evidencia de auditoría y la 
oportuna evaluación de las aclaraciones y comentarios, compete al auditor 
encargado y al supervisor de auditoría.  
La comunicación escrita sobre las evidencias de auditoría con funcionarios 
responsables de la entidad auditada, son parte sustancial de los procedimientos 
de auditoría ya que no debe esperarse acumular un número importante de 
evidencias de auditoría para comunicarlos en forma conjunta a los niveles 
responsables de la institución. Así como a su vez es importante comentar las 
posibles soluciones o mejoras que parezcan dignas de ser consideradas para 
conocer la opinión de personas entendidas. 
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La comunicación de las evidencias y la evaluación de las respuestas de la 
institución significan que el auditor ha concluido la fase ejecución y que ha 
acumulado en sus papeles de trabajo toda la evidencia necesaria para sustentar el 
trabajo efectuado y el producto final a elaborar, el informe de auditoría. 
 
4.4 FASE IV SEGUIMIENTO 
Resulta imprescindible realizar un adecuado seguimiento al sistema de control 
interno como también a las recomendaciones expresadas en el informe de 
auditoría con el fin de observar si las sugerencias ya han sido acogidas e 
implantadas en la institución 
Los objetivos de la fase de seguimiento son: 
 Verificar el grado de cumplimiento de las acciones correctivas sobre las 
recomendaciones u observaciones. 
 Evaluar el impacto de la recomendación implantada para remediar las 
observaciones realizadas en el informe. 
 Promover la actividad de control a efectos de lograr una alta eficacia de la 
auditoría realizada. 
 Constatar la efectividad de las decisiones adoptadas por las autoridades de 
la institución para poder corregir los problemas. 
 
CONTROL DE IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 Verificar si los responsables directos han tomado conocimiento de las 
recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría. 
 Comprobar si se han adoptado las correspondientes medidas correctivas, 
caso contrario requerirá que los responsables directos expliquen las causas 
por las cuales no se implantado las recomendaciones. 
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VERIFICACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados que presente la etapa anterior se ejecutaran las 
actividades necesarias para poder verificar la aplicación de las recomendaciones 
efectuadas y se evaluará la efectividad que estas produjeron para poder enmendar 
las observaciones realizadas en forma oportuna. 
 
PRUEBA GLOBAL 
Es recomendable aprovechar la oportunidad de la verificación sobre la 
implantación de las recomendaciones para efectuar una prueba global y de esta 
forma determinar el nivel de aceptación de estas. 
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CAPITULO V 
EJERCICIO PRÁCTICO APLICADO A LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN Y 
PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y ÁREA DE LOGÍSTICA Y MONITOREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    CARTA COMPROMISO DE AUDITORIA               
 
Quito, 23 de enero del 2012 
MBA 
Juan Carlos Acosta 
Coordinador Nacional 
Programa de Provisión de Alimentos 
 
De mis consideraciones: 
 Esta carta sirve para confirmar el acuerdo relativo a la realización de una 
Auditoría de Gestión al Programa de Provisión de Alimentos, la misma que 
comprenderá el periodo entre el 01/01/2011 al 31/12/2011 y se desarrollará a 
partir del 25 de enero del 2012. El examen se llevara a cabo de acuerdo a las 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, e incluirá los procedimientos que 
se consideren necesarios para proporcionar una base sobre la cual se puedan 
asentar las conclusiones y recomendaciones que contendrán el informe de 
Auditoría. 
La finalidad del examen de autoría  es evaluar la presencia de control interno 
dentro de cada una de las áreas que conforman la gestión del programa para 
determinar el grado de eficacia, eficiencia en el desempeño de las actividades 
que se llevan a cabo en la institución 
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       CARTA COMPROMISO DE AUDITORIA               
 
El presente trabajo no tiene carácter remunerado debido a que se trata de un 
trabajo de investigación académico, previo al cual se ha obtenido el visto bueno 
de la autoridad del programa. 
Agradezco de antemano las facilidades proporcionadas para la ejecución de este 
trabajo y esperando contar con la colaboración de los miembros de la institución 
que usted dirige, me suscribe de usted. 
 
 
Atentamente, 
Mayra Morillo 
MG AUDITORES 
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    PLAN DE AUDITORÍA 
1. INFORME INTRODUCTORIO 
En base a la información obtenida en la visita  previa a las instalaciones del 
Programa de Provisión de Alimentos, en la que se obtuvo información acerca de la 
misión, visión y objetivos, actividades, estructura orgánica, se procede a realizar la 
planeación de la auditoría de gestión a realizarse bajo los  siguientes lineamientos 
de trabajo sin perjuicio de los ajustes a la planeación que pueda darse de acuerdo 
a las circunstancias. 
MOTIVOS DE LA AUDITORÍA 
Este examen de auditoría se llevara a cabo para dar cumplimiento al acuerdo al 
que  se llegó con el Programa de de Provisión de Alimentos, en el cual se 
estableció la realización de una auditoría de Gestión  como tema de investigación 
para el desarrollo de  mi tesis para lo cual el Coordinador Nacional consiente de la 
necesidad de evaluar la gestión con miras al mejoramiento del programa me 
otorgó la autorización respectiva para realizar este trabajo que por primera vez se 
lleva a cabo en esta institución. 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 Evaluar el desempeño de las actividades de la institución realizadas durante el 
año 2011 y determinar cuán eficientes, eficaces han sido las operaciones en 
las diferentes áreas durante el periodo sujeto a examen. 
 Evaluar el sistema de control interno presente en cada una de las áreas que 
conforman la gestión de la institución. 
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 Emitir un informe de auditoría que contenga conclusiones y recomendaciones 
que contribuyan al mejoramiento en el desarrollo de las actividades y 
controles existentes 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
Es la revisión y evaluación de los elementos que conforman la gestión del 
Programa de Provisión de Alimentos, esta cubrirá el periodo desde 01/01/2011 al 
31/12/2011. 
1. RECURSOS NECESARIOS 
RECURSOS HUMANOS 
El  desarrollo de la auditoría a las diferentes áreas del programa, será 
realizada por la auditoría, cuyos detalles se muestran a continuación. 
NOMBRE CARGO INICIALES 
Mayra Morillo Jefe de auditoría MM 
Verónica Granda Auditor VG 
Luís Reyes Asistente de auditoría LR 
 
RECURSOS MATERIALES 
Para la auditoría de Gestión a realizar se va a requerir de los siguientes 
equipos y materiales: 
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Computadora Laptop 1 
Impresora 1 
Memori Flash 2 
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     PLAN DE AUDITORIA                               
 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN MEDIDAS CANTIDAD V/ UNITARIO TOTAL 
Papel bond Resma 2 4,00 8,00 
Lápices bicolor Unidades 4 0,25 1,00 
carpetas  Unidades 4 0,75 3,00 
Cartuchos para 
impresora Unidades 2 30 60,00 
TOTAL    72,00 
     
 
2. DISTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 
El tiempo para cumplir con el trabajo de auditoría de Gestión a las diferentes 
áreas se ha estimado en 240 horas en días hábiles distribuidos de la siguiente 
manera siguiendo el cronograma que se muestra como anexo.  
FASES DE AUDITORÍA HORAS PROGRAMADAS RESPONSABLE 
PLANIFICACION 32 MM 
EJECUCIÓN 176 MM 
COMUNICACIÓN 32 MM 
TOTAL 240  
 
3. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN 
Para la realización del trabajo de auditoría se realizaran papeles de trabajo que 
consistirán principalmente en la elaboración y aplicación de cuestionarios de 
control interno que permitirán evaluar cada uno de los componentes que se 
presentan en las áreas que están siendo evaluadas en el Programa de Provisión 
de Alimentos, los mismos que serán aplicados a los directores y cuya información 
P. 
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obtenida será verificada con las obtenidas de cuestionarios aplicados a las 
autoridades a cargo. 
El auditor presentara un borrador del informe de Auditoría, con los respectivos 
Papeles de Trabajo debidamente referenciados y archivados, se prevé dar 
lectura del borrador del informe ante los directores previo la presentación del 
informe de auditoría definitivo. 
 
Atentamente 
Mayra Morillo 
MG AUDITORES 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA 
N° ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO 
   25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 1 2 5 6 
1 PLANIFICACION                                                             
 Preliminar                                                             
 Visita a las instalaciones                                                              
 
Entrevista al Coordinador 
Nacional indagando políticas, 
funciones y responsabilidad                                                              
 
Revisión de normativa de la 
institución y estructura orgánica                                                             
 Especifica                                                             
 Plan general de auditoría                                                             
 
Programas de auditoria a las 
áreas                                                             
2 EJECUCIÓN                                                             
 Cuestionarios de control interno                                                             
 Medición de riesgos                                                             
 Papeles de trabajo                                                             
3 
COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS                                                             
 
Elaboración del borrador del 
Informe                                                             
 
Acta de comunicación de 
resultados                                                             
 Entrega del informe final                                                             
PE.2 
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CONTRATO DE AUDITORIA                            
 
 
 
 
I CONTRATANTE 
Celebran el presente contrato, por una parte el Programa de provisión de 
Alimentos representada legalmente por el MBA Juan Carlos Acosta Coordinador 
Nacional y por otra parte la Srta. Mayra Morillo Auditora. 
II OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato está enfocado a estipular los términos y condiciones bajo 
las cuales la Auditora presta los servicios de Auditoría de Gestión que se 
realizarán sobre la base del análisis de los procesos que realiza el programa. 
III RELACION PERSONAL 
Las partes indican que le presente contrato es de orden civil y que no existe 
relación de dependencia personal entre la institución y la auditora. 
IV MATERIA DE CONTRATO 
La institución Programa de Provisión de Alimentos, suscribe el contrato con la 
Auditora para que se presente los servicios de auditoría, y la Auditora acepta 
prestar tales servicios, todo de conformidad con la siguiente especulación: 
Efectuar la Auditoría de Gestión a las diferentes áreas que intervienen en la 
adquisición de productos alimenticios para la alimentación escolar a cargo del 
Programa de Provisión de Alimentos por el periodo del 01/01/2011 al 
31/12/2011. Dicho examen tendrá por objeto evaluar el grado de eficacia que 
presentan los procesos de las áreas que intervienen. 
V OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA AUDITORA 
Durante la vigencia de este contrato la auditora se obliga a: 
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a) Realizar la auditoría de Gestión a las áreas que intervengan en la adquisición 
d productos para la alimentación escolar estos son planificación y compras, 
logística y pagos, entregar oportunamente a la institución los informes que se 
obtengan con  motivo de dicha auditoría, así como cumplir las demás  
obligaciones que se  establecen expresamente en los términos del contrato. 
b) No subcontratar ni ceder en forma parcial o total a favor de  cualquier otra 
persona física o moral los derechos y obligaciones  derivadas del presente 
contrato. 
c) Avisar por escrito las circunstancias que impliquen la inversión de tiempo de 
tiempo adicional o decremento para la prestación de los servicios objeto del 
contrato. 
d) Informar oportunamente al Programa de Provisión de Alimentos, de los 
hechos y razones debidamente justificados que lo imposibiliten para cumplir, 
en su caso, con las obligaciones que le señala el presente contrato. 
e) Guardar total y absoluta reserva sobre la información de le proporcione el 
Programa, así como a la que tenga acceso con motivo de la auditoría objeto 
de este contrato, además de los resultados que arrojen las investigaciones 
practicadas, obligándose a utilizar dicha información  exclusivamente para los 
fines del presente contrato, porque no podrá divulgarla en provecho propio o 
de terceras personas. 
f) Los resultados que se deriven de la auditoria pertenecerán al Programa de 
provisión de Alimentos, los cuales podrán ser utilizados en las áreas 
pertenecientes para incorporar mejoras en el accionar de la institución. 
g) La auditoría no es responsable de perjuicios originados por actos 
fraudulentos, manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte 
de los directores, administradores, funcionarios y empleados del Programa de 
Provisión de Alimentos. 
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VI OBLIGACIONES Y RESPNSABILIDADES DEL PROGRAMA PROVISIÓN 
DE ALIMENTOS 
El programa se compromete a entregar con la debida oportunidad la información 
que la Auditora, solicita en cada una de las visitas a las instalaciones. 
Para mejor cumplimiento de la auditoría, se ha previsto una amplia colaboración 
del personal del programa par con la Auditora. La oportunidad y forma de esta 
cooperación será coordinada a través de la coordinadora de Talento Humano, 
durante el transcurso del trabajo de auditoría. Toda la información solicitada por 
la Auditora para llevar a cabo sus labores deberá ser proporcionada por el 
programa de manera oportuna. 
 
VII HORARIOS PARA LA AUDITORÍA 
Para la realización del examen la Auditora iniciara su trabajo a partir del 25 de 
enero del 2012 y entregara al cliente el informe final de auditoría incluirá las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar el desempeño de la 
áreas de estudio el 06 de Marzo del 2012 .Se proporcionara el calendario de 
trabajo en condiciones normales, que puede estar sujeto a ajustes por efectos 
ajenos al control del Auditor. 
 
VIII MONTO DEL CONTRATO 
El cliente pagará a la auditora por los servicios prestados de acuerdo con las 
tarifas en este convenio. El valor por el trabajo de auditoría es de USD $.......... el 
impuesto al valor agregado. 
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IX PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato considerando la naturaleza de las labores a realizarse, 
durará desde la fecha de su celebración es decir desde el 25 de enero del 2012 
hasta el 06 de marzo del 2012, tiempo durante el cual  la Auditora realizará su 
trabajo y terminará con las labores contratadas. 
 
Una vez finalizadas las cláusulas del presente contrato y con previo 
entendimiento entre las partes se procede a firmar el mismo, en la ciudad de 
Quito al 25 de enero del 2012. 
 
 
 
Mayra Morillo    Juan Carlos Acosta  
Auditora     Coordinador Nacional del PPA 
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   PROGRAMA DE PROVISION DE ALIMENTOS 
AUDITORIA DE GESTION 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 
OBJETIVOS: 
. Obtener un amplio conocimiento de la institución y en especial el desarrollo de las 
actividades que realiza el área encargada de realizar las adquisiciones de alimentos 
. Identificar en una forma global las condiciones existentes para ejecutar la auditoría 
 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Visita a las instalaciones 
para observar, inspeccionar 
y verificar el funcionamiento 
de cada una las áreas a ser 
auditadas PP.1 M.M 
25 de 
enero del 
2012   
2 
 
Realizar una entrevista al 
Coordinador Nacional 
indagando políticas, 
funciones responsabilidad y 
demás aspectos que 
considere necesario.  
 PP.2 M.M 
25 de 
enero del 
2012   
3 
Revisión de normativa del 
Programa de Provisión de 
Alimentos PP.3 M.M 
26 de 
enero del 
2012   
4 
Revisión de la estructura 
orgánica del Programa de 
Provisión de Alimentos  PP.4 M.M 
27 de 
enero del 
2012   
 
 Elaborado por: Mayra 
Morillo 
Fecha:  15-1-2012         
PP 
1/1 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Programa de Provisión de Alimentos 
1.2 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Adquisición de alimentos para los 
programas Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación – 
PAE. 
1.3 DIRECCIÓN: Orellana y 9 de Octubre edificio del IEPS 
1.4 TELEFONO: 3983000 
1.5 FECHA DE CREACIÓN: según Acuerdo Ministerial No. 01163 de 27 de 
noviembre de 2008 en su Artículo 1 se crea el Programa de Compras 
Públicas de Alimentos (PCPA), adscrito al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES. 
1.6 FUNCIONARIOS PRINCIPALES: 
Coordinador Nacional: MBA Juan Carlos Acosta 
Coordinador Jurídico: Dra. Jenny Cepeda 
 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Programa de Provisión de Alimentos 
1.2 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA: Adquisición de alimentos para los 
programas Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación – 
PAE y PANN 2000 del Ministerio de Salud. 
1.3 DIRECCIÓN: Orellana y 9 de Octubre edificio del IEPS 
1.4 TELEFONO: 3983000 
1.5 FECHA DE CREACIÓN: según Acuerdo Ministerial No. 01163 de 27 de 
noviembre de 2008 en su Artículo 1 se crea el Programa de Compras 
Públicas de Alimentos (PCPA), adscrito al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES. 
1.6 FUNCIONARIOS PRINCIPALES: 
Coordinador Nacional: MBA Juan Carlos Acosta 
Coordinador Jurídico: Dra. Jenny Cepeda 
Director de investigación y Estudios: Mag. Ruth Viera 
Director de planificación y provisión de alimentos: Ing. Christian Granja 
Director de Logística y Monitoreo: Mag. Alejandra Chiriboga 
Director de sarrollo in titucional: Ing. William Guerrero 
1.7 ALCANCE DEL EXAMEN 
El alcance de la Auditoría está constituido por la revisión de los componentes 
que conforman la gestión del Programa Provisión de Alimentos, con el fin de 
PP.1 
1/2 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 
 
 
 
evaluar el grado de gestión de eficacia y eficiencia en las operaciones que 
realiza durante el periodo 01/01/2011 al 31/12/2011. 
1.8 Ha sido evaluada anteriormente la Gestión del Entidad: 
SI  __ _  NO  _X__   
 
2. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
2.1 Se ha definido la misión, visión y objetivos de la institución: 
El Programa si tiene definidos su misión, visión y objetivos. 
2.2 Se tiene definido una estructura orgánica: 
SI  __X_  NO  ___ 
2.3 RECURSOS HUMANOS 
El Programa de Provisión de Alimentos  cuenta con 31 personas los 
mismos que prestan sus servicios en las oficinas de la institución. 
PP.1 
 2/2 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
NARRATIVA DE ENTREVISTA 
NARRATIVA DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Entrevistado: MBA Juan Carlos Acosta 
Fecha: 16 de enero del  2012 
Con el Coordinador Nacional del Programa de Provisión de Alimentos, se trataron 
asuntos referentes a las actividades que se realizan en las Áreas a ser auditadas. 
Se solicitó las funciones de cada una de las áreas como los responsables de cada 
actividad. 
El Área de Planificación y Provisión de alimentos está encargado de consolidar los  
requerimientos de compras de los Programas de Alimentación y Nutrición del 
Estado, formular especificaciones técnicas y llevar adelante los procedimientos de 
contratación en concordancia con las disposiciones de la LOSNCP  y su Reglamento 
así como también coordinar con el INCOP para fortalecer el sistema de compras 
públicas de los procesos que se encuentran a su cargo. 
 
Tanto en la Programa como en el las Áreas, no se han efectuado Auditorias de 
Gestión en años anteriores, por lo que es el momento preciso para realizar este tipo 
de auditoría y evaluar la gestión a través de los respectivos indicadores. 
Elaborado por: Mayra Morillo 
 
PP.2 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP.3 
1/1 
BASE LEGAL 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 01163 de 27 de noviembre de 2008 en su Artículo 
1 se crea el Programa de Compras Públicas de Alimentos (PCPA), adscrito al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, con autonomía técnica, administrativa, 
financiera y funcional. 
Según Acuerdo Ministerial No. 01475 de 31 de marzo de 2009 en su Artículo 1 se 
ratifica la creación del Programa de Compras Públicas de Alimentos dispuesta bajo 
la denominación de Programa de Provisión de Alimentos, adscrito al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 
funcional. 
 
NORMATIVIDA  QUE RIGEN 
 
 Constitución Política de la República 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP  
 Acuerdo Interministerial 
 Normas de control interno para el sector público 
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COORDINADOR NACIONAL
 
DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALES
 
SUB-COORDINADOR 
NACIONAL
 
ASESORÍA JURIDICA
 
INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS DE PROVISIÓN 
DE ALIMENTOS
 
PLANIFICACIÓN DE 
PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS
 
GETIÓN LOGÍSTICA DE 
PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS
 
 
 
 PROGRAMA DE PROVISION DE ALIMENTOS 
PLANIFICACION PRELIMINAR 
                 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ORGANIGRAMA ESTRUCTUTAL PROGAMA DE PROVISION DE ALIMENTOS 
 
PP.4 
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PROGRAMA DE AUDITORIA ÁREA DE COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO: 
Establecer si el Área de Compras sigue un proceso adecuado para la adquisición de 
los productos requeridos para la alimentación escolar. 
 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Elaborar y aplicar el 
cuestionario de control 
interno para al área 
encargada de las 
compras C.1 M.M 01-02-212   
2 
Medición del riesgo de 
auditoría C.2 M.M 02-022012   
3 
Verificar la existencia 
de un manual de 
procedimientos y su  
aplicación C.3 M.M 03-02-2012   
4 
Verificar si se recepta 
cotizaciones u ofertas 
de los proveedores para 
evaluar precios, calidad. C. 4 M.M 06-02-2012   
5 
Determinar si las 
compras se realizan en 
base a los 
requerimientos de las 
ordenes de compras C. 5 M.M 08-02-2012   
 6 
Evaluar si se verifica 
precios y cantidad de la 
factura contra las 
órdenes de compra  C. 5  M.M  09-02-2012   
Elaborado por: Mayra 
Morillo     
  
C  
1/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
                  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA ÁREA DE COMPRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO: 
Establecer si el Área de Compras sigue un proceso adecuado para la adquisición de 
los productos requeridos para la alimentación escolar. 
 
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
7 
Verificar que los 
proceso de compra 
cuenten con sus 
respectivos estudios de 
de coyuntura.  C.6 M.M 10-02-2012   
8 
Verificar la existencia 
de la documentación 
que respalde la compra 
de los productos 
requeridos  para la 
Alimentación Escolar. C.7 M.M 13-02-2012   
       
      
       
Elaborado por: Mayra 
Morillo     
  
C 
 2/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  (COMPRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del personal entrevistado: Christian Granja 
Cargo del personal entrevistado: Director de Planificación y Provisión de Alimentos  
 
N° PREGUNTA 
RESPUESTAS  PUNTAJE 
OBSERVACION SI NO OPTINO OBTENIDO 
1 
¿El área cuenta con un 
manual de funciones y 
procedimientos?    X  10  0 
 A la fecha el 
área aun no 
cuenta con 
manuales estos 
están siendo 
desarrollados 
2 
¿Se encuentran 
definidas las funciones 
del área?  X    10  8   
3 
¿Las compras que se 
realiza para las 
instituciones educativas 
cuentan con una orden 
de compra? 
 X    10 8    
4 
¿Se compara los 
precios y cantidad de la 
factura contra las 
órdenes de compra?  X    10 7    
5 
¿Se revisa la calidad de 
la mercadería 
adquirida?  X    10  9 
 L a revisión los 
productos 
adquiridos solo 
se los hace en 
cuanto a las 
especificaciones 
técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1 
1/3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
             DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (COMPRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del personal entrevistado: Christian Granja 
Cargo del personal entrevistado: Director de Planificación y Provisión de Alimentos 
 
N° PREGUNTA 
RESPUESTAS  PUNTAJE 
OBSERVACION SI NO OPTINO OBTENIDO 
6 
¿Están autorizadas las 
compras previamente a 
su solicitud?(se analiza 
la suficiencia 
presupuestaria) 
 X    10  9 
 El control de 
presupuesto  para 
compras es 
llevado en 
conjunto por el 
área de compras 
y el financiero 
quien envía las 
certificaciones  
7 
¿Para la adquisición de 
alimentos se elaboran 
pliegos de acuerdo a lo 
requerido por el INCOP? 
 X    10  9   
8 
¿Previo a la publicación 
de los pliegos se obtiene 
las resoluciones de 
inicio y demás 
documentos legales 
para dar inicio al 
proceso de compras? 
X  10 9  
9 
¿Cumplen las 
adquisiciones con las 
especificaciones 
técnicas  enviadas 
conjuntamente con las 
órdenes de compra?  X  10 9 
Antes de realizar 
la  adquisición de 
productos se 
realiza un estudio 
de coyuntura 
Elaborado por: Mayra Morillo Revisado por: Verónica Granda 
Fecha: Fecha: 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (COMPRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del personal entrevistado: Christian Granja 
Cargo del personal entrevistado: Director de Planificación y Provisión de Alimentos 
 
N° PREGUNTA 
RESPUESTAS  PUNTAJE 
OBSERVACION SI NO OPTINO OBTENIDO 
10 
¿Sé mantiene un 
archivo adecuado de 
toda la documentación 
que respalde las 
adquisiciones de  
productos? 
 X    10  7 
 No toda la 
documentación 
que respalda las 
compras se 
encuentran 
debidamente 
archivadas 
 
TOTAL 
  100 75  
 
 
  100% 75%  
       
           
Elaborado por: Mayra Morillo Revisado por: Verónica Granda 
Fecha: Fecha: 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2 
1/3 
NIVEL DE CONFIANZA 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT=Ponderación Total 
  NC=  CT   X   100 
      PT 
  NC=     75  X100 
        100 
  NC=   75% 
  NR=  100 -  NC 
  NR=  100  -  75 
  NR=  25% 
NIVEL DE RIESGO 
 
RIESGO CONFIANZA 
ROJO 15% -  50% 
 
Alto Bajo 
NARANJA 51% -  59% 
 
Mo. Alto Mo.Bajo 
AMARILLO 60% -  66% 
 
Mo. Moderado Mo. Moderado 
VERDE 67% -  75% 
 
Mo. Bajo Mo. Alto 
AZUL 76% -  95% 
 
Bajo Alto 
 
NIVEL DE RIESGO =  Mo. Bajo 
NIVEL DE CONFIANZA = Mo. Alto 
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MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
Para poder medir este riesgo de auditoría en el Área de Compras del Programa de 
Provisión de Alimentos  se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros que sirven 
para poder establecer cuál es el grado de riesgo que se encuentra al momento de 
efectuar la Auditoría de Gestión. 
RIESGO INHERENTE 
Este proceso se encuentra regulado por diferentes normas las mismas  que permiten 
mantenerlo bajo control, el riesgo asumido se basa en variables económicas, sociales  
que afectan las condiciones establecidos como los proveedores, como el aumento de 
precio por lo que se considera  un riego inherente equivalente al 36% en el proceso de 
evaluación. 
RIESGO DE CONTROL 
Para medir los riesgos de control se ha tomado como base la Evaluación de Control 
Interno, para lo cual se aplico cuestionarios que sirven para identificar la confiabilidad 
de los controles. 
Con esto se pudo concluir que el Riesgo de Control de Auditoría es del 25% que es el 
resultado del porcentaje óptimo que es del 100%, menor el resultado del porcentaje de 
la evaluación del 75%, que quiere decir un control interno moderado. 
 
 
 
 
 
 
C.2 
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ri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGO DE DETECCIÓN 
El riesgo de detección que se ha considerado  en la auditoría es del 13%, siendo este 
porcentaje bajo debido a que mediante la aplicación de los procedimientos y técnicas, 
pueden no lograrse detectar algunas de las deficiencias de los procesos de compras 
del Programa de Provisión de Alimentos. 
RIESGO DE AUDITORÍA 
Para calcular el riesgo de auditoría, se toma en cuenta los siguientes porcentajes: 
RIESGO DE AUDITORÍA= Riesgo inherente * Riesgo de Control * Riesgo de 
Detección. 
RIESGO DE AUDITORÍA= 36%*25%*13% 
RIESGO DE AUDITORÍA= 1,17% 
 Se puede decir entonces que el Riesgo de Auditoría que existe en el Área de 
Compras es del 1,17%, esto significa la posibilidad de que el Auditor pueda emitir 
inadvertidamente una opinión favorable sobre el área de compras, la cual puede 
contener errores o irregularidades de importancia. 
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  EVIDENCIA N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3 
1/3 
PROCEDIMIENTO: INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO. 
CONDICIÓN 
El área encargada de las adquisiciones  de los productos para la alimentación escolar 
no cuenta aún con manuales en los que se indique la manera de realizar las compras. 
CRITERIO 
Se las buenas prácticas administrativas, la implementación formal de un Manual de 
funciones, es de mucha utilidad para lograr una eficiente administración en dicha área. 
CAUSA 
El director de Planificación y Provisión de Alimentos encargado de las compras se 
encuentra elaborando un manual para dicha área y así poder poner en práctica con 
los empleados. 
EFECTO 
Debido a que los empleados cuentan con amplio conocimiento de las actividades, no 
existen aspectos significativos, pero se podría exponerlos a que por la falta de 
delimitación de funciones y responsabilidades ejerzan actividades compartidas, que 
puedan ocasionar pérdidas de tiempo sino también la disolución de responsabilidades. 
Por otro lado la falta de manuales  puede también provocar una afectación en el 
rendimiento de los empleados nuevos que se incorporen al área al no poder encontrar 
ninguna guía para poder desempeñarse en sus funciones.   
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EVIDENCIA N°1 
 
 
 
 
conclu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
La inexistencia de un Manual de Procedimiento a ocasionado que los empleados no 
estén bien informados sobre todas las actividades y la manera correcta de cumplir 
cada una de estos que han sido designadas a dicha área asiendo que solo  se 
cumplan solamente basados en la experiencia. 
RECOMENDACIONES 
Al Coordinador Nacional del Programa de Provisión de Alimentos: Disponga a la 
Dirección de Talento Humano la elaboración de un Manual de Funciones y 
Procedimientos completo para el área de compras que integre la descripción de 
funciones, responsabilidades, procedimientos y normas administrativas, y a la vez que 
adopte las medidas necesarias para poder lograr: 
 Facilitar al personal la comprensión de los objetivos, metas y estrategias 
implementadas por el programa. 
 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores 
que les han sido encomendadas. 
 Facilitar la selección de nuevos empleados así como proporcionar los 
lineamientos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 Contribuir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 
los procedimientos. 
 Servir de base para la capacitación del personal. 
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 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así 
como de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  
 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y cambios 
que se realicen dentro del programa en general. 
 Determinar las responsabilidades de cada puesto de trabajo y su relación con 
los demás integrantes del área. 
 Delimitar claramente las responsabilidades del área y evitar los conflictos 
internos. 
 Evitar la resistencia del personal a utilizar el manual. 
 
Todo esto es con el fin de lograr uniformidad en los procedimientos de trabajo, la 
eficiencia y la calidad esperada de los servicios prestados. 
C.3 
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PROCEDIMIENTO N° 4: Verificar si se recepta cotizaciones u ofertas de los 
proveedores para evaluar precios, calidad. 
APLICACIÓN: 
Se solicito al encargado del área de compras efectuadas durante el año 2011 a los 5 
principales proveedores. Se verifico si para dichas compras se recibieron ofertas 
formales que contengan precios, calidad, garantía, condiciones de pago, entrega de 
productos, entre otros aspectos. 
Muestra: 5 principales proveedores. 
 
 
INDICADOR: Recepción de Ofertas 
Recepción de Ofertas = # ofertas recibidas de proveedores 
    # de compras 
Recepción de Ofertas =  45 
     49 
Recepción de Ofertas = 0,91836735 *¨100 
Recepción de ofertas = 92 % 
1) # ofertas recibidas de proveedores    45 
2) # de compras       49 
 
C.4.1 
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Del total de compras efectuadas a los 5 principales proveedores del programa durante 
el 2011, se recibieron  45 ofertas equivalentes al 92%. El 8% de los procesos de 
compra no presentan  ofertas dentro de los papeles de respaldo de dichos procesos. 
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N° PROVEEDOR  PRODUCTO 
COMPRAS 
ANUALES OFERTAS 
1 NUTRIVITAL S.A. 
BARRA DE 
GRANOLA 7 7 
2 MOCEPROSA S.A. COLADA 13 12 
3 
ALIMENTOS 
SUPERIOR 
ALSUPERIOR S.A. 
GALLETA 
RELLENA 15 13 
4 
INDUSTRIAL 
SURINDU S.A. 
GALLETA 
RELLENA 
CON 
PROTEINA DE 
SOYA 8 8 
5 
EMPRESA 
PASTEURIZADORA 
QUITO S.A. 
LECHE 
FRESA 6 5 
 
TOTAL    49 45 
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PROCEDIMIENTO N° 4: Verificar si se recepta cotizaciones u ofertas de los 
proveedores para evaluar precios, calidad. 
CONDICIÓN: 
Durante todo el año 2011, el 92% de las compras a proveedores se efectuaron en 
base a cotizaciones recibidas en forma escrita. 
Para la valoración de precios, se realiza un estudio de coyuntura de mercado a cargo 
del área de investigación para determinar un estimado de precios de los distintos 
productos a adquirir y de esta manera poder comparar con las distintas ofertas 
enviadas por los proveedores. 
CRITERIO 
De acuerdo a las normas de control interno una de las funciones del área de 
adquisiciones es ser responsables de la aprobación de las cotizaciones, concursos de 
ofertas o licitaciones y su valoración. 
 Dicha valoración constituye una práctica comercial prudente para la adquisición de 
productos más convenientes por costos, calidad, forma de entrega. 
 
CAUSA 
La falta de organización dentro del área a provoca que algunos procesos no cuenten 
con las ofertas dentro de la documentación de respaldo de dicha actividad de 
contratación. 
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EFECTO 
Los documentos que soportan el proceso de adquisiciones no se encuentran  
debidamente sustentados con las ofertas que son requisitos previos para la compra 
por lo que debe estar en el archivo. 
CONCLUCIÓN 
Debido a la falta de organización del área no se mantiene un orden adecuado de la 
documentación que soporte los procesos de adquisiciones impidiendo se compruebe 
la revisión. 
RECOMENDACIÓN 
Colocar a cada uno de los procesos de adquisiciones la documentación 
correspondiente a las ofertas de los proveedores seleccionados respaldando dicha 
actividad a fin de cumplir con lo que se establece en las normas de control interno. 
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PROCEDIMIENTO N°5: Determinar si las compras se realizan en base a los 
requerimientos de las órdenes de compras. 
PROCEDIMIENTO N°6: Evaluar si se verifica precios y cantidad de la factura contra 
las órdenes de compra 
APLICACIÓN: 
Se solicito al encargado proporcione las facturas de compra de  proveedores. Se verificó que 
exista una orden de compras para cada factura que permita al programa evaluar si el 
proveedor ha cumplido con lo requerido, y que además abastezca las necesidades. 
Muestra: 25 facturas de compra 
 
 
 
INDICADOR: Órdenes de compra 
Órdenes de compras presentadas =  # órdenes de compra 
                             # De facturas de compras 
Órdenes de compras presentadas = 20 
                          25 
Órdenes de compras presentadas = 80% 
Del total de facturas de compras de productos analizadas, el 80% presentan órdenes de 
compras. 
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1) # órdenes de compras      20 
2) # de facturas de compra      25 
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N° PROVEEDOR  PROCESO N° FACTURA 
ORDEN DE 
COMPRA 
N° PROVEEDOR  PROCESO N° FACTURA 
ORDEN DE 
COMPRA 
SI NO SI NO 
1 
ALIMENTOS 
FORTIFICADOS 
FORTESAN CIA. LTDA. 
CGAE-033-FBC-
PPA11 531 D4S10   14 
EMPRESA 
PASTEURIZADORA 
QUITO S.A. 
CGAE-120-
LFR-PPA11 9734 R3S11 
  
2 
ALIMENTOS 
SUPERIOR 
ALSUPERIOR S.A. 
CGAE-006-FCL-
PPA11 53236 D3S10   15 
FONDO ECUATORIANO 
POPULORUM 
PROGRESSIO 
CGAE-067F-
FGH-PPA11 3665 D1S11   
3 
ARAUZ ARTEAGA 
SANDRA MONICA 
CGAE-067F-FGH-
PPA11 4816 D3C11   16 
GONZALES VARGAS 
EGNOS 
CGAE-106F-
FGH-PPA11 5631 
 
X 
4 
ARMAS TAPIA 
GIOVANA PAOLA 
CGAE-106F-FGH-
PPA11 4792   X 17 
INDUSTRIAL SURINDU 
S.A. 
CGAE-077-
FGR-PPA11 1758 D3C11   
5 
ARTESANIA 
AGRICOLA 
ARTEAGRICOLA CIA. 
LTDA. 
CGAE-040-FGH-
PPA11 4298 D4S10   18 
LABORATORIOS 
LANDOM S.C.C. 
CGAE-039F-
FGH-PPA11 12456 D4S10   
6 
BASTIDAS MELO 
JOSEFINA DE JESUS 
CGAE-048F-FGH-
PPA11 9 D2C11   19 
LACTEOS SAN ANTONIO 
C.A. 
CGAE-101-
LCH-PPA11   R1C12   
C.5.1 
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  Verificado con el archivo físico del programa 
             
 
 
           
7 
BATERY ALIMENTOS 
SOCIEDAD ANONIMA 
CGAE-039F-FGH-
PPA11 45 D4S10   20 
LECHERA ANDINA SA. 
LEANSA 
CGAE-104-
LVA-PPA11   R1C12   
8 
CARRASCO 
RONQUILLO JAIME 
IVAN 
CGAE-090F-FGH-
PPA11 22 
 
X 21 MOCEPROSA S.A. 
CGAE-063-
FCL-PPA11 1745 D3C11   
9 
CAZAR PAREDES 
AZUCENA 
MARGARITA 
CGAE-106F-FGH-
PPA11 79 
 
X 22 NUTRIVITAL S.A. 
CGAE-089-
FBC-PPA11 1479 D4C11   
10 
CEREALES ANDINOS 
CERANDINA CIA. 
LTDA. 
CGAE-048F-FGH-
PPA11 3516 D2C11   23 
OLIVA ESPERANZA 
BENAVIDES CAMPAÑA 
CGAE-106F-
FGH-PPA11 15 D3S11   
11 
CEREANOLA CIA. 
LTDA. 
CGAE-106F-FGH-
PPA11 563 
 
X 24 
TRUJILLO COLOMA 
VIVIANA LIZETH 
CGAE-048F-
FGH-PPA11       
12 
CISNEROS UBIDIA 
OSWALDO 
MAURICIO 
CGAE-067F-FGH-
PPA11 355 D1S11   25 
VALAREZO VALAREZO 
EDI PATRICIO 
CGAE-090F-
FGH-PPA11 4915 D4C11   
13 
DUQUE HERMOSA 
LUIS FERNANDO 
CGAE-039F-FGH-
PPA11 7986 D4S10               
     TOTAL                20 5  
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PROCEDIMIENTO N° 5 Determinar si las compras se realizan en base a los 
requerimientos de las órdenes de compras. 
PROCEDIMIENTO N° 6 Evaluar si se verifica precios y cantidad de la factura contra 
las órdenes de compra 
CONDICIÓN 
Realizando los respectivos análisis en lo que corresponde a determinar si las compras 
para la Alimentación Escolar que realiza el Programa cuentan con las respectivas 
ordenes de compras enviadas por las autoridades del CGAE (Coordinación General 
de Alimentación Escolar) 
CRITERIO 
De acuerdo a las políticas del Programa de Provisión de Alimentos para adquirir 
mercadería se debe tener una orden de compra enviada por la Institución 
Gubernamental que requiere de alimentos esta deberá ser envía al Coordinación 
Nacional del Programa para su respectiva aprobación. 
CAUSA 
La falta de coordinación y organización del personal encargado de las adquisiciones 
provoca que algunas  órdenes de compras no se encuentren físicamente sino tan solo 
son mencionadas en los documentos que respaldan el proceso como son actas y 
memorandos. 
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EFECTO 
Al realizar una revisión aleatoria se comprobó la inexistencia en ciertos órdenes de 
compra que por falta de organización se extravían en el transcurso del proceso de 
adquisiciones. 
CONCLUSIÓN 
 La falta de organización en cuanto al manejo de las órdenes de compra ocasiona que 
no se archiven, lo que no permite que se verifique su información y existencia.  
 
RECOMENDACIÓN 
Al director de Planificación y Provisión de Alimentos verificar que una vez recibida la 
orden de compra conjuntamente con la autorización del Coordinador estas sean 
colocadas de una manera ordenada en el archivo para que sirva de respaldo de 
información del proceso. Y de existir variaciones en las órdenes de compra por parte 
de la Coordinación General de Alimentación Escolar (CGAE) solicitar estas se realicen 
por escrito para poder mantener la documentación de respaldo para verificaciones 
posteriores. 
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PROCEDIMIENTO N° 6 Verificar que los proceso de compra cuenten con sus 
respectivos estudios de de coyuntura. 
APLICACIÓN 
Se tomo como referencia 15 procesos de compras efectuados en el año 2011 de los 
que se comprobó la existencia de los estudios de coyuntura. Los que le permitan al 
programa evaluar si las especificaciones técnicas y precio se cumplen en los 
productos adquiridos en las diferentes órdenes de compra. 
Muestra 15 procesos de compras del año 2011. 
 
 
 INDICADORES ESTUDIOS DE MERCADO EFECTUADOS A LOS PROCESOS 
Estudios De Coyuntura Elaborados = # De estudios de coyuntura 
          # De procesos de compra 
Estudios De Coyuntura Elaborados =     10 
                  15 
Estudios De Coyuntura Elaborados = 66,67% 
Del total de procesos seleccionados se comprobó que el 66,67% de los procesos 
cuentan con estudios de coyuntura 
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# De procesos de compras     15 
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PROCESO 
ESTUDIO DE 
COYUNTURA 
SI NO 
CGAE-120-LFR-PPA11 X   
CGAE-118-FGTHS-PPA11 X   
CGAE-112-FCLDI-PPA11   X 
CGAE-110-FCL-PPA11 X   
CGAE-105-LEN-PPA11 X   
CGAE-088-FBC-PPA11   X 
CGAE-076-FGT-PPA11    X 
CGAE-068-FCLDI-PPA11   X 
CGAE-060-FGT-PPA11   X 
CGAE-049-FBC-PPA11   X 
CGAE-046-FCLDI-PPA11 X   
CGAE-033-FBC-PPA11   X 
CGAE-037-FGT-PPA11   X 
CGAE-022-FGH-PPA11   X 
CGAE-015-FGT-PPA11   X 
TOTAL 5 10 
    Verificado con el archivo del programa 
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ca 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO N° 6 Verificar que los proceso de compra cuenten con sus 
respectivos estudios de de coyuntura. 
CONDICIÓN 
El 66,67% de los procesos seleccionados de compras  realizadas para la Alimentación 
Escolar fueron efectuados sin presentar el respectivo estudio de coyuntura  
CRITERIO 
Para poder cumplir con lo expuesto en los estatutos del Programa  de Provisión de 
Alimentos sobre realizar investigación y estudios de mercado, proveedores, productos 
y ciclos de producción de  que está a cargo del área de investigación estos deben 
realizarse para  incluir su información en los pliegos antes de que sean publicados 
para proceder a la contratación. 
 
CAUSA 
La falta de control en cuanto a la elaboración y publicación de los estudios de mercado 
para los procesos de adquisición de alimentos provoca que se trabaje en algunos 
casos con precios referenciales anteriores y no con datos actualizados. 
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CAUSALa falta de control en cuanto a la elaboración y publicación de los estudios 
de mercado para los procesos de adquisición de alimentos provoca que se trabaje 
en algunos casos con precios referenciales de casos anteriores y no con datos 
actualizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTO 
 La falta de documentación que respalde  los informes técnicos presentados por el 
área de Investigación no ha permitido evidenciar las razones por las cuales se 
determina precios o presenta variaciones  impidiendo de esta forma determinar la 
existencia o no de variaciones. 
 
CONCLUCIÓN 
No se pudo comprobar que no existe documentación que sustente algunos procesos 
en cuanto a la elaboración del informe de estudio de coyuntura de mercado situación 
que ocasiona que no se pueda determinar las variaciones de los precios. 
  
RECOMENDACIÓN 
El director de investigación y estudios debe encargarse de cumplir en base a las 
funciones establecidas en los Estatutos realice y documente los respectivos informes 
de estudio de mercado en los que se permita determinar precios referenciales de los 
productos a adquirir. 
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 PROCEDIMIENTO N° 7 Verificar la existencia de la documentación que respalde la 
compra de los productos requeridos  para la Alimentación Escolar. 
APLICACIÓN 
Se solicito al Coordinador Nacional se permita revisar al azar algunos procesos de 
compra de alimentos para constata que se  cuenten con toda la  documentación de 
soporte. 
Muestra 9 procesos de compras del año 2011. 
 
 
 
INDICADOR 
Documentación de soporte = # De documentos encontrados  
      # De documentos de soporte                                                                             
Documentación de soporte =     145 
         216 
Documentación de soporte =  67% 
El 67%  de la documentación de soporte de los procesos revisados se encuentran 
correctamente archivados. 
 
# De documentos encontrados      145 
# De documentos de soporte      216 
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DOCUMENTACION NOMENCLATURA 
  
DOCUMENTACION NOMENCLATURA 
1 Orden de compra  OCO 
 
15 Acta adjudicación AAD 
2 
Estudios de 
Coyuntura de 
Mercado ECM 
 
16 
Sobres de recepción 
Ticket de recepción 
Oferta Adjudicada 
Formularios 
Nombramiento 
Listado de proveedores 
RUP OAD 
3 
Solicitud de 
resolución de inicio 
y certificación 
presupuestaria SRC 
 
17 
Resolución de 
Adjudicación RAD 
4 
Certificación 
Presupuestaria CPR 
 
18 
Memorando Resolución 
de Adjudicación MRI 
5 
Memorando 
certificación 
presupuestaria MCP 
 
19 
Memorando entrega 
documentación MED 
6 Resolución de inicio  RIN 
 
20 
Resolución de 
Autorización RAU 
7 
Memorando 
resolución de inicio MRI 
 
21 
Resolución 
Autorización de 
Prorroga  RAP 
8 
Convocatoria - 
Pliegos  PLI 
 
22 
Resolución Cambio de 
Administrador RCA 
9 
Resolución de 
Desierto RDD 
 
23 
Contrato firmado 
(escriturado si aplica) CFI 
11 
Resolución de 
Cancelación del 
Proceso RCP 
 
24 
Garantías de fiel 
cumplimiento y anticipo GCA 
12 
Sobres de 
recepción 
Ticket de recepción 
Oferta 
Formularios 
Nombramiento 
Listado de 
proveedores 
RUP ORE 
 
25 Deposito  DEP 
13 Convalidación CON 
 
26 
Documentación 
Contratista 
Certificado bancario 
RUC 
RUP 
Nombramiento de 
representante legal 
Carnet del CONADIS 
Papeleta de votación DCO 
14 Acta calificación ACA 
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PROCESO 
DOCUMENTOS 
OCO ECM SRC CPR MCP RIN MRI PLI RDD RCP ORE CON ACA AAD OAD RAD MRI MED RAP RCA 
CGAE-120-LFR-PPA11 
 √ √ √ √  √ √ √ √   ≠  ≠  &  ≠  √ √   √  √  √  √ ≠   ≠ 
CGAE-112-FCLDI-
PPA11  √ & √ & √ √ √ √   ≠  ≠ √  ≠  √ √   √  √  &  √ ≠ ≠ 
CGAE-007-FCL-PPA11 
& √ & √ √  √ √ √  ≠  ≠ √ √  √ √   √ √  √  √ ≠ ≠ 
CGAE-041-LCH-PPA11 
√ √ √ √ & √ & √  ≠  ≠ √  ≠  √ √   √  √  √  √ ≠ ≠ 
CGAE-017-FCL-PPA11 
& √ √ √ √ √ & √  ≠  ≠ √  ≠ √ √   &  √  √  & ≠ ≠ 
CGAE-065-FBC-PPA11 
& & √ √ √ √ √ √  ≠  ≠ √  ≠ √ √   √ √  &  √ ≠ ≠ 
CGAE-096-FGH-PPA11 
√ & & √ √  √ √ √  ≠  ≠ √  ≠  √ √   &  √  √  √ ≠ ≠ 
CGAE-113HS-FGT-
PPA11 √ & √ √ & √ √ √  ≠  ≠ √ √ √ √   √  √  √  √ ≠ ≠ 
CGAE-118-FGTHS-
PPA11  √  √ √  √ √ & √ √  ≠  ≠  √  ≠ √ √   √  √  &  √ ≠ ≠ 
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PROCESO 
     
CFI GCA DEP DCO 
CGAE-120-LFR-PPA11 √ √ 
 &  √ 
√ Existe documento 
CGAE-112-FCLDI-PPA11 √ √ 
√ √ 
≠ No aplica 
CGAE-007-FCL-PPA11 
√ √  & √ 
& No existe documento 
CGAE-041-LCH-PPA11 √ 
 & √  & 
CGAE-017-FCL-PPA11 √ 
√ & √ 
CGAE-065-FBC-PPA11 √ √ 
& 
√ 
CGAE-096-FGH-PPA11 √ √ √ √ 
CGAE-113HS-FGT-PPA11 
√ √ √ √ 
CGAE-118-FGTHS-PPA11 √ √ √ √ 
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PROCEDIMIENTO N° 7 Verificar la existencia de la documentación que respalde la 
compra de los productos requeridos  para la Alimentación Escolar. 
CONDICIÓN 
El archivo de la documentación de soporte de los procesos de adquisiciones de los 
productos para la Alimentación Escolar no es manejado de la mejor forma  ya que  no 
existen algunos documentos en los procesos que fueron seleccionados para la 
revisión. 
CRITERIO  
De acuerdo a lo establecido en las normas de Control Interno para el Sector Público 
en el titulo 210-04 Documentación De Respaldo Y Su Archivo en la que señala que 
toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones financieras, 
operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para 
acciones de verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios 
autorizados, en ejercicio de sus derechos. 
 
CAUSA 
No se ha dado la suficiente importancia al ordenamiento de la documentación de 
soporte por lo cual existen faltantes en el archivo físico del Programa.  
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ELA  
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTO 
Esto ocasiona que  con el manejo inadecuado del archivo algunos de los procesos de 
adquisición de productos no cuenten con documentación de soporte para posteriores 
consultas ya sea por parte de auditoría como de los mismos integrantes del Programa. 
 
CONCLUSION 
 El manejo inadecuado de la documentación que ingresa al Programa como la que es 
elaborada por el mismo ocasiona que el archivo no tenga incluida toda la 
documentación en forma secuencial. 
RECOMENDACIÓN 
Todos los documentos se conservaran debidamente ordenados y clasificados  en el 
tiempo oportuno para poder evitar que estos se extravíen de manera involuntaria. 
Se recomienda que el archivo  este ubicado en un lugar donde no exista ninguno de 
los peligros identificados en la norma para los documentos a causa de la ubicación, el 
entorno, el fuego, el agua, los almacenamientos inadecuados, los robos. 
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OBJETIVOS: 
Establecer si las actividades que realiza logística se realizan de manera adecuada de 
conformidad con las normas y objetivos. 
            
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
1 
Preparación y aplicación 
de cuestionarios de 
control interno al área de 
logística  L.1 M.M  14-02-2012   
2 
Medición del riesgo de 
auditoría L.2 M.M  15-02-2012   
3 
Seleccionar una muestra 
representativa de 
facturas que nos permita 
identificar si los 
responsables de bodega 
firman el documento que 
respalda que los 
productos recibidos han 
llegado acorde a lo 
solicitado. L.3 M.M  17-02-2012   
4 
Verificar que se realicen 
los reclamos y 
devoluciones cuando los 
productos no cumplen 
con las condiciones 
exigidas por el 
programa. L.4 M.M  19-02-2012   
5 
Inspeccionar que las 
instalaciones brinden las 
seguridades apropiadas 
a la mercadería contra 
robos, humedad y calor.  
 L.5 MM 21-02-2012  
ELABORADO POR: Mayra Morillo       
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OBJETIVOS: 
Establecer si las actividades que realiza logística se realizan de manera adecuada de 
conformidad con las normas y objetivos. 
            
N° PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIÓN 
6 
Verificar la existencia de 
pruebas de control de 
calidad de los productos 
adquiridos L.6 M.M  23-02-2012   
7 
Comprobar que las 
entregas se han 
realizado en las fechas y 
cantidades adecuadas L.7 M.M  25-02-2012   
8 
Verificar que las 
entregas cuenten con 
sus actas que respalden 
las entrega del producto L.7 M.M  25-02-2012   
        
      
        
ELABORADO POR: Mayra Morillo       
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Nombre del personal entrevistado: Alejandra Chiriboga 
Cargo del personal entrevistado: directora de Logística y monitoreo 
Fecha: 
N° PREGUNTA 
RESPUESTAS  PUNTAJE 
OBSERVACION SI NO OPTINO OBTENIDO 
1 
¿El área cuenta con un 
manual de funciones y 
procedimientos?    X  10  0   
2 
¿Se encuentran definidas 
las funciones del área?  X    10  9   
3 
¿Considera que son 
buenas y adecuadas las 
condiciones de 
almacenaje de los 
productos? 
 X    10  8   
4 
¿Existe algún responsable 
del control de las 
existencias en las 
bodegas en que 
almacenan los productos?  X    10  8   
5 
¿Se realizan pruebas de 
calidad de los productos 
antes de las entregas a las 
instituciones educativas?  X    10  7   
6 
¿Cuenta con cronogramas 
de entrega de los 
productos a las 
respectivas instituciones? 
 X    10  7   
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Nombre del personal entrevistado: Alejandra Chiriboga  
Cargo del personal entrevistado: Directora de logística 
Fecha: 
N° PREGUNTA 
RESPUESTAS  PUNTAJE 
OBSERVACION SI NO OPTINO OBTENIDO 
7 
¿Se verifica que la 
mercadería que ingresa y 
sale de las bodegas este 
en buenas condiciones? 
 X    10  8   
8 
¿Se lleva un control de la 
cantidad y fecha de 
entrega de los productos? 
 X   10  9   
9 
¿Los productos y las 
bodegas  se encuentran 
protegidos en caso de 
siniestros? X  10 9  
10 
¿Se realiza devoluciones 
cuando los productos no 
cumplen con las 
condiciones exigidas por el 
programa?  X    10  8   
       100  73   
Elaborado por: Mayra Morillo Revisado por: Verónica Granda 
 
Fecha: Fecha: 
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NIVEL DE CONFIANZA 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT=Ponderación Total 
  NC=  CT   X   100 
      PT 
  NC=     73  X100 
        100 
  NC=   73% 
  NR=  100 -  NC 
  NR=  100  -  73 
  NR=  27% 
NIVEL DE RIESGO 
 
RIESGO CONFIANZA 
ROJO 15% -  50% 
 
Alto Bajo 
NARANJA 51% -  59% 
 
Mo. Alto Mo.Bajo 
AMARILLO 60% -  66% 
 
Mo. Moderado Mo. Moderado 
VERDE 67% -  75% 
 
Mo. Bajo Mo. Alto 
AZUL 76% -  95% 
 
Bajo Alto 
 
NIVEL DE RIESGO =  Mo. Bajo 
NIVEL DE CONFIANZA = Mo. Alto 
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MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
Para poder medir este riesgo de auditoría en el Área de Logística y Monitoreo del 
Programa de Provisión de Alimentos  se ha tomado en cuenta los siguientes 
parámetros que sirven para poder establecer cuál es el grado de riesgo que se 
encuentra al momento de efectuar la Auditoría de Gestión. 
RIESGO INHERENTE 
Es un riesgo propio de los procedimientos que se desarrollan. Por tal razón según las 
actividades y procedimientos efectuados en el área de logística se considerarán un 
riesgo inherente del 35%, baja las siguientes consideraciones:  
 Variables externas propias del sistema que no las podemos controlar como 
disposiciones de los organismos de control.  
 Factores políticos y económicos que varíen y afectan a la institución.  
 
RIESGO DE CONTROL 
Está relacionado con la posibilidad de que los controles internos vigentes no prevean 
o detecten fallas que se dan en los sistemas de la organización y que se pueden 
remediar con controles internos más efectivos.  
RIESGO DE CONTROL= Puntaje Optimo – Puntaje Obtenido 
RIESGO DE CONTROL= 100 - 73 
RIESGO DE CONTROL= 27 % 
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RIESGO DE DETECCIÓN 
El riesgo de detección que se ha considerado  en la auditoría es del 15%, siendo este 
porcentaje bajo debido a que mediante la aplicación de los procedimientos y técnicas, 
pueden no lograrse detectar algunas de las deficiencias de los procesos de logística 
del Programa de Provisión de Alimentos. 
RIESGO DE AUDITORÍA 
Para calcular el riesgo de auditoría, se toma en cuenta los siguientes porcentajes: 
RIESGO DE AUDITORÍA= Riesgo inherente * Riesgo de Control * Riesgo de 
Detección. 
RIESGO DE AUDITORÍA= 35%*27%*15% 
RIESGO DE AUDITORÍA= 1,42% 
 Se puede decir entonces que el Riesgo de Auditoría que existe en el Área de 
Logística y Monitoreo es del 1,42%, esto significa la posibilidad de que el Auditor 
pueda emitir inadvertidamente una opinión favorable sobre el área de compras, la cual 
puede contener errores o irregularidades de importancia. 
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PROCEDIMIENTO N° 3: Seleccionar una muestra representativa de facturas que nos 
permita identificar si los responsables de bodega firman el documento que respalda que los 
productos recibidos han llegado acorde a lo solicitado. 
APLICACIÓN 
Se procedió a solicitar a la directora de Logística un listado de de facturas para realizar la 
verificación de firmas de respaldo en las entregas de los productos en las distintas bodegas de 
acopio. 
Muestra: 20 facturas 
INDICADOR 
 
 
  
Respaldo de  firmas = # De facturas/ firmas de respaldo 
      # De facturas 
Respaldo de  firmas =  2 
          20 
Respaldo de  firmas 10% 
Del total de facturas revisadas 2 no cuentan con firmas de respaldo esto equivale al 
10%. 
L.3 
1/1 
# FACTURAS /FIRMAS DE RESPALDO     2 
# DE FACTURAS        20 
L.3.1 
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N° FACTURA PROCESO 
FIRMA / RESPONSABLE 
SI NO 
1 3457 CGAE-091-FGTHS-PPA11 X   
2 8001 CGAE-060-FGT-PPA11 X   
3 7999 CGAE-080-FCLDI-PPA11 X   
4 7867 CGAE-095-FCLDI-PPA11 X   
5 7777 CGAE-055-LCH-PPA11 X   
6 7945 CGAE-080-FCLDI-PPA11 X   
7 4256 CGAE-090F-FGH-PPA11   X 
8 3672 CGAE-115HS-FGR-PPA11 X   
9 7998 CGAE-012-FCL-PPA11 X   
10 531 CGAE-033-FBC-PPA11 X   
11 7342 CGAE-047-FGRDI-PPA11 X   
12 7165 CGAE-022-FGH-PPA11 X   
13 3853 CGAE-074-LNA-PPA11 X   
14 7581 CGAE-105-LEN-PPA11   X 
15 3176 CGAE-117-FBC-PPA11     
16 3987 CGAE-083-LNA-PPA11 X   
17 7734 CGAE-061-FCL-PPA11 X   
18 5821 CGAE-032F-FBC-PPA11 X   
19 4868 CGAE-112-FCLDI-PPA11 X   
20 9642 CGAE-017-FCL-PPA11 X   
          
 
 Verificado por archivo de la Programa 
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N° PROCESO 
SIGNIFICADO DE SICLAS DEL 
PROCESO CONTRATADO  
1 CGAE-091-FGTHS-PPA11  Galleta tradicional con harina de soya 
2 CGAE-060-FGT-PPA11  Galleta tradicional 
3 CGAE-080-FCLDI-PPA11 
 Colada Fortificada para Educación 
Inicial 
4 CGAE-095-FCLDI-PPA11 
  Colada Fortificada para Educación 
Inicial 
5 CGAE-055-LCH-PPA11 
Leche entera UHT con sabor a 
chocolate  
6 CGAE-080-FCLDI-PPA11 
 Colada Fortificada para Educación 
Inicia 
7 CGAE-090F-FGH-PPA11 Granola en hojuelas 
8 CGAE-115HS-FGR-PPA11  Galleta rellena con harina de soya 
9 CGAE-012-FCL-PPA11  Colada fortificada 
10 CGAE-033-FBC-PPA11  Barra de cereal 
11 CGAE-047-FGRDI-PPA11  Galleta rellena 
12 CGAE-022-FGH-PPA11  Granola en hojuelas 
13 CGAE-074-LNA-PPA11 Leche entera UHT con sabor a naranja 
14 CGAE-105-LEN-PPA11 Leche entera 
15 CGAE-117-FBC-PPA11  Barra de cereal 
16 CGAE-083-LNA-PPA11  Leche entera UHT con sabor a naranja 
17 CGAE-061-FCL-PPA11  Colada fortificada 
18 CGAE-032F-FBC-PPA11 Granola en barra 
19 CGAE-112-FCLDI-PPA11 
 Colada Fortificada para Educación 
Inicia 
20 CGAE-017-FCL-PPA11  Colada Fortificada 
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PROCEDIMIENTO N° 3: Seleccionar una muestra representativa de facturas que nos 
permita identificar si los responsables de bodega firman el documento que respalda 
que los productos recibidos han llegado acorde a lo solicitado. 
CONDICIÓN: 
De las facturas de los procesos seleccionados el 90% cuentan con las respectivas 
firmas de responsabilidad de los bodegueros una vez que se verifica la cantidad, 
precio y calidad de los productos adquiridos. 
Es así que de veinte facturas revisadas, únicamente dos no estuvieron firmadas y eso 
es porque las facturas fueron entregadas después ya que esa mercadería fue enviada 
con guía de remisión y nota de entrega. 
CRITERIO 
De acuerdo a las políticas establecidas por el área el encargado de almacén o bodega 
efectuará la verificación directa y la tramitación de la documentación correspondiente. 
 
CAUSA 
Al realizar la revisión se pudo constatar que de la muestra seleccionada tan solo 2 
facturas no cuentan con las respectivas firmas esto se debe a que estas fueron 
entregadas  después de haberse recibido la mercadería. 
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EFECTO 
Al ser recibida los productos por parte del bodeguero sin la documentación completa 
se está incumpliendo con las políticas del Programa así como también con las normas 
de control interno al no receptar la documentación de respaldo completa. 
CONCLUSIÓN 
Debido a la falta de control por parte de los bodegueros provoca que la recepción de 
los productos no sean recibidos y revisados de manera correcta ya que no se cuenta 
con a factura y tan solo se confía en las actas de entrega para comprobar la cantidad 
receptada. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se debe controlar que al recibir los productos también se compruebe que también 
contenga la documentación y de ser el caso si esta es entregada fuera de tiempo se 
verifique q cuente con las firmas y demás información. 
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PROCEDIMIENTO N°4: Verificar que se realicen los reclamos y devoluciones cuando 
los productos o cumplen con las condiciones exigidas por el programa. 
APLICACIÓN: 
Se tomó como referencia las compra anuales hechas por  5 proveedores de estas se 
identificó el número de devoluciones realizadas por no cumplir con los requerimientos 
de la empresa. 
Muestra: compras anuales de los 5 proveedores más importantes 
 
 
INDICADOR: calidad de las compras  
Calidad de las compras=   # compras sin problemas 
                # de compras 
Calidad de las compras=   81 
      98 
Calidad de las compras= 82,65% 
 
Se determinó que le 82,65% de las compras a proveedores se realizaron sin ningún 
tipo de problema mientras que el 17,35% tuvo inconvenientes en el proceso de 
adquisiciones tal como errores en a calidad, mercadería con otras especificaciones 
técnicas  y cantidades. 
# Compras sin problemas      81 
# De compras        98 
 
L.4.1 
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PROVEEDOR 
COMPRAS 
ANUALES 
COMPRAS CON 
DEVOLUCIONES 
COMPRAS SIN 
DEVOLUCIONES 
ALIMENTOS 
SUPERIOR 
ALSUPERIOR S.A. 26 4 22 
EMPRESA 
PASTEURIZADORA 
QUITO S.A. 11 2 9 
ALIMENTOS 
FORTIFICADOS 
FORTESAN CIA. LTDA. 
© 
18 5 13 
LACTEOS SAN 
ANTONIO C.A.            19 3 16 
MOCEPROSA S.A. 13 1 12 
NUTRADELI 11 2 9 
TOTAL 98 17 81 
© Datos tomados del sistema contable 
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PROCEDIMIENTO N°4: Verificar que se realicen los reclamos y devoluciones cuando los 
productos o cumplen con las condiciones exigidas por el programa. 
 
CONDICIÓN 
El 17,35% de las compras analizadas tuvieron devoluciones a los proveedores por que los 
productos que llegaron a las bodegas del Programa no cumplieron con las condiciones 
pactadas en el momento de hacer el pedido. Las devoluciones se dieron principalmente por: 
 El proveedor envió productos sin los empaques  con los que fueron acordados. 
 Los productos no cumplen con las características técnicas. 
 Cantidades erróneas. 
 
CRITERIO 
De acuerdos a las políticas que mantiene el Programa los proveedores deben enviar los 
productos respetando las condiciones acordadas en el momento que se hace el 
requerimiento. 
 
CAUSA  
Ineficiencia de los mecanismos de control interno necesarios para evitar devoluciones 
de los productos a los proveedores. 
EFECTO 
Se evidencia gran cantidad de devoluciones de productos por no cumplir con los 
requerimientos de la empresa y consecuentemente costos por almacenamiento, 
transporte entre otros. 
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CONCLUCIÓN 
Los proveedores envían  algunos productos que no satisfacen las necesidades del 
Programa por lo que el área de Logística tiene que hacer los reclamos respectivos y 
consecuentemente la devolución del producto, debido en parte a la falta  de 
mecanismos de control interno que reduzca la probabilidad de que se presenten este 
tipo de inconvenientes. 
 
RECOMENDACIÓN 
Los miembros encargados del área de logística y en especial a los en cargados de 
receptar los productos deben encargarse de realizar los respectivos arreglos 
pertinentes a fin de evitar devoluciones. 
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PROCEDIMIENTO N° 5: Inspeccionar que las instalaciones brinden las seguridades 
apropiadas a la mercadería contra robos, humedad y calor.  
 
APLICACIÓN 
Al realizar una visita a algunas bodegas con las que cuenta el programa se pudo 
observar que las instalaciones mantienen condiciones básicas para poder proteger los 
productos contra factores ambientales que puedan perjudicar el estado óptimo de los 
alimentos.  
Las leches saborizadas y leche entera UHT están ubicados en lugares frescos y 
donde no ingresan la luz solar.  
No existen ningún tipo de filtraciones de agua que deteriore las cajas en las que se 
encuentran los productos (galletas,  barra de granola, colada). 
Cuenta con elevadores de carga verticales y  montacargas con los cuales facilitan la 
movilización en bodegas de las cajas con los productos evitando de esta manera que 
se dañen. 
Cuentan además con extintores. Al cierre de las bodegas las puertas y ventanas son 
aseguradas por el exterior y por el interior del local para poder evitar robos. 
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PROCEDIMIENTO N° 5: Inspeccionar que las instalaciones brinden las seguridades 
apropiadas a la mercadería contra robos, humedad y calor.  
 
 De acuerdo a  las normas de control interno en cuanto a  almacenamiento los 
ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán 
adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras, y tendrán el espacio 
físico necesario. 
Aplicando los procedimientos de auditoría como es visita a las instalaciones no se 
encontraron evidencias significativas dignas de ser mencionadas. 
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PROCEDIMIENTO N° 6: Verificar la existencia de pruebas de control de calidad de los 
productos adquiridos. 
 
APLICACIÓN 
En base al listado de compras realizadas para el año 2011 se selecciono 10 proveedores de 
los cuales se procedió a comprobar si presentan los respectivos controles de calidad. 
 
Muestra 15 procesos 
 
 
 
INDICADOR 
Control de calidad =       # de pruebas de control de calidad 
          # de proveedores 
Control de calidad =  9 
     10 
Control de calidad =90% 
 El 90% de los procesos revisados presentan correctamente las pruebas de control de 
calidad requeridas para recibir los productos. 
 
 
 
 
 
 
# de pruebas de control de calidad     9 
# de proveedores       10 
L.6.1 
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PROVEEDOR PRODUCTO PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD   
  
Barra de 
cereal 
Bacterias aerobias 
mesófilas Coliformes 
Mohos y 
levaduras 
    mínimo 10 3 
Máximo 
10 4 < 3 4 30 
ALIMENTOS 
FORTIFICADOS 
FORTESAN CIA. LTDA.   x   x    
BATERY ALIMENTOS 
SOCIEDAD ANONIMA   x   x    
NUTRIVITAL S.A   x   x    
ARAUZ ARTEAGA 
SANDRA MONICA   x   x    
CISNEROS UBIDIA 
OSWALDO MAURICIO   x   x    
CEREALES ANDINOS 
CERANDINA CIA. LTDA.     x x    
ARTESANIA AGRICOLA 
ARTEAGRICOLA CIA. 
LTDA.   x   x    
  Leche Grasa  Proteína Lactosa Carbohidrato 
    3,0%- 4,8% 
2,8%- 
3,1% 
3,8%- 
4,7% 21 
EMPRESA 
PASTEURIZADORA 
QUITO S.A.   x x x  x 
LACTEOS SAN 
ANTONIO C.A   x x x  x 
LECHERA ANDINA SA. 
LEANSA   x x x  x 
√ = Verificado con los archivos de los informes emitidos por el Laboratorio. 
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PROCEDIMIENTO N° 6: Verificar la existencia de pruebas de control de calidad de los 
productos adquiridos. 
 
CONDICIÓN 
Se tomo los registros de muestras obtenidas de cada proveedor, donde se verificó su 
archivo cronológico y responsable. El Analista de Laboratorio, colaboro con nosotros y 
procedimos a verificar 10 muestras de los proveedores calificados por el Programa, 
comprobando la información registrada con la establecida en la Toma de Muestra y 
Procedimientos de Análisis de Control de Calidad. 
CRITERIO 
De acuerdo a las normas de calidad los productos deben estar dentro de los niveles 
aceptable para poder ser consumidos caso contrario no serán aceptados por el 
Programa. 
CAUSA 
Al someter a una serie de pruebas de control de calidad a cargo del Laboratorio; para 
esto se toman las muestras necesarias, en las respectivas bodegas con el fin de 
determinar si productos está en condiciones de ser consumidos e identificar posibles 
adulteraciones en su contenido. 
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EFECTO 
Los documentos que soportan el proceso en lo correspondiente a verificación de 
calidad ayudan a poder determinar que el contenido de los productos se encuentra 
dentro de los requerimientos técnicos y nutricionales requeridos por el Programa. 
CONCLUSIÓN  
La entrega oportuna de las pruebas de control de calidad se puede comprobar los 
ingredientes que en mayor cantidad se encuentra en los productos así como su demás 
componentes que deben estar dentro de los porcentajes normales para no afectar su 
calidad. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se debe mantener un cuidado riguroso en la forma de controlar los informes emitidos 
por el laboratorio para poder determinar si los productos están en buenas condiciones. 
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INFORME DE AUDITORIA 
MM AUDITORES 
 
Auditoría de Gestión  al Programa de Provisión de Alimentos 
aplicada a las adquisiciones para la alimentación Escolar en el 
Ecuador. 
 
ÁREAS AUDITADAS 
 
 PLANIFICACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS (compras) 
 LOGÍSTICA Y MONITORES 
 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Quito, 6 de marzo del 2012 
 
Señor MBA 
Juan Carlos Acosta 
Coordinador  Nacional  
Programa de Provisión de Alimentos 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
Hemos realizado una auditoría de gestión al Programa de Provisión de Alimentos, con 
el objetivo de evaluar la eficacia y eficiencia con que se desarrollan las actividades de 
las áreas de compras y logística y monitoreo, para el periodo  1 de enero al 31 de 
diciembre del  2011. 
El examen se realizó de acuerdo a las Normas de Internacionales de Auditoría, incluyó 
las técnicas y procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y se evaluó 
la gestión según parámetros aplicados en el proceso. 
El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejoras 
reales y potenciales en el Programa. Dichas recomendaciones han sido discutidas y 
aceptadas por las autoridades, con quienes se desarrolla un plan de implementación y 
monitoreo. 
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Reitero el compromiso de asesorar a la administración para contribuir al desarrollo del 
Programa. A la vez se deja constancia de nuestro reconocimiento por la total 
colaboración que recibí en el desarrollo del trabajo. 
 
Atentamente, 
Mayra Morillo 
REPRESENTANTE  
MG AUDITORES 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
MOTIVO DEL EXAMEN 
El trabajo de auditoría de gestión se realizó en respuesta a la necesidad de mejorar la 
gestión del Programa de Provisión de Alimentos y que le permitirá lograr en el futuro 
mejores  niveles de eficiencia y economía en el manejo de los recursos y en el logro 
de objetivos planteados. 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
Objetivo General 
Realizar la auditoría de gestión al Programa de Provisión de Alimentos, que permita 
determinar las oportunidades de mejora existentes en la misma, a fin de generar y 
aplicar indicadores de gestión tendientes a contribuir con el mejor desempeño de las 
funciones asignadas a cada una de las áreas. 
Objetivos Específicos 
Evaluar el desempeño de las actividades de la institución realizada durante el año 
2011 y determinar cuán eficiente, eficaces han sido las operaciones en las diferentes 
áreas durante el periodo sujeto a examen. 
Evaluar el sistema de control interno presente en cada una de las áreas que 
conforman la gestión de la institución. 
Emitir un informe de auditoría que contenga conclusiones y recomendaciones que 
contribuyan al mejoramiento en el desarrollo de las actividades y controles existentes 
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ALCANCE 
Es la revisión y evaluación de los elementos que conforman la gestión del Programa 
de Provisión de Alimentos, esta cubrirá el periodo desde 01/01/2011 al 31/12/2011. 
INDICADORES 
Para la evaluación de las áreas examinadas se utilizaron indicadores que permitieron 
medir el desempeño de las actividades según se presenta a continuación: 
 
 
Recepción de Ofertas = # ofertas recibidas de proveedores 
         # De compras 
 
Órdenes de compras presentadas = # órdenes de compra 
                     # De facturas de compras 
 
 
Estudios De Coyuntura  = # De estudios de coyuntura 
Elaborados           # De procesos de compra 
    
 
Documentación de soporte = # De documentos encontrados  
    # De documentos de soporte                                                                             
ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS (compras) 
 
Refleja el porcentaje de 
compras hechas con una 
oferta del proveedor 
previa. 
 Muestra el número de 
compras que han sido 
realizadas con la 
respectiva orden de 
compra. 
 Indica el porcentaje de 
compras que se realizaron  
previos a la realización de 
un estudio de coyuntura 
de mercado 
 Muestra el porcentaje de 
documentos de respaldo 
existentes en los procesos 
de compra 
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Respaldo de firmas= # De facturas/ firmas de respaldo 
      # De facturas 
 
 
Calidad de las compras=   # compras sin problemas 
                # De compras 
 
Control de calidad =   # de pruebas de control de calidad 
               # de proveedores 
 
 
ÁREA DE LOGÍSTICA Y MONITOREO 
Refleja el porcentaje de 
facturas que presentan 
firmas  de respaldo al 
recibirá los productos en 
bodega 
 Indica el porcentaje de las 
compras que han sido 
realizadas sin problemas 
 Muestra el porcentaje de 
procesos de compra que 
cuenta con controles de 
calidad 
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CAPITULO II 
INFORMACION DEL PROGRAMA 
ANTECEDENTES 
El Programa de Provisión de Alimentos es una organismo del Estado, cuya actividad 
principal es la de adquirir alimentos y materias primas para los programas sociales y 
alimenticios en especial al CGAE (Coordinación General de Alimentación Escolar) y  
teniendo en cuenta la inclusión de pequeños productores. 
MISIÓN 
Garantizar a los Programas Sociales de Alimentación y Nutrición del Estado, la 
provisión de alimentos y servicios complementarios, facilitando la incorporación de 
pequeños productores como proveedores de los programas, en concordancia con la 
política de inclusión económica y social. 
VISIÓN 
Ser el aliado estratégico de los programas sociales de alimentación y nutrición del 
Estado, en la gestión operativa y logística, contribuyendo al cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 
 
BASE LEGAL 
Con Acuerdo interministerial 1131 de noviembre 21 del 2008, las Ministras y Ministros 
de Coordinación de desarrollo Social, de Inclusión Económica y Social, de Educación. 
De Salud Pública y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ejecutaron la 
Resolución del Consejo Sectorial de la Política Social, con la implementación de la 
Unidad de Compras Públicas  de Alimentos, para unificar las adquisiciones de 
alimentos para los programas; Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social; Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación 
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PAE; y PANN 2000 del Ministerio de Salud. Esta unidad de conformidad con el artículo 
2 de este Acuerdo, está adscrita a la estructura orgánica del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social-MIES. 
Con acuerdo Ministerial 01163 del 27 de noviembre del 2008 se creó el Programa de 
Compras Públicas de Alimentos-PCPA, adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y 
Social-MIES. 
Con Acuerdo Ministerial No. 01475 de 31 de marzo de 2009 en su Artículo 1 se ratifica 
la creación del Programa de Compras Públicas de Alimentos dispuesta bajo la 
denominación de Programa de Provisión de Alimentos, adscrito al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 
funcional 
ESTRUCTURA ORGANICA 
Con Acuerdo Ministerial 2 de 26 de junio del 2009, publicado en el Registro Oficial 640 
del 23 de julio del 2009, se expidió el Estatuto de Gestión del Programa de Provisión 
de Alimentos –PPA, unidad desconcentrada y adscrita al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, MIES. 
Procesos Gobernantes:    Direccionamiento Estratégico 
      Gestión Técnica 
Procesos Agregadores de Valor: Investigación y Estudios de Provisión de                 
Alimentos 
Planificación de Provisión de Alimentos  
Gestión Logística y Provisión de Alimentos 
Procesos Habilitantes de Asesoría: Asesoría Legal 
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Procesos Habilitantes De Apoyo:  Gestión de Servicios Institucionales 
       Gestión Administrativa –Financiera de  
       Gestión de Talento Humano 
       Gestión de Tecnologías de Información 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 Satisfacer los requerimientos de adquisiciones de los programas sociales de 
alimentación y nutrición con alimentos que cumplan con las especificaciones de 
calidad establecidas por los programas. 
 
 Satisfacer los requerimientos de servicios complementarios de certificación, 
almacenamiento y distribución, que permitan garantizar la provisión oportuna y 
de calidad de los alimentos requeridos por los programas. 
 
 Generar oportunidades que permitan incorporar a pequeños productores 
locales en los procesos de compra. 
 
 Promover innovaciones a los procesos que dinamicen la provisión de alimentos 
y servicios complementarios de certificación, almacenamiento y distribución. 
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 Contribuir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 
los procedimientos. 
 Servir de base para la capacitación del personal. 
 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así 
como de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  
 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y cambios 
que se realicen dentro del programa en general. 
 Determinar las responsabilidades de cada puesto de trabajo y su relación con 
los demás integrantes del área. 
 Delimitar claramente las responsabilidades del área y evitar los conflictos 
internos. 
 Evitar la resistencia del personal a utilizar el manual. 
 
Todo esto es con el fin de lograr uniformidad en los procedimientos de trabajo, la 
eficiencia y la calidad esperada de los servicios prestados. 
A.2. INEFICIENCIA  EN EL MANEJO DE OFERTAS 
Debido a la falta de organización del área no se mantiene un orden adecuado de la 
documentación que soporte los procesos de adquisiciones impidiendo se compruebe 
la revisión. 
RECOMENDACIÓN 
Al director de Planificación de Provisión de Alimentos 
Llevar a cabo la colocación en cada uno de los procesos de adquisiciones la 
documentación correspondiente a las ofertas de los proveedores seleccionados 
respaldando dicha actividad a fin de cumplir con lo que se establece en las normas de 
control interno. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS ESPECIFICOS POR LAS ÁREAS EXAMINADAS 
Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados en un 
resumen de las evidencias encontradas por área auditada, y las respectivas 
recomendaciones, los mismos que se presentan a continuación: 
A. ÁREA PLANIFICACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 
A.1. INEXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO. 
La inexistencia de un Manual de Procedimiento ha ocasionado que los empleados no 
estén bien informados sobre todas las actividades y la manera correcta de cumplir 
cada una de estos que han sido designadas a dicha área asiendo que solo  se 
cumplan solamente basados en la experiencia. 
RECOMENDACIONES 
Al Coordinador Nacional del Programa de Provisión de Alimentos: Disponga a la 
Dirección de Talento Humano la elaboración de un Manual de Funciones y 
Procedimientos completo para cada una de las áreas que integre la descripción de 
funciones, responsabilidades, procedimientos y normas administrativas, y a la vez que 
adopte las medidas necesarias para poder lograr: 
 Facilitar al personal la comprensión de los objetivos, metas y estrategias 
implementadas por el programa. 
 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores 
que les han sido encomendadas. 
 Facilitar la selección de nuevos empleados así como proporcionar los 
lineamientos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
  
 
A.3. PROBLEMAS EN EL MANEJO DE ÓRDENES DE COMPRAS 
La falta de organización en cuanto al manejo de las órdenes de compra ocasiona que 
no se archiven, lo que no permite que se verifique su información y existencia.  
 
RECOMENDACIÓN 
l director de Planificación y Provisión de Alimentos 
Verificar que una vez recibida la orden de compra conjuntamente con la autorización 
del Coordinador Nacional estas sean colocadas de una manera ordenada en el 
archivo para que sirva de respaldo de información del proceso. Y de existir variaciones 
en las órdenes de compra por parte de la Coordinación General de Alimentación 
Escolar (CGAE) solicitar estas se realicen por escrito para poder mantener la 
documentación de respaldo para verificaciones posteriores. 
 
A.4. INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE COYUNTURA 
DE MERCADO 
Se pudo comprobar que no existe documentación que sustente algunos procesos en 
cuanto a la elaboración del informe de estudio de coyuntura de mercado situación que 
ocasion  que no se pueda determinar las variaciones de los precios. 
  
RECOMENDACIÓN 
Al director de investigación y estudios  
Encargarse de cumplir en base a las funciones establecidas en los Estatutos realice y 
documente los respectivos informes de estudio de mercado en los que se permita 
determinar precios referenciales de los productos a adquirir. 
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A.5.  NO SE LLEVA UN ADECUADO  MANEJO DE LA DOCUMENTACION DE 
SOPORE DE LAS COMPRAS 
El manejo inadecuado de la documentación que ingresa al Programa como la que es 
elaborada por el mismo ocasiona que el archivo no tenga incluida toda la 
documentación en forma secuencial. 
RECOMENDACIÓN 
Al Coordinador Nacional 
 Disponer que todos los documentos se conserven debidamente ordenados y 
clasificados  en el tiempo oportuno para poder evitar que estos se extravíen de 
manera involuntaria. 
Se recomienda que el archivo  este ubicado en un lugar donde no exista ninguno de 
los peligros identificados en la norma para los documentos a causa de la ubicación, el 
entorno al agua, el fuego, los almacenamientos inadecuados, los robos. 
B. ÁREA DE LOGÍSTICA Y MONITOREO 
B.1. INCUMPLIMIENTO EN FIRMAS DE RESPALDO POR PARTE DE LOS 
BODEGUEROS 
Debido a la falta de control por parte de los bodegueros provoca que la recepción de 
los productos no se han recibidos y revisados de manera correcta ya que no se cuenta 
con la factura y tan solo se confía en las actas de entrega para comprobar la cantidad 
receptada. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se debe controlar que al recibir los productos también se compruebe que contenga la 
documentación y de ser el caso si esta es entregada fuera de tiempo se verifique que 
cuente con las firmas y demás información. 
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B.2. INSATISFACCION EN LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS ENVIADAS POR 
PROVEEDORES 
Los proveedores envían  algunos productos no satisfacen las necesidades del 
Programa por lo que el área de Logística tiene que hacer los reclamos respectivos y 
consecuentemente la devolución del producto, debido en parte a la falta  de 
mecanismos de control interno que reduzca la probabilidad de que se presenten este 
tipo de inconvenientes. 
 
RECOMENDACIÓN 
Los miembros encargados del área de logística y en especial a los en cargados de 
receptar los productos deben encargarse de realizar los respectivos revisiones que 
permitan de evitar devoluciones. 
 
B.3. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD A LOS PRODUCTOS 
La entrega oportuna de las pruebas de control de calidad se puede comprobar los 
ingredientes que en mayor cantidad se encuentra en los productos así como su demás 
componentes que deben estar dentro de los porcentajes normales para no afectar su 
calidad. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se debe mantener un cuidado riguroso en la forma de controlar los informes emitidos 
por el laboratorio para poder determinar si los productos están en buenas condiciones 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUCIONES 
 La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los 
aspectos administrativos, gerenciales y operativos poniendo énfasis en 
el grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos 
materiales, mediante modificación de políticas, controles operativos y 
acciones correctivas. 
 Con el desarrollo de la Auditoría de Gestión al Programa de Provisión 
de Alimentos aplicada a las Adquisiciones para la Alimentación Escolar 
en el Ecuador se pudo concluir el objetivo general planteado que fue el 
de determinar la existencia de problemas o deficiencias en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 La inexistencia de manuales dentro del Programa de Provisión de 
Alimentos ocasiona que el personal desconozca algunos 
procedimientos haciéndolos que sean realizados por simple intuición. 
 Los indicadores de gestión que fueron aplicados a las áreas de 
planificación y provisión de alimentos (compras) como a la logística y 
monitoreo se tuvieron que elaborar tomando en cuenta se acoplen a las 
actividades que desarrolla la institución y así poder comprobarse que su 
cumplimiento sea el adecuado. 
 Las instituciones públicas y en general todas las empresas obtienen 
varios beneficios de someterse a una auditoría de gestión, entre lo que 
resalta el poder conocer cuál es el grado de eficiencia, eficacia, ética 
con que se han realizado su trabajo durante un período determinado 
surgiendo la oportunidad de conocer sus falencias con miras a 
superarlas y poder mejorar su rendimiento. 
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 En el Ecuador  son pocas las empresas que se someten a auditoría de 
gestión, en la mayoría se realizan auditorías financieras, por en el sector 
público es donde mayor incidencia tiene puesto que existe la necesidad 
de que los funcionarios públicos rindan cuentas a la ciudadanía de su 
gestión realizada, sin embargo esto no significa que las empresas del 
sector privado no deban someterse a este tipo de auditorías, ya que en 
cualquier sector es importante poder evaluar y medir el grado de 
desempeño. 
 En la auditoría de gestión no se evalúa el sistema de control interno 
como fase del proceso de auditoría, como es el caso de la auditoría 
financiera que se lo realiza con la finalidad de detectar fraudes y 
determinar las áreas críticas para establecer el alcance del trabajo 
previo a la auditoría. Al examinar la gestión se va evaluar el control 
interno presente en cada uno de los elementos de de gestión para 
determinar si ha existido eficiencia, eficacia, ética en las operaciones de 
la institución durante el período auditado. 
 El Programa de Provisión de Alimentos, no se ha sometido a  auditorías 
de gestión en el pasado por lo que no le ha permitido conocer sus 
falencias en esta materia, permitiendo así la oportunidad de mejorar. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 Se debe realizar de forma permanente una auditoría a la institución 
debido a que en la actualidad debido a que es un elemento de vital 
importancia para la administración ya que le permite conocer a los 
directivos que tan eficiente y eficaz es la utilización de los recursos 
materiales, generando en la institución una buena práctica que, le 
pueda conducir exitosamente hacia el cumplimiento de sus metas. 
 
 Tomar en cuenta e implementar los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones realizadas en esta auditoría de gestión para que 
permitan a los directivos tomar decisiones correctivas en forma 
adecuada y oportuna. 
 
 Se recomienda que el Programa de Provisión de Alimentos, 
considere a la auditoría de gestión  como una herramienta útil que 
sirve para evaluar el desempeño en la gestión de las actividades que 
realiza para lograr sus objetivos y metas. 
 
 Implementar manuales en los que se detalle las funciones de cada 
uno de los puestos de trabajo actuales para que el personal 
convierta este documento en una guía de trabajo oficial así como de 
uso obligatorio. 
 
 Es saludable para la institución someterse a auditoría de gestión que 
le permitan conocer el grado de eficiencia, eficacia, ética  con la que 
ha estado realizando sus actividades. 
 Se recomienda que la institución por lo menos una vez al año evalué 
su gestión ya que de esta también depende los resultados favorables 
o desfavorables que obtenga la institución 
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GLOSARIO 
TERMINOS TRANSCRITOS DE DICCIONARIO CONTABLE 
 “Auditoría de gestión u operacional: Consiste en el examen y evaluación 
de la gestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para 
establecer el grado de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de 
su desempeño en la planificación, control y uso de los recursos y en la 
conservación y preservación del medio ambiente, así como comprobar la 
observancia de las disposiciones que le son aplicables.” 
 
 “Control interno: Todas las medidas utilizadas por una empresa para 
protegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la 
confiabilidad de los datos contables. Está diseñado para ayudar a la 
operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de las 
políticas de la empresa.” 
 
  “Evidencia de auditoría: Las pruebas que obtiene el auditor durante la 
ejecución de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o 
convicción sobre los hechos o hallazgos que prueban y demuestran 
claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus opiniones 
y conclusiones.” 
 
 “Programa de auditoría: Consiste en determinar los procedimientos a 
seguir, en el examen a realizarse, este se planeado y elaborado con 
antelación, debe ser flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 
procedimientos empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las 
circunstancias del examen.” 
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TERMINOS DEFINICIONES  PERSONALES 
 Eficacia: El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el 
efecto deseado en una actividad y su efecto real. 
 
 Eficiencia: La relación que existe entre el producto (en término de bienes, 
servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.” 
 
 Indicadores de gestión: Producen información para analizar el desempeño 
de cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento de los 
objetivos medido en resultados. 
 Papeles de Trabajo: Los papeles de trabajo son documentos que 
contienen los elementos de prueba soportes de las constataciones, 
conclusiones y juicios del auditor. Incluyen el conjunto de las evidencias 
preparadas u obtenidas por el auditor durante la Auditoría y son el nexo 
entre el trabajo de campo y el informe. 
 
 Riesgo: Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 
irregularidades importantes. 
 
 Plan de auditoría: Es la descripción de las actividades a detalle de una 
auditoría. 
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“Tradicionalmente, un organigrama se elabora de forma piramidal, en el que las 
personas de la parte superior de la pirámide están invertidas de más autoridad y 
responsabilidad que las que están en la parte baja, la posición relativa de los 
individuos en cada uno de  los cuadros del organigrama muestra las relaciones de 
trabajo, y las líneas que unen los cuadros ilustran las líneas formales de 
comunicación entre los individuos”. 
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“Un organigrama funcional, parte del organigrama estructural y a nivel de cada 
unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las 
funciones se inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de menor 
trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, 
pero no como se hace” 
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“Planeación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para 
la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planea 
desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna”. 
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 “Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno de la organización 
observando de forma más directa el área, proceso o actividad a evaluar, con el objeto de 
apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los involucrados ya que los mismos le 
servirán para el diagnóstico de puntos críticos” 
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“La evaluación se concentrará en los procesos de la entidad, de fijación de 
objetivos, de análisis de los riesgos y gestión de cambios, incluyendo sus 
vinculaciones y su relevancia para las actividades de la entidad. 
Es importante recalcar que no todos los factores de evaluación serán aplicables a 
todas las entidades, sin embargo, pueden servir como punto de partida, por tal 
razón deben seleccionarse los que realmente puedan ser aplicados.” 
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“Art. 21. - Auditoría de Gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora 
dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos 
humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 
contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si 
dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 
principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 
examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de 
acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes”. 
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“La planeación es la función administrativa de tomar decisiones en forma 
sistemática acerca de las metas y actividades que una persona, un grupo, una 
unidad de trabajo o toda la organización perseguirán en el futuro.” 
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“Los indicadores de gestión permiten hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar 
tendencias y predecir cambios, puede medir el desempeño de un individuo, de un 
sistema y sus niveles de una organización, las características del contexto, el costo y 
la calidad de los insumos, la efectividad de los procesos la relevancia de los bienes y 
servicios producidos en relación con necesidades especificas” 
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“Muestreo en la auditoría (muestreo) implica la aplicación de procedimientos de 
auditoría a menos del 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o 
clase de transacciones de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan 
igual oportunidad  de selección. Esto permitirá al auditor obtener y evaluar la 
evidencia de auditoría sobre algunas características de las partidas seleccionadas 
para formar o ayudar en la formación de una conclusión concerniente al universo de 
la que se extrae la muestra” 
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El riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte 
adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo 
de los riesgos relacionados con los procesos gerenciales y la existencia de la 
entidad, así como con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en 
el logro de los objetivos del control interno en la entidad.” 
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